







Declaraciones de Golda Meir;
“ Los árabes no pueden
hacernos











JERUSALEN, 30 (Efe - Upi).— La primer 
ministro de Israel, señora Golda Meir, ha 
concedido una entrevista en exclusiva a 
Thomas Chestham, director de la “United 
Press Inernational” en Tel Aviv, con ocasión 
de cum plirse el día 7 de mayo del 
vigesimoquinto aniversario de la existencia 
de Israel.
Golda Meir, que cumplirá 75 años de 
edad el día 4 de mayo, se ha referido en sus 
declaraciones a Thomas Cheatham a los 
objetivos logrados por su país y a las 
esperanzas que tiene en el futuro de Israel.
La primer ministro ha dicho que la meta 
principal que se ha fijado Israel para su 
segundo cuarto de siglo es la misma que tuvo 
durante el primero: convencer a los árabes 
de que existe y no puede ser derrotado.
(Pasa a la página 2¡
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PARIS, 30 (E fe).- "Jacques Maritain es una de las grandes figuras 
del catolicismo contemporáneo", dice el cardenal Danielou qn una 
manifestación a la prensa después de la muerte el sábado en Toulouse 
del pensador y metafisico francés.
El cardenal Danielou, que conoció personalmerite a Maritain, agrega 
que la influencia de aquél ha sido inmensa en el plano filosófico por el 
rigor y la solidez de su pensamiento.
' Pero también tuvo una gran influencia en el campo artístico con 
"Arte y escolástica" y en el campo político, en particular con "Primacía 
de lo espiritual".
La prensa parisiense de esta mañana dedica artículos y comentarios a 
la figura del desaparecido filósofo cristiano.
Declaraciones de (jolda Meir:
“ Los árabes no pueden 
hacernos imposiciones“
Ha dicho también que el mayor logro obtenido por Israel ha 
sido el de su supervivencia. El segundo, la asimilación, de 
1.200.000 judíos en una patria libre de la discriminación y  del 
temor.
En ocasiones, con gesto 
pensativo, brillantes sus ojos 
azules, ía señora Meir ha 
hablado de sueños hechos 
rea lidad  y de esperanzas 
fa llidas ; de logros y de 
fracasos, del espectro de la 
derrota en tres guerras y, lo 
que es más importante de 
to d o , del deseo de una 
solución .p a c ífic a  en el 
Oriente Medio.
“ La única cosa que no ha,n<'' 
cambiado es que no tenejr^s 
paz con nuestros vecinosy  
e s t o ,  por supuesto /' es 
• también importante” .
‘ ‘ C o m e n z a m o s  los  
próxim os veinticinco años 
con las mismas aspíraóiones 
que. hemos tenido para los 
últimos 25 años;, es decir, 
como conseguir que nuestros 
vecinos comprendan que la 
lucha no puede resolver nada.
Si su finalidad es expulsarnos 
de e s ta  z o n a ,  pueden  
abandonar esa idea” .
“ Estamos aquí y aquí
continuaremos como Egipto, 
que está aquí y se mantiene, 
como el Líbano y deben 
reconocer que tenemos el 
mismo derecho para estar 
aquí  como el que tienen 
ellos”.
— ¿Se acepta eso ahora 
mejor que hace un cuarto de 
siglo?
—“ El propio hecho de que 
hayamos permanecido aquí 
•j durante 25 años hace que se 
nos a c e p t e  a lgo más. 
R e a l m e n t e  ten ían ma's 
razones para creer q̂ ue nos 
podrían expulsar en 1948 que 
las que tienen ahora”.
“ No quiero decir que nos 
a c e p t e n  y q u e  
repentinamente empiecen a 
sentir afecto por nosotros. 
Eso, también, llegará algún 
día, según creo, pero Wo me 
refiero a eso, me refiero a ia 
pura realidad” .
EL GRAN SUEÑO
“ Inmediatamente después 
de aquello, el gran sueño se
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Ihizo realidad. Aquel sueño 
fué la gran inmigración 
masiva a Israel. Ahora usted 
puede ver lo que es Israel. En 
vez de 650.000 habitantes 
somos casi tres millones. 
Hemos recibido en Israel y 
absorbido, 1.200.000 judíos 
procedentes de todos los 
puntos de- la tierra, la mayor 
parte de ellos procedentes de 
los países árabes” .
“Ningún judío, tiene que 
ser ya un judío errante. No 
hay necesidad de que uní 
judío sea un refugiado. Tiene 
su patria.
SE ALZAN VOCES 
DE PROTESTA
— “ Que' bpina sobre la 
in f l ex ib i l id ad ,  dureza y' 
terquedad israelíes? ”.
La señora Meir se pregunta 
p o r  qué* el mundo se 
preocupa tanto por ello y se 
refiere a 1967, los días que
/'4
“ Somos un pueblo muy 
unido , sabernos lo que 
tenemos y lo que deseamos” .
Pero el precio que se paga 
por mantenerse siempre alerta 
en el campo de batalla ha 
tenido su efecto. En Israel no 
es todo felicidad. Se están 
alzando voces de protesta. 
Los precios y los impuestos 
son elevados. Hay inflación.
“Aquí hay todavía núcleos 
de población cuyas casas no 
tienen comodidades, personas 
q u e  t i e n e n  m u c h a s  
necesidades pero que no las 
habrían tenido si hubiésemos 
tenido paz a lo largo de los 
años” , dice la señora Meir.,
La primer ministro israelí 
enciende un cigarrillo largo, 
de marca americana, sin filtro 
y comenta que no puede 
p e r m i t i r s e  el lujo de 
comprarse esa clase de 
c i g a r r i l l o s  pero se los 
compran personas, amigas, 
libres de impuestos, y sin la - 
advertencia de que pueden ser 
peligrosos para la salud, como 
se venden en Estados Unidos.
“ Quisiéramos v iv ir  y 
t raba jar  en colaboración 
plena con nuestros vecinos 
para el desarrollo de toda esta 
zona. Creemos que podemos 
contribuir en el desarrollo de 
las tierras improductivas y lo 
haríamos con alegría. Egipto 
tiene ahora una población de 
uno s  3 5 m i l l o n e s  de 
habitantes. No disponen de 
al imentos suficientes para 
t o d o s .  T a m p o c o  tieneh 
suficiente asistencia médica. 
El porcentaje de mortalidad 
infantil es uno de los más 
altos del m u n d o ’ ’ , dice 
Golda Meir.
“ ¿Cómo es posible que los 
dirigentes de los gobiernos se 
sienten para hablar de guerra, 
para hablar sobre el sacrificio 
de uno, dos o tres millones de 
personas?,  ¿Para qué?,  
¿Solamente por la gloria de 
destruir a alguien? No es, 
rentable para ellos tratar de 
destruirnos. No es rentable” .
“ Supone para ellos un 
gasto excesivo, si es que se 
preocupan por su pueblo. 
Tenemos fundamento para 
tener grandes esperanzas de 
que conseguiremos convivir 
con nuestros vecinos en la 
misma forma que con los 
países escandinavos o con 
Europa Occidental”.
“ Muchos de estos países 
han estado en guerra entre sí 
y, sin embargo, viven como 
amigos y colaboran entre sí. 
Esto es lo que nosotros 
e s t a m o s  t r a t a n d o  de  
conseguir y no hay razones 
para no conseguirlo” .
SEDIENTOS DE 
NUESTRA SANGRE
precedieron a ia guerra de los 
Seis Días” y a la victoria que 
o b t u v o  c o n q u i s t a n d o  
territorios árabes cuando “el 
mundo árabe estaba sediento 
de-nuestra sangre” .
—“ La gente creyó que 
aquello era el fin y nos 
consideraban como un pueblo 
'maravilloso. Nos veían tan 
encantadores que no nos 
consideraban duros, pero de 
repente, después de seis días 
de g ue rr a  conseguim.os 
mantenernos. Y  aquí estamos 
y ei mundo comenzó a decir 
“ bien, ahora que seguís vivos 
voiveos al lugar del que 
vinisteis” .
La s e ñ o r a  M e i r  ha 
reafirmado la buena voluntad 
de Israel de devolver parte, si 
lio todo de los territorios 
ocupados, pero dentro de los 
l ími tes  que aconsejen la 
s e g u r i d a d  de Israel y 
mediante negociaciones.
‘ ‘ S u p o n g o  q u e  si 
consideran ser duro decir que 
si tengo que^eiegir entre que 
Israel continúe vivo y parezca 
duro o que Israei parezca 
amable y suave y no exista 
más, creo que elegiría lo 
primero” ha dicho la señora 
Meir y ha añadido que “los 
árabes no pueden hacernos 
imposiciones. Nos dicen que, 
dado que ellos quisieron 
destruirnos en 1967 y no lo 
consiguieron, volvamos a las 
líneas de antes de la guerra y 
a s í puedani tener  otra  
o p o r t u n i d a d .  C u a n d o  
decimos que no a esta 
propuesta damos una mala 
impresión ai mundo. No 
comprendo por qué
D e s c r i b i e n d o  l a  
responsabil idad que pesa 
sobre elia y que califica de 
“carga imposibie” , dice que 
“espero y rezo porqué no me 
ocurran una de estas dos 
cosas: decir que no a un 
arreglo cuando sea mejor 
poder decir sí o^que sea tan 
débil que diga sí cuando sea 
necesario decir no para la 
seguridad de mi pueblo”.
NADA QUE DESEAR....
Su pueblo nuevamente. 
“Sí —dice la señora Meir— 
somos tercos e inflexibles, 
pero hemos ten ido que 
serlo”.
“ Israel es lo que es porqué 
es el resultado del esfuerzo 
colectivo de un pueblo. No
solamente aquellos que viven 
en Israel, sino el resultado de 
generaciones que no han 
estado ni estarán jamás aquí. 
Generaciones que murieron 
bajo la inquisición,  en 
programas, seis millones en el 
holocausto nazi. Judíos que 
continuaron siendo judíos a 
pesar de todo” .
“Se debe a todos ellos, 
principalmente, y a ^aquellos 
que vinieron aquí, a los 
primeros grupos de pioneros 
que uno tras otro lucharon 
contra el clima, trabajaron en 
firme, contra los árabes que 
ja  ma's los aceptaron entre 
ellos y a veces en el mundo 
entero.
“Este es el resultado del 
esfuerzo colectivo de un 
pueblo que fué terco e 
inflexible, que decidió seguir 
viviendo a través de todos los 
t i e m p o s .  Cualquiera  de 
nosotros que sea elegido para 
desempeñar cualouier cargo, 
para realizar cualquier tarea, 
recibe un honor por el hecho 
de que la historia que ha sido 
creada a lo largo de los 
tiempos ha sido colocada por 
algún tiempo en sus manos 
para cuidar de que progrese y 
aumente” .
“ En la historia de los 
judíos hay tanta gloria y 
personalidades tan relevantes, 
hombres y mujeres, incluso 
en la historia judía moderna, 
que sería mucho más tonta de 
lo que la gente puede pensar 
si me hiciese a la absurda idea 
de preocuparme por el puesto 
que me reserve la historia” .
“He conseguido en mi vida 
más de lo que me merezco. 
He vivido para ver todo lo 
que ha ocurrido, con todas las 
,,.eocupaciuiic.., cun todas las 
dificultades, con todos los 
peligros. No me preocupa el 
lugar que me reservé la 
historia” .
Golda Meir se recuesta en 
su sillón, y cierra los ojos un 
m om ento .  Su voz parece 
fatigada. ^
“ L levo aqüi más de 
cincuenta años. Mis hijos 
nacieron aquí .  Tam bién  
nacieron aquí mis nietos. 
Tengo dos generaciones en 
esta tierra; hemos visto que se 
ha conseguido algo y hemús 
contribuido un poco a ello” .
“Mis hijos, mis nietos. Yo 
también hice aigo. No hay 
motivo de preocupación. 
Nada que desear” .
VAN HOOL ESPAÑA, S. A.
F A B R I C A  D E  C A R R O C E R I A S  Y  V E H I C U L O S  
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PERSONAS
IMRE p iM E N Y
"La investigación agrícola, el desarrollo 
de los terrenos subdesarrollados y las nuevas 
tendencias del cooperativismo español es lo 
que más me ha llamado la atención de este 
país", ha declarado el Ministro húngaro de 
Agricultura, señor Imre Dimeny, al partir 
después de su estancia en España en los 
últimos tres días.
CARRILLO SALCEDg
Durante el mes de mayo.tendrá lugar en 
el Instituto de Cultura Hispánica un ciclo de 
lecciones con el t í tu lo  qeneral de 
"Problemas jurídicos de la integración", de­
dicadas a analizar la problemática jurídica 
que está planteada como consecuencia d e I 
fenómeno integracionista.
hste ciclo de lecciones dará comienzo el 
día 7 de mayo con la intervención del 
catedrático de Derecho Internacional de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de 
Granada don Juan Antonio Carrillo Salcedo. 
In te rvendrán  po s te rio rm en te  varios 
profesores españoles e hispanoamericanos 
especialmente invitados para este fin.
GARCIA-BAXTER
El̂  Ministro español de Agricultura, don 
Tomás Allende y García-Baxter, visitará 
Hungría en fecha próxima invitado por su 
colega húngaro« La fecha del viaje no ha sido 
decidida por el momento.
MUNIAIN, DTAÑD y TRDNCDSD
Los periodistas José Luis Muniain, 
Alberto Dtaño y Maribel Troncoso son los 
autores de "Los Sindicalistas", libro que 
acaba de aparecer en el mercado»Véintiseis 
personalidades sindicales opinan en la obra 
sobre diversos temas socio-económicos y 
laborales.
n í s p n n n
E L  ¡i DE MAYD
“ CUMBRE“  A ER O N A U TIC A  
EU R O P EA  en MADRID
AL D IA  SIGUIENTE SERA PRESENTADO 
E l ,  "AEROBUS"
El próximo día 4 de mayo se reunirá por vez primera en Madrid el consejo de 
dirección de Airbus Industrie", el consorcio europeo encargado del provecto 
aeronautico del "Aerobús" europeo"A-300 B " .
En  el proyecto participan conjuntamente, como miembros de pleno derecho las 
firm a s  Deutsche Airb u s", y "M esserschm ittbolkow-Blohm " alemanas; la 
Aerospatiale francesa; la "Haw ker Siddeley Aviation" británica; la " V .F .W . 
Fo k k e r" holandesa y "Construcciones Aeronáuticas, S .A ."  de España.
En  la reunión de Madrid participarán entre otras personalidades, el doctor Franz 
Joseph Strauss,exministro de Econom ía de la República Federal Alemana y 
miembros dei Consejo Alemán del Consorcio; el señor Ziegler, presidente de 
Ae ro sp a tia le " y  el señor Masó Vazqu ez, presidente de "Construcciones 
Aeronáuticas, S .A ."  y  de la Asociación Internacional de Constructores de Material 
Aerospacial.
primera a Barajas el prototipo " 0 2 " , del 
Aerobus . Tras la presentación del nuevo avión en las pistas del aeropuerto, tendrá 
lugar una rueda de prensa en la sala de autoridades, en la que se facilitará toda clase 
de información sobre el " A - 3 0 0  B " .
VIZCAYA PIDE UNA UilIVERSIDAD 
DEL MOVIMIENTO
Et presidente del Sindicato Provincial de Enseñanza de Vizcaya ha propuesto en 
el Centro de Estudios que la Secretaría General del Movimiento posee en Peñíscola 
—en el que se celebra un curso reunión de mandos políticos de Movimiento en 
Vizcaya la creación de una Universidad de Movimiento en dicha provincia 
norteña.
Según "Europa Press” .— Una iniciativa surgida hace unos años para que fuera 
creada la Universidad del Movimiento de Córdoba no ha llegado aún a prosperar, 
pese a la reiteración del tema.
Por su parte la alcaldesa de Bilbao, doña Pilar Careaga de Lequerica, sugirió en su 
intervención un mayor interés para la orientación y formación de la juventud para 
no caer en un vacío político que significaría —dijo— una pérdida de tiempo y una 
gran responsabilidad. ' .
E S P A Ñ A J O Y
E
l  tema de las asociaciones políticas se 
resiste a ser enterrado. En varias 
ocasiones, prominentes figuras de la 
v ida nacional han tratado de darle el 
"puntillazo", pero las asociaciones se han 
convertido en la cuestiónguadianai que 
aparece, desaparece y vuelve a . aparecer 
constantemente. Fraga Iribarne, en "Sábado 
Gráfico", Sancho Rof en "Nuevo Diario" y 
don Carlos Bonet en el acto de clausura de 
la IV Asamblea Nacional de Asociaciones 
Familiares celebrada en Toledo, son quienes 
han puesto el tema de nuevo ante la opinión 
pública. Fraga Iribarne, figura que no se 
resigna al ostracismo político en que han 
caído algunos "ex", ha dado a Glano en el 
semanario "Sábado Gráfico" una idea 
realmente original: "Lo  mejor sería empezar 
a experimentarlas desde la base, en la vida 
pública municipal y provincial. De ahí se 
podría pasar, en una etapa ulterior, a su 
actuación a'escala nacional".
Jesús Sancho Rof, procurador en Cortes 
y uno de los políticos con futuro más 
prometedor, le ha dicho a Veyraten "Nuevo 
Diario" que es un decidido partidario délas 
asociaciones, siempre que no aparezcan en 
cantidades industria les. "Asociaciones 
p o lít ic a s  que aglutinen fuerzas para 
objetivos concretos, yo creo que m á  de tres 
o cuatro tendencias no puede haber" -h a  
confesado abiertamente, mientras afirmaba 
la necesidad de instrumentar una oposición 
"leal y constructiva".
A estas dos opiniones en favor del 
asociacionismo se añade otra que, como 
contraste,milita en el campo opuesto.Don 
Carlos Bonet, al clausurar la IV Asamblea 
Nacional de Asociaciones fa m ilia re s  ha 
dejado bien claro en su discurso que "las 
federaciones y asociaciones familiares no 
pretenden in c id ir  en el campo del 
protagonismo político". El asociacionismo 
sigue, en definitiva, siendo objeto de un 
fuerte contraste de pareceres..
JoséHENRIQUEZ.
INFORME FIN A LIZ O  LA IV ASAMBLEA NACIONAL DE ASOCIACIONES FAMILIARES
D EB E EVITARSE lo INCERTIDDNBRE en lo 
EN S EÑ A N ZA ES DE LA MAXIi^A URGENCIA DESARROLLAR LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS
L  a  IV  A sam blea N acional de A sociaciones Familiares, celebrada en Toledo, aprobó las siguientes conclusiones, entre otras: “Estimamos la oportunidad  d e  prom over las actividades adecuadas para lograr una suficiente orientación y form ación  que capacite a la com unidad fam iliar en orden al cumplim iento de su misión. Proclam am os y requerim os la colaboración  y ayuda 
de todas las instituciones implicadas en la edu cación ”.
FORMACION HUMANA INTEGRAL
“Considera la Asam blea que una form ación  humana integral de la juventud  
exige atención especial a la educación cívico-social y po lítica  y a la form ación  
religiosa, y p or  tanta pedim os a las instituciones responsables en la materia el 
urgente desarrollo de las normas y principios contenidos en nuestra legislación”.
“La reforma^ educativa no p u ede llevarse a cabo sin la suficiente actualización  
de la form ación  del profesorado y sin que se proceda cuanto antes a la 
normalización de todas las situaciones d ocen tes”.
“Es de la máxima urgencia'el desarrollo com plem entario de las normas 
contenidas en la ley respecto a las A sociaciones de Padres de Alumnos, su 
definición de funciones y participación en los respectivos centros d ocen tes”.
“Creem os en la eficacia form ativa integral d el asociacionism o juvenil y 
ped im os que se arbitren los cauces e instrumentos necesarios para su prom oción , 
estím ulo y ayuda.
“La asamblea siente gran inquietud por la escasa generalización de la 
enseñanza preescolar y estima que deben  adoptarse las medidas adecuadasjpara 
estimular su mayor extensión, especialm ente en las zonas rurales y suburbiales”. ■
PREOCUPA LA SITUACION DE LOS CENTROS DOCENTES
“Preocupan a la asamblea las situaciones conflictivas existentes en los centos 
docentes y propugna p or  ello su arbitren m edidas de gobierno para aliviarlas y 
qu e e l Ministerio de Educación y Ciencia agilice su acción para disminuir las 
causas que lo m otivan”’
“Estimamos absolutam ente necesario que se instrumente una planificación  
total de la Ley  General de Educación para evitar la inseguridad e incertidumbre 
existente entorno a l,fu tu ro  de la educación. L os padres d e  fam ilia precisara 
obtener una inform ación suficiente sobre la p lanificación  y program ación  
educativa con participación en ella y de m odo inm ediato en torno al programa 
de bachillerato unificado y poliválente y 'del COU”.
PROMOCIONAR A L MINUSVALIDO
R especto a los minusválidos, la “UNAF” solicita que se arbitren los m edios 
necesarios para que se haga realidad la colaboración  entre e l  servicio d e  
minusválidos de la Seguridad Social y las asociaciones familiares. L a asam blea se 
hace eco  de la conveniencia de prom ocionar y fom en tar la creación de  
asociaciones d e fam iliares con minusválidos fís ico s  y síquicos.
La asam blea recoge asimismo la inquietud existente por la insuficiencia de  
centros y de personal especializado C7i la asistencia, orientación, form ación  y 
recuperación de los incapacitados fís ico s  y mentales.
“Europa Press”.






Pa m p l o n a , capital de una región con profunda personalidad histórica y política, ciudad próspera de 150.000 habitantes. Hace siete años ya, las elecciones municipales dieron acceso al Ayuntamiento a tres concejales distintos por la vía de representación familiar, es decir, por el procedimiento más 
popular de la triple fórmula que la legislación arbitra para la provisión de los cargos 
municipales. ^
F Eguiluz Martínez, J.A. López Critóbal y M. A. Muez Ororbia han dado un 
tono diferente a la actividad política del municipio pamplonés y la satisfacción 
popular por,?u gestión se reflejó en las elecciones siguientes y ultimas hasta el 
presente, en las que varios concejales más, en esta misma linea de actuación, 
ocuDaron escaños en el consistorio, pasando de esta forma de una situación de 
minoría a una de.mayoría sirnple.
Los concejales "sociales" como se les llama en Pamplona, constituyen la 
experiencia más importante de renovación municipal en España, a la cabeza de una 
lista en la que podría incluirse otros casos menores numéricamente cuyas acciones 
públicas asoman a menudo a las páginas periodísticas. Entre ellas el caso de El Prat 
de Llobregat, del que dábamos cuenta en nuestro último artículo.
Los tres primeros, Eguiluz, López Cristóbal y Muez, publicaron en 1970 un libro 
titulado "Ayuntamiento y pueblo", ( í )  que coincidió en su aparición con la 
convocatoria de las últimas elecciones y que de nuevo adquiere interés con la nueva 
ocasión electoral de dentro de unos meses, ya que conserva íntegramente su 
actualidad y validez.
Los tres ediles pamploneses —<oon los que han colaborado en esta obra M. Alonso 
Garda, F. Mondrego Garralda, M. Echaniz Sagúes y J. Lizarrondo O lá iz - explican 
su experiencia de los primeros años y exponen las posibilidades de actuación en el 
seno de las corporaciones' municipales.
"Fui a la elección presionado por algunos amigos —escribe Muez Ororbia— con 
pocos conocimientos, niiigún programa concreto de realizaciones y sólo con una 
esperanza: el diálogo Ayuntamiento-Pueblo era el primer objetivo y casi único que 
quería fijarme, al igual que mis compañeros de candidatura. Todo lo demás surgiría 
de este diálogo o no tendría razón de ser. Hoy al cabo de cuatro años de actuación, 
con nombramientos y destituciones, éxitos y derrotas, insultos y felicitaciones, 
procesos por querellas iniciadas y denegadas, después de haber pasado por casi todas 
las comisiones municipales, de asistir a casi todas las sesiones de’ la Comisión 
Permanente —hasta mi destitución de teniente de alcalde— y Plenos, de estudiar 
muchos asuntos durante muchas horas y pasar otras tantas en coloquios y asambleas 
de vecinos me reafirmo más en aquella esperanza, pero me atrevo a pensar que el 
diálogo Ayuntamiento-Pueblo en Pamplona ha dado ya sus frutos".
"No hay acción municipal que merezca la pena si no es cauce de diálogo y 
participación del pueblo en las tareas del Ayuntamiento. Y  aunque desentrañar los 
vericuetos de la legislación y de la praxis municipal sea tarea irrenunciable.el 
objetivo primordial es sentar las bases para la promoción del pueblo hacia la toma 
de las riendas de su propio destino".
"Ayuntamiento y pueblo" y "Las urnas", los dos únicos libros publicados y 
además por sus propios protagonistas, sobre la paulatina oleada renovadora de la 
política municipal, tienen un alto interés de actualidad en estos meses previos a las 
nuevas elecciones".
GALLEGO
(1) F. E Q U IL U Z , J. A . LO PEZ C R IS TO B A L, M . A . M U E Z Y  O TRO S: “A yuntam iento y 
pueblo” Editorial Z . Biblioteca Promoción del Pueblo. Serie P. Madrid 1970.
EL PLACER DE
ALFONSO 1 . 6 -  TELEFONO 22 25 28 
COSO, 61 -  TELEFONO 29 5790 
ZARAGOZA
SOBRE E L  BENEFICIO 
DE ATABES EN EL ' 
D ES FILE  DE MODAS 
DEL PALACIO DE LA 
LONJA..PATROCINADO 
POR EL BANCO DE . 
B ILBAO, OUE 
ORGANIZA ESTABLE­
CIMIENTOS CALIXTO
En este Desfi le,  que se 
celebrará el día 3 de mayo, y 
c u y o  im por te  íntegro va 
d e s t i n a c T o  a los  n i ñ o s  
s u b n o r m a l e s  que at iende  
A T A D E S ,  se ruega que las 
personas que no hayan de acudir 
al Palacio de La Lonja y 
hubieran recibido Invitación, 
aue devuelvan sus tarjetas en 
Establecimientos Calixto para 
que sean utilizadas por otras personas 
Recuérdese que sus cifras 
corresponden con asientos 
colocados en el Acto.
Comunicamos nuevamente 
que las personas interesadas en 
recoger sus Invitaciones pueden 
hacerlo todavía en Perfumerías 
Sa rd ana  -{Plaza de Santa 
Engracia,  1) ,  en Estableci­
mientos Calixto de Alfonso 1,15 
y Coso, 50, en Deporte y 
Confort, S.A., Calvo Sotelo, 17 
Dpdo, y Juan García y Hno., 
Alfonso I, 23, o bien llamando a 
los teléfonos 213817 y 233474 
El Desfi le tendrá lugar a 
partir de las 6 de la tarde, 
sirviéndose un “Cocktail” a los 
asistentes y a continuación dará 
comienzo el Acto, que está 
Patrocinado por el Banco de 
B i l b a o  y o r g a n i z a  
Establecimientos Calixto. Se 
ruega la máxima puntualidad, 
para que todos puedan participar 
con orden, y dado el número de 
Modelos que de la Moda de las 
temporadas Primavera - Verano 
se exhibirán.
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Crónica aspecial 
para "A R A G O N / e x p ré s " 
por Josáde la V E G A
A D IO S  A
«U n , dos, tre s...»
H
o y  lunes, ya saben ustedes que se despide el programa más espectacular y mayoritario del 
último año. Nos referimos a “Un , dos tres... responda otra vez”, ideado por Narciso 
Ibáñez Serrador, presentado por Kiko Ledgard con la ayuda de don Cicuta —uno de los 
persontqes mas populares— y por las seis guapas secretarias. Se marcha este programa-concurso y 
las cosas no están todavía demasiado claras sobre qué espacio le va a sustituir. Se habla hablado, 
y ustedes lo saben de sobra,de que seria "La gran ocasión”. Pero como éste concurso para 
noveles ha tenido que pasar al sábado a causa de que el programa “Estelar” previsto para la 
noche del fin de semana no está todavía listo, pues nos encontramos con un hueco el lunes que 
va a ser, de verdad, muy difícil de llenar. Sobre todo, pensando en lo bien que lo han pasado los 
telespectadores viendo las dudas y vacilaciones de cuantos han concursando en “Un , dos, 
tres.. ” cuya manía por llevarse un coche ha sido tremenda. Y nadie ha hecho demasiado por 
conseguir esos cheques de medio millón. Por lo visto los españoles andamos muy bien de dinero.
A  //UN J A R D I N  D E  S E N D E R O S  
Q U E  S E  B I F U R C A N / /
EN  H O N E N A JE  a B0R6ES
V AMOS con los programas dramáticos. Hoy lunes, en laj segunda cadena. se emitirá a las 10,30 de la noche, "Un jardín, de s e n d e ro s ' q u e  se 
b ifu rc a n " , como homenaje a 
Borges, que precisamente , hace 
unos días ha llegado a Madrid. El 
guión de este programa es efe 
M anuel López Yubero y la 
realización de Miguel Picazo. No 
es otra cosa que un acercamiento 
a la vida, carácter y personalidad 
del escritor argentino Jorge Luis 
Borges, a través del prisma de sus 
mejores obras, narraciones y ■ 
poemas. Rafael Guerrero, Ampa.ro 
Pamplona, Rafael Navarro, Héctor 
Sturman, María Paca Ojea, Jaime 
Ñervo, José Sabaté, Gisia Paradís, 
Susana Mara, etc. etc. serán los 
intérpretes.
El viernes, dentro de "Estudio 
1",. repetición de "Me casé con un 
ángel", original de Janos Vaszary 
y Félix Ros, en realización de
Gabriel Ibáñez. Es una comed.ia de 
humor, en la que la ingenuidad de 
una muchacha pone en graves 
a p u ro s  a su m arido . Los 
intérpretes son Jesús Puente, 
Mercedes Alonso, Tomás Zori, 
Carlos Muñoz, Maribel Ayuso, 
-Pastor Serrador, Lolita Losada y 
Pilar Muñoz.
El. sábado en- la segunda 
cadena dentro del programa 
"Ficciones", veremos "El alquiler 
del fantasma" de Henry James, en 
guión de E nrique Braso y 
realización de Antonio Chic, 
Ramón Pons, Pilar Muñoz, Pedro 
Sempson,y Montserrat Garulla, 
son los intérpretes. Es obra de 
misterio, con fantasma de por 
medio. Un fantasma que. acude 
puntualmente a una casa, que se 
dice que está embrujada, a recibir 
su alquiler trimestral. Encuentfa 
un día a un estudiante y el 
fantasm a le cuenta toda su 
Wstoria.
6 PELlLeS.6 (ESTA SniD
H a b l e m o s  de cine,incrementado esta semana con la película programada para la tarde del d ía  pr im ero .  Tenemos,  
entonces, seis películas entre 
a m b a s  cadenas.  ¡Buen 
p o r c e n t a j e !  La  de l  
mencionado día primero a las 
15,35, se titula “Cuna de 
héroés” , - está protagonizada 
por Tyrone Power, es de 
1955 y es una evocación 
biográfica del sargento Martín 
Mhar, 'tin irlandés que se 
resiste a ser jubilado.
Por la noche, dentro del 
ciclo dedicado a Marión 
Brando, “Dos seductores’’, 
cinta hecha en 1964. El otreí 
seductores David Nivén.
El jueves “Pasión ciega’’.
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una historia con crimen de por 
medio,  in terpretada por 
George Raft, Ann Sherídan e 
Ida Lupino.
El sábado por la tarde, 
película de dibujos animados. 
Su título “Saltarín va a la 
ciudad”. Esta cinta se hizo en 
1941.
El domingo, en la segunda 
cadena, “ Perdido en la 
noché” , que narra la historia 
de un hombre que, a causa de 
un balazo recibido en la 
guerra, ha perdido la memoria 
y no sabe quien es. Poco a 
poco va recordando algo, 
pero se siente preocupado 
porque uno de los nombres 
que le viene a la memoria 
como el de un amigo, es en 
realidad un asesino que robó 




P ARA los. aficio'hados a los toros, una - buena- noticia: esta semana.tendremos •dos: corridas- en directo y tas dos desde Ssvilia., Lá primera, el tunes. -Con toros de . d q n ;  Alvaro Domecq, se las »-entenderán 
M¡guetin,-el Vtti y Patómo Linares. La otra, 
la -veremos ef viernes y el cartel no lo : 
Sitiemos hasta este momento. ”
Los dos festejos darán comienzo a las 
-. . cinco, de !a tarde y serán realizado^, para- la 





£ L martes, com o ya es tradicional, se celebra la Fiesta d el Trabajo y d e San losé Obrero, ^ o g r a ^  extraordinario por la tarde, a las ocho menos diez, desde el estadio “Santiago eerrm beu . La XVI Demostración Sindical rendirá homenme en ésta ocasión  a los m aestros Bretón, Serrano y Villa. Para ello se escenificarán diversas estampas. Luego, el resto d e  
la D em ostración -de la España laboral, estará integrada por tablas d e  gimnasia, rom erías 
deportes rurales, etc. etc.
"LA GRAN
l l l
B ABLEMOS de final, de "L a  gran ocasión" que comienza el sábado a las 10,10 de la noche. El guionista es José Pérez Lozano, compañero en tareas periodísticas, conocedor 
del mundo musical y del medio televisivo. Es ya 
una garantía. Muchas veces los programas fallan, 
lo hemos.dicho en ocasiones, por..falta deí 
adecuado guión. Será realizador José María 
Morales y el presentador, Miguel de los Santos. 
Se han introducido, respecto a la edición 
a n te r io r, algunas innovaciones Esperemos; 
confiados, el resultado de "La gran ocasión".
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SUBEN LOS SOPICALDOS
•  A PARTIR DEL 2 DE MAYO EM 
UN 4 '5  Y 3 POR CIEN
MADRID, 30 (Europa Press).- A partir del próximá día 2 de mayo 
los fabricantes de caldos podrán incrementar los precios al detall en un 
4’5 por 100 sobre los actualmente vigentes, mientras que los de sopas lo 
podrán hacerenun 3por 100 según dispone el convenio de ordenación de 
'precios del sector, que ha sido aprobado por el Ministerio de Comercio.
El nuevo convenio de ordenación de precios, que tendrá vigencia hasta 
el 2 de mayo de 1975, dispone también que en los incrementos de precios 
de los caldos no se podrá superar el precio límite de 4'55 pesetas el litro 
de producto preparado; aquellos caldos especiales que en éstos momentos 
tuvieran precios superiores al límite podrán incrementarlos en el citado 
4 '5por100.
A partir del día 2 de mayo de 1974 los fabricante/ de caldos y sopas 
deberán presentar semestralmente una declaración qué comprenda todos 
los productos que comercialicen. Y los precios correspondientes a la 
venta a detallistas. En caso de que dichos preciosjeflejen un alza deberán 
explicar ■ los aumentos de costos. Salvo circunstancias muy excepcionales 
no repercutirán en los precios los aumentos de costos por mano de obra y 
seguridad soj^al.
P R O Y E C T O  D E  L E Y  D E  C O L E G I O S  
P R O F E S I O N A L E S  __ ___
LOS ABOGADOS DE MADRID NO LO ESTUDIARAN
MADRID, 30 (Europa Press).- En relación con el proyecto de Ley ^  
Colegios Profesionales, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 
Abogados de Madrid ha tomado el acuerdo de adherirse a la postura que 
con respecto al mismo adopte el Consejo General de la Abogacía Española, 
en su reunión convocada para el próximo día 2, en lugar de celebrar una 
junta general extraordinaria de la corporación que solicito días pasados el 
letrado don José' Bellver Cano. , „ _ , .
Esta reunión del Consejo General de la Abogacía Española, por otra 
parte, será preparada previamente, el día, 1, mediante una sesión a 
celebrar por los integrantes de su mesa rectora. Como se sabe, el objeto 
de la reunión general del día 2 es estudiar las enmiendas que a través de 
sus procuradores en Cortes los abogados pretenden presentar al 
mencionado proyecto de ley- . .
En otro orden de cosas, el Colegio de Abogados de Madrid celebrara 
una sesión extraordinaria el día 4 para la constitución en su seno de la 
agrupación de abogados jóvenes.
B A R C E L O N A ,  3 0  
(Europa Press).— En relación 
con los paros registrados en la 
factoría Seat, un portavoz de 
la dirección ha comunicado:
“ El viernes, durante la 
ce leb ra ció n  de un pleno 
ord inario  d el jurado de 
em p resa  d e “ S e a t”  de' 
Barcelona, en la factoría de la 
zona franca, la reuiiión se vió 
interrumpida por la entrada 
intempestiva en el local del 
mismo, de un grupo de unos 
cu arenta  trabajadores qpie 
p l a n t e a r o n  de  f o r m a  
conminante la petición de 
que no se e fec tu a ra  el 
descuento correspondiente a 
la s  c o t i z a c i o n e s  de la 
S e g u r i d a d  S o c i a l ,  en  
apUcación a las nuevas bases y 
que supone unas doscientas 
pesetas al mes en la cat^oría 
de especiálistas.
El citado grupo previno 
que-de no accederse a su 
pretensión inmediatamente, 
estaba dispuesto a promover 
interrupciones- laborales. Al 
c o m u n i c a r l e s  l o s  
representantes de la dirección 
de la ennpresa que debían 
a p l i  car  la norma legal 
establecida, abandonaron el 
local del jurado, señalando 
que la empresa se atuviera a 
las consecuencias. Una parte
TIENEN SU ORIGEN 
COTIZACIONES DE 
LOS TRABAJADORES 
NO SE EFECTUE EL
EN PETICIONES SOBRE 
LA SEGURIDAD SOCIAL 
EXIGEN OUE 
DESCUENTO
del citado grupo pasó al taller 
mas inmediato, donde incitó 
al paro a los trabajadores del 
t-u f n o  d e  la  t a r d e ,  
iníerrmnpiendo su normal 
actividad. Con posterioridad 
al período de descanso se 
produjeron paros voluntarios 
en otros talleres. Estos se 
reprodujeron a media mañana 
del sábado, llegando a afectar 
a la casi totalidad de la 
factoría.
La empresa,  mediante 
avisos, invitó al personal a 
q u e  se re sta b lec iera  la 
normalidad laboral, mientras 
la delegación del Ministerio 
d e  T r a b a j o  h i z o  l o s  
requerimientos pertinentes. 
Al objeto de delimitar las 
responsabilidades en que 
pudieran haber incurrido las 
p e r s o n a s  d i r e c t a m e n t e  
implicadas en estos hechos, se 
ha iniciado la instrucción de 
l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
expedientes”.
Por otra parte se ha sabido
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que cinco trabajadores han 
recibido carta de despido. 
Entre ellos se encuentran los 
enlaces sindicales Teresa 
Rodr^uez, Perís,  J o s é  
y J o s é  M a r í n .  E l  
motivo indicado en dichas 
cartas, es, entre otros, su 
parrticipación e incitación en 
los paros registrados av<*r 
tarde.
Durante la tarde del 
sábado pararon la mayoría de 
lo s , trabajadores del turno 
correspondiente, compuesto 
por mas de 7.000.
LOPEZ BRAVO,
EN TEHERAN
E N  L A  M A Ñ A N A  D E  
. A Y E R  S E  E N T R E V I S T O  
C O N  E L  P R I M E R  
M I N I S T R O
T E H E R A N , 30 (E fe ).— El sábado 
a las veinte horas llegaron a esta 
capital el ministro y señora de López 
Bravo acompañados por el director 
del Gabinete Técnico del ministro, 
don Santiago Martínez Caro y por el . 
director general de Africa,Próximo y i 
Mèdio Oriente del Ministerio español ; 
de Asuntos Exteriores don Fernando 
Morán López.
A y e r#  d o m in g o  veintinueve , el 
ministro se desplazó a primera hora 
de la mañana al mausoleo de Su 
M ajestad imperial Reza Shah El 
G rande, fundador de la dinastía 
Pahlavi ante cuya tumba el señor 
López Bravo depositó una corona de 
flores con los colores nacionales de 
España.
A las once treinta el ministro fue 
recibido por el primer ministro de 
Irán señor Am ir Abbas HHveyda con 
quien mantuvo una cordial y muy 
interesante entrevista que se prolongó 
durante más de una hora. En el curso 
de la m ism a el señor Hllveyda 
expreso* su satisfacción por la visita 
del ministro López Bravo haciendo 
votos porque este primer contacto 
oficial .no sea sino jalón Inicial de una 
nueva ép oca en la historia dé 
las relaciones irano-españolas que, por 
voluntad expresa de ambas partes, 
de ben  e x p e rim e n ta r una mayor 
intensidad en futuro inmediato.
Ambas personalidades procedieron 
a intercambios de puntos de vista 
sobre la actualidad Internacional 
poi t ic a  y económ ica, así como 
informarse recíprocamente de la 
situación de los respectivos países.
E l m i n i s t r o  y s é q u ito  se 
desplazaron a primera hora de la 
tarde al Banco Nacional de Irán en . 
cuyos sótanos se exhiben las joyas de 
la corona Iñiperlal de Irán, colección 
calificada como' la más valiosa del 
mundo.
A las dieciseis horas el ministro 
español se trasladó al Ministerio 
imperial de Asuntos Exteriores cuyo 
titular señor Khalatbari recibió a su 
co lega españ ol en su despacho 
celebrando una primera reunión de 
trabajo hasta las, 17,15 horas.
En ella se pasó revísta a la actual 
c o y u n tu ra  in ternac ional en los 
aspectos que afectan a España e Irán,
• comprobando una gran identidad de 
p u n to s  de vista e identificando  
aq u e llo s  sectores en que puede 
llevarse  a cabo una fructífera  
colaboración entre ambos países.
GUARDAMUEBLES 
SISTEMA COlSTAINKBa 
Calvo Sotelo, 36 Telaf. Z1 I ft lt
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E S T A  M A D R U G A D A . E N  L A S  V E N T A S  
D E  A R R A I Z  ( n a v a r r a )
" Jt: - -
Dofio Pilar Cano de 
Balet, ASESINADA
AL PARECER, LOS AUTORES DEL 
ASALTO TAMBIEN LES ROBARON 
DOSCIENTAS MIL PESETAS Y JOYAS
ZARAGOZA , 30. (“ARAGON/exprés”) . -  Doña Pilar Cano 
Peralta, esposa del ex-concejal de Zaragoza y Delegado de Tra'fico, 
don Jaime Balet Herrero, ha sido asesinada en la madrugada de hoy 
cuando con su marWo volvía de Biarritz. A primeras horas de la mañana 
de hoy, el matrimonio, en su coche sintió sueño, razón por la cual 
desviaron el “oche hasta unos veinte metros de la carretera, en el 
lugar conocido como Ventas de Arraiz,. a 29 kilómetros de 
Pamplona, una vez descendido el Puerto de Veíate.
Las noticias sobre este trágico suceso son todavía bastante 
inconexas ya que, en su mayor parte, proceden de las entrecortadas 
declaraciones que don Jaime Balet está haciendo durante toda la 
mañana en los momentos de mayor lucidez desde su cama de la 
Clínica Universitaria de Pamplona, donde ha sido internado a 
primeras horas de la mañana de hoy,, víctima de una fuerte 
conmoción.
Al parecer, instantes después de que el matrimonio zaragozano 
desviara su automóvil de la carretera de Pamplona a Irún, unos 
individuos se les acercaron con intención de robarles. De orimeras 
consiguieron m an ijar a Don Jaime Balet y amordazarlo. Pero su 
esposa, doña Pilar Cano, de 39 años y madre de cuatro hijos, opuso 
resistencia. Al no poder dominarla, los asaltantes le asestaron seis 
puñaladas consecuencia de las cuales falleció casi inmediatamente.
Para inquirir mas detalles del suceso hemos hablado con la 
familia de don Jaime Balet, en Zaragoza, donde una hermana del, 
señor Balet nos ha dicho.
Estamos como locos, todavía no hemos conseguido saber qué 
°  pasó. Un hermano de Jaime, Joaquín, ha 
salido inmediatamente para Pamplona en cuanto hemos sabido lo 
ocurrido y ahora, de tiempo en tiempo nos llama para contarnos lo 
que pasa. Mi hermano Jaime está todavía conmocionado v sólo 
cuando recupera el sentido acierta a decir algunas cosas. Pero hará 
falta que pueda hacer una declaración para conocer con detalles 
este horrible suceso.
Por otras fuentes hemos podido saber que el matrimonio, en el 
momento de ser asaltado por los hasta ahora desconocidos 
individuos en las Ventas de Arraiz, portaba en el coche una 
importante cantidad de dinero. Al parecer la suma de lo robado por 
los agresores alcanza las 200.000 pesetas, además de las Joyas de la 
señora de Balet, a quien se las arrebataron una vez asesinada. Es de 
suponer que los agresores conocieran la cuantía del dinero que 
llevaban encima los señores de Balet, y que les hubieran seguido 
desde Biarritz.
La guardia civil y todas las fuerzas de orden de la Frontera y de 
Navarra realizan durante todo el día gestiones para dar con los 
autores del crimen y del robo, aunque por el momento siguen sin 
ser descubiertos.
P A R T I D O  D E  F U T B O L
LAS PALMAS - ZARAGOZA
P R O G R A M A
D M  4, VIERNES
Salida de Zaragoza, en vuelo directo a LAS PALMAS, a las Î170 
horas. Almuerzo en el avión. Llegada a las 12’50 y traslado al hotel. 
Tarde libre para efectuar compras.
Alojamiento en el hotel «Fataga», de tres estrellas.
DIA 5, SABADO
Desayuno en el hotel y tarde libre' para hacer compras.
Por la  ̂tarde, ¡al fútbol! Después del partido, posibilidad opcio­
nal, para quienes lo deseen, de asistir a  una «barbacoa» típica 
canaria, con cena.
Alojamiento en el hotel «Fataga».
DIA 6. DOMINGO
Desayuno, y a las 12 horas, traslado del hotel al aeropuerto, 
para salir en vuelo directo, a las 13’30 horas. Almuerzo en el avión.
Llegada a Zaragoza alrededor de las 17 horas. Aduana y lia del 
viaje.
PRECIO POR PERSONA: 8.950’— pesetas 
ESTE PRECIO INCLUYE:
Viaje en a^ión reactor «DC-8», de 161 plazas, en vuelo directo 
de ZARAGOZA-LAS PALMAS - ZARAGOZA. Comidas en el avión. 
Habitación y desayuno en hotel de 1res estrellas.
Habitaciones dobles, con baño.
Traslados del aci'opuerlo - hotel - aeropuerto.
INFORMES E INSCRIPCIONES:
AGENCIA DE V IA JES - GRliñO A TrtC f.O  253 
San Juan de la Crit;'., 26 — Tclülono 2'̂  SIMIO — Z A R A G O /. A
U N A  A G E N C I A  D E  V I A J E S  N A C I D A  E N  Z A R A G O Z A
CREDITO C D LT D R A L
COLABORANDO O O f^ U S  OBRERIAS
OTRO SERVICIO DE LA
CAJA DE AHORROS 
DE LA INMACULADA
F I N A L I D A D
Adquisición a rigurosos precios de contado de: Libros de texto • Libros de 
consulta • Libros de lectura - Libros para niños - Fichas y material educativo 
y de formación.
C O N D I C I O N E S
Sin intereses. Sin gastos. Sin avales. Concesión inmediata.
C U A N T I A
Según materias'. Acumúlable hasta 50.000 pesetas.
F O R M A  DE PAGO
Hasta 12 mensualidades, mediante cargó en Libreta de Ahorro o Cuenta co­
rriente. La previa condición de cliente rio es indispensable para hacer uso 
de este servicio.
^ R E D I T O  C U L T U R A Í ^
eiMKi I K U I
ESTABLECIMIENTOS ACTUALMENTE CONCERTADOS
l ib r e r ía  ARIES ....................................................... Tenor Fleta, 80
LIBRERIA ARS .......................................................  San Jorge, 36
LIBRERIA ASIS ........................................................  Bilbao, 2-4-6
LIBRERIA ASTRO .....................................................  Mariano Barbasán, 4
LIBRERIA ATALAYA .................................................. León XIII, 6.
EDITORIAL EVEREST ...... ..........................................  Don Alonso de Aragón, 5
LIBRERIA FONTIBRE ...............................................  Canfranc, 9
LIBRERIA GACELA .................................................. Independencia, 9
LIBRERIA GENERAL ....................................... . San Miguel, 4
LIBRERIA GENERAL UNIVERSAL ......... ..............  Giménez Soler, 7
LIBRERIA HESPERIA ................................................. Plaza José Antonio, 10
LIBRERIA LA EDITORIAL ..............................’....... Coso, 74
LIBRERIA LA EDUCACION ..................................  Coso, 85
LIBRERIA LEPANTO ............................  ...................  Independencia, 16
LIBRERIA LIBROS ................ ....................................  Fuenclara, 2
LIBRERIA PALACIN .................................................. León XIII, 28
LIBRERIA PALACIN .................................................  Pedro María RIc, 17
LIBRERIA PALACIN ............................................ Madre Vedruna, 1
LIBRERIA PARIS ................................................... Fernando eí Católico, 24
LIBRERIA PISCIS .......................................................  Paseo María Agustín, 4-6
LIBRERIA PONS ....................................................... Fernando el Católico 41
LIBRERIA PORTICO .............. ..................................  Plaza San Francisco, 17
LIBRERIA PORTICO .................................................  Doctor Cerrada 10
LIBRERIA PORTICO ................................................ Costa 4
LIBRERIA SANSUEÑA ..........................................  Coso. 102
LIBRERIA UNIVERSAL .............................................  Coso. 33
LIBRERIA COSTA ...................................................... Costa, 2 —  CALATAYUD
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DeiaslliK DE GABRIEL G. BADELL
DE VENTA EN TODAS' 
LAS LIBRERIAS
S U S C R I B A S E  A
N O  L E  D E F R A U D A R A
ARAGON/exprés. PA G . 7
Mil
C IV E R A ,
OTRO PINTOR ARAGONES 
QUE EXPONE CON EXITO
«HE SENTIDO NO SALUDAR 
A PICASSO»
Ot r o  p in to r  aragonés que ha expuesto en Zaragoza y ha obtenido éxito. Porque éxito es vender ia mayor parte de las obras expuestas. Y Angel Civera, el pintor de 
Teruel,ha tenido gran éxito en este caso, 
como también tuvo obtención de frases 
elogiosas para sus obras.
—Me fui a los doce años a Francia con 
mis padres. Fui a un colegio donde 
aprendí el francés. Mi padre albañil,me 
atendía y ayudaba todo lo que le era 
posible. Mi afición nació, en Teruel, 
pintando en la escuela. Hacia dibujo con 
acierto. Era considerado el número uno 
en la clase.
—¿Y en Francia?
-  tjn  profesor me llevó a la Escuela de 
Bellas Artes de Mompelain, donde estuve 
un año. Tenía trece años de edad 
entonces. En dicha Escuela conocí a un 
profesor de París que pintaba por los 
suelos de las calles de la capital de 
Francia. Al principio me animé y le 
acompañe.  Luego me fu i solo por 
Francia,  siempre pintando por los 
suelos y alguna cartulina que vendía. 
Desde los 13 a los 15 años fui pintando 
así, por capitales y pueblos playeros. 
V iv í a  muy Justamente. Aunque en 
Francia hay más afición que aquí a la 
pintura.
¿Y después?
—Volví al colegio. Me dediqué a la 
pintura paisajista. Vine a Zaragoza a 
cumplir el servicio militar. Y volvía París 
al cumpl i r  mis deberes militares. 
Trabajaba en un comercio de distribuidor 
hasta las seis de la tarde. Luego me 
dediqué sólo a pintar. He vuelto a 
Zaragoza y el año pasado estuve en 
Albarracín donde realicé la mayor parte 
de mis obras. Las que han sido base de la 
exposición.
—Y de su éxito.
—¿Ha sufrido mucho en Francia?
He sufrido y he disfrutado. De todo 
lo que más ha sentido ha sido no saludar a 
Picasso,cosa que pude hacer cuando tenía 
18 años. Un trabajo urgente me lo 
impidió. Después no se me presentó 
oportunidad de saludar al genio español. 
—¿Su estilo predilecto?
Paisajes y marinas.
Muy contento por la forma en que se 
ha desarrollado la exposición y las ventas. 
Se ha animado para volver.
—¿No concursa?
Pienso llevar mi cuadro “Cuesta 
Arriba” .
Como su carrera, como su vida actual.
A.M.
P E S C A
JUZGADO DE GUARDIA,
DEFENSA Y -JU S T IC IA  n E '13 fir"lU JE R  ALEGRE" I
Y DICES, preciosidad, que te van las rellenitas como yo?— Las rellenas y las bien hechas. 
Los huesos ya no les gustan ni a los
perros. ¡Qué mollas.tan ricas tienes Pilarín!
—Oye, hermoso’, ¿y por qué me llamas 
Pilarín, si soy la Adelfa?
—Porque para mí,', desde que murió 
malamente mi pobre novia Pilarín, no sé 
llamar de otra manera a las que estáis 
gorditas.
—Pues, hijo, sí que es lata. Me parece 
que no voy a acostumbrarme a que me 
llames Pilarín como si fueras mi padre o 
un hermano.
—Pero, chata, es que yo a ti no te miro 
con ojos de hermano ni de padre; sino 
con manos de hombre.
— ¡Que se te van! Déjalas quietas. 
Digo que no me puedo acostumbrar a 
que me llames Pilarín, porque mi nombre 
de pila es Pilarín. ¿Te enteras, mi vida?
— ¿De verdad te llamas Pilarín, 
Adelfa?
- Sí; cambié de hombre cuando tuve 
que venirme del pueblo a la Maternidad. 
Luego, para sacar mi hijo adelante, tuve 
que echarme a la mala vida que, por 
cierto, no es tan mala como dicen. Mira, 
guapo, en lo que vosotros llamáis vida de 
las mujeres malas, malo, malo, lo que se 
dice malo, solo hay un hombre.
—O sea. Adelfa, que también tú tienes 
una pena.
—Todas las mujeres como yo'tenemos, 
por lo menos, una pena. Y ya ves lo 
enterado que está el mundo: Nos llaman 
mujeres alegres. Alegres, para olvidar las 
amarguras que nos corren por dentro. 
Alegres, para alegraros la vida a los 
canallas de vosotros....
—¿Es que vas a echarte a llorar. 
Adelfa?
— ¡Qué raros sois los hombres! Desde 
que sabes que me llamo Pilarín, sólo me 
llamas Adelfa.
—Perdona, chica. De ahora en adelante 
te llamaré como a mi pobre novia: 
Pilarín.
— ¿Y de qué se te murió la novia, 
hermoso?
' -Pues, poco más o menos, de lo 
mismo que murió la Pilarín que antes eras 
tú.
—Ya. De golferío como decís vosotros. 
—Eso. El vicio os tira mucho.
—O la necesidad, mi vida. Tendría 
mucha gracia que no me reconocieses, 
que yo fuera tu antigua novia Pilarín y 
que. por tu cochina culpa, estuviese yo
aqui llamándole vida mía a todo el 
mundo.
—Si que tendría, mucha gracia, sí. Pero 
mi Pili es mas bajita, y ahora se llama 
Rosa, en la calle de Las Tapias de 
Barcelona.
— i Pobre Rosa! Por tu culpa es tan 
desgraciada como yo, y se verá obligada a 
l lamar hermoso, al feo; chatico, al 
narigudo, y vida mía a quien,como tú a 
m í ,  s ó l o  l e i n s p i r e  asco y 
repugnancia.
—No te pongas asf que ahueco el ala, oye.
—Antes de irte, pagaj y escucha lo que 
te digo en nombre de todas las Adelfas, 
las Rosas, las Violetas, y  las Gardenias 
que en el mundo somos.
—Pues vamos a ver lo que me dices. 
Soy todo oreja.
—Escucha, cortador de Rosas en plena 
juventud. ¡Toma en toda la oreja! 
También yo corto y trincho, que para eso 
estoy rellena de toda la mala baba que 
soltó conmigo un tiparraco como tú.
—Que me has hecho sangre, bestia....
—Está sangrando un ababol. ¡Que 
nadie la confunda con un hombre! Que 
nadie se le acerque, porque ese se va a 
acordar esta noche de la Adelfa. Liga 
tranquila, Rosa, desde tu bar infecto de la 
calle de Las Tapias de Barcelona. En 
Zaragoza, una mujer "alegre", como tú, 
acaba de hacerle una caricia al lobo con 
pantalones que te enseñó los dientes, 
i Liga tranquila, Rosa! ¡Liga tranquila! 
Seguramente tu niño, como el mío, 
duerme feliz, y cuando mañana se 
despierte tú sabra's borrarle del corazón, 
sin que lo note, esa palabra: papá, que 
ellos tienen prohibida, porque el muhdo 
'es tan repugnante y nauseabundo como la 
mitad de los hombres que lo habitan.
Pilar, de 34 años, camarera, y ahora 
llamada "Adelfa", sostuvo una iracunda 
conversación con Emilio, de 46 años, 
peón, en el "bar americano" donde 
trabaja.
EXPRES/003
E M P I E Z A  E L  M I E R C O L E S
s m m  DE LA T O R E  Y DE LA FAI'IILIA
Como ya hemos anunciado repetidas veces, 
esta SEMANA se llevará a cabo los días 2-3-4 y 
5 de mayo, realizándose simultáneamente y 
con análogas conferencias, en diez ZONAS 
distintas de la Ciudad.
Hemos tenido en cuenta a la hora de 
programarla en forma de Distritos -en vez de 
en un solo acto como era costumbre el hacerla-
Como significado de unidad, se dará el 
cuarto día en un solo acto unificado, para todas 
las familias. Este acto tendrá lugar en el Templo 
del Pilar, a las 7 de la tarde y será dirigido por él 
Sf. Arzobispo Don Pedro Cantero Cuadrado.
f t U t S C A “
D
u r a n t e  ios pasados días 24, 25 y 26, h a ' 
tenido lugar en Huesca el nacimiento de un _ 
nuevo festival cinematográfico: el "I Certamen |  
Internacional de Films Cortos Ciudad de Huesca". La ‘ 
importancia que en el futuro puede tener este 
Certamen bien merece unas consideraciones.
El film corto, a pesar de haber sido el comienzo del; 
cine, de haber servido como medio de expresión de los' 
grandes genios (Charlot, Keston, Meliés, Trnka...) de 
tratarse de Cine, como lo pueda ser el largometraje, es 
considerado en nuestro país como un cine de segunda . . 
categoría, un cine para rellenar programas y para servir-̂ :;'; 
de comienzo en las sesiones comerciales. Distintas Tí' 
circunstancias —muchas de ellas de carácteríVjá 
comercial— han dado como resultado esta situación.
De los numerosos cortos que se producen al año eri .7 
España pocos de ellos llegan a estrenarse en las salas T: 
comerciales.
En esta primera edición, el Festival "Ciudad de y.,, 
Huesca" no ha tenido ese carácter concreto de 
competición que tienen la mayoría de los Festivales, .viá 
carácter que tuvo una fuerte crisis hace pocos años y . T 
que estuvo a punto de terminar con algunos festivales 
internacionales importantes. Ha sido sin embargo ún 
primer contacto, una prueba decisiva y un tanteo para 
próximas ediciones, que ha obtenido el éxito y la 
aceptación del público y que ha mostrado la situación i 
del cortometraje en tres países —Checoslovaquia, 
Canadá y España— con unas diferencias estructurales y / 
artísticas tandlstintas. Checoslovaquia y Canadá, 
mostraron su supremacía en el género de cine d e ^ í  
animación y fantasía, ese arte tan difícil que ha"^- 
llegado a una gran perfección demostrada en las 
m aravillosas obras maestras de los artistas"^ 
checoslovacos (los mejores en el cine de animación) y 
en la perfección alcanzada por los cortometrajes ..t 
canadienses, especialmente los de Normal McLaren y 
sus discípulos. Tttl
Las películas presentadas por España pertenecían a |. 
otra variante del cortometraje: Se trataba de ejercicios „s: 
.realizados por los alumnos de la Escuela Oficial de.- 
Cinematografía. Su comparación, aparte de que el i  
Certamen tuvo la ventaja de ser una muestra, resultaría":-':.' 
convencional y falta de base. Eran películas distintas - \ 
que nada tienen que ver con el arte de la animación.
En el lote de títulos españoles, despertaron especial
r&
interés los trabajos del oscense Carlos Saura y los de :
El le dijo que le recordaba mucho a su 
n o v i a ,  por las carnes. A su novia 
"muerta" para él, desde el día que se 
lanzó a la vida. ¡Y qué quiso oir la 
"Adelfa"! Se identificó tanto con la 
novia de su "c lien te", que acabó 
agrediéndole con una botella de cerveza, 
con la que dió tan fuerte golpe sobre la 
oreja de Emilio, que éste comenzó a 
sangrar aparatosamente, teniendo que ser 
llevado a un centro asistencial.
los zaragozanos José Luis Borao y Mariano Baselga. E 
primero tenía el aliciente de poder apreciar los 
primeros pasos del que hoy es considerado por muchos ij.,' 
como el mejor director de cine español de la nueva i .ä 
generación, lo mismo sucedía con la película deBorao Tt': 
que hadesarrolladosu trabajo de una forma tan decisiva y 
como escondida (y por tanto de un valor sin límites). .
El corto de Baselga —"Viaje a dedo"— que se:.y. 
estrenaba en España, tiene la frescura y decisión de unt-; 
joven que todavía no ha terminado la carrera. Aparte 
de que el tema nos era muy familiar por estar basado- 
en un trabajo que hace pocos i años (cuando eraí:. ■ 
m iem bro del Grupo Eisenstein) se preparó en ■ 
Zaragoza. Francamente fue uno de los films que más ' 
gustaron y divirtieron a los espectadores. .
Del resto, hay que destacar la permanencia d e ; 
"Trotín Troteras", de Antonio Mercero, y el gran', 
dominio técnico e imaginación creadora de Antonio!. 
José Betancor, con sus películas "Una escultura" y -A 
"Ultimo Trabajo", que demuestran la gran altura de la .F' 
Escuela en la preparación de nuestros futuros:'':' 
directores. ,:!.-V
Si este Festival sigue adelante —cosa que deseamos .y 
todos— puede convertirse en el centro mundial parar, 
conocer los últimos hallazgos y las recientes obras . 
maestras del cine corto que se realiza en todos los. ' 
países, con la gran ventaja de que no hay selección de T . 
géneros. Para ello habrá que trabajar mucho, pero los,-., 
resultados pueden ser altamente satisfactorios. Animo J.'; 
pues, y enhorabuena a los organizadores —el cine club 
Zoiti—, así como al Ayuntamiento de Huesca, que lo i r  
ha patrocinado, y a las demás Autoridades oscenses. Y.;r 
por supuesto a la Escuela de Cine que se ha volcado en '. 
una valiosísima colaboración y participación.
A.sjyiá
cuatro importantes factores, que son:
1. -  Fomentar un sentido parroquial en las 
fam ilias  asistentes, abriendo un cauce de 
continuidad de la Semana, en las comunidades 
zonales.
2 . -  Imposibilidad, por el aumento de 
asistentes, de conseguir un local capaz de dar 
cabida a todos ellos.
3. -  Acortamiento de distancias para asistir 
los tres primeros días a los actos.
4. -  Captación de problemas similares por 
tratarse de parroquias muy próximas en cada 
zona.
Hoy lunes, día 30 a las 10 de la noche, la 
A g ru p a c ió n  D e p o rtiv a  Ebro de la O.S 
"Educación y Descanso” , celebrará D.m ., la 
cena de Herm andad que, como en anos 
anteriores, reúne a la mayoría de asociados en 
una watoaa llena de simpática amistad.
El pasado dominao. día 22 esta Agrupación
Deportiva Ebro, pasó su jornada deportiva en 
(..aspe, (Ji.iiüc pudieron clasilicarsc „ ..i cui.tioau 
de piezas, D. Antonio Berdelo Serrano y D. 
Jesús Gtacia Lafuente.
Ayer domingo día 29 , nuestra salida se
efectuó a C a s p e - C h i p r i a n a .  Cuanta 
información sea precisa para otras excursiones, 
como para el acto de la cena, será atendida en 
las oficinas do la Agrupación Costa, n. 4 Club 
de 8,30 a I 0 de la noche.
A l encuentro de lo ielicidad
CONFERENCIAS PRESENTADAS POR
D. JOSE OSORIO BRANA
Con estas conferencias y durante 28 días, se proyectará una serie 
de películas en color sobre la Vida de Jesucristo, que abarcan 
desde su nacimiento hasta su resurrección. Le invitamos a verlas. 
Nunca olvidará su mensaje.
AUDITORIO MOVIL
Infórmese llamando al contestador 
automático, núm. 229919
Calle Jorge Cocci s/n 
Salón Climatizado.
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N.° 20 E N E R O -M A R Z O , 1973
montañero e impulsor en nuestra región del deporte 
además del comercio.
El Boletín núm. 20, está hecho con abundancia de 
firmas colaboradoras y con una amplia información 
por lo que, para los aficionados y para los montañeros 
constituye un atractivo.
L A  " M I C H E L I N "  H A  P I N C H A D O
El anuario que ha editado “Michelin” , guía y 
mapas de este año, nos ha producido más hilaridad 
que cualquier de los graciosísirños libros de “Perich” , 
los gestos de Gila o los “ monos” de “Barrabas”.
En el mismo se dice que en España se carece de 
restaurantes de la categoría que el turismo necesita.
iHombre! ¡Por favor! Otra cosa no haremos. 
Pero ¿comer bien? Que lo digan los franceses que 
vienen y vuelven todos los años. Y lo mismo de otrcs 
países, que se comen en España ¡lo que sea! y “se 
chupan los dedos”.
¿Que no se guisa con mantequilla? Bueno. Se 
guisa si usted lo desea con aceite de oliva.
La “ Michelin” ¡ha “pinchado”!
Al humorista creador de la idea publicitaria de esa 
“guía” (? ) habrá que decirle que si saben cómo es la 
“ merluza al anzuelo” , el “ ternasco asado” , los 
“huevos al salmorejo” , las “alubias de Falces”, el 
“jamón de Teruel” y si queremos describir toda la 
. selecta gastronomía de España, se precisaría el espacio 
de la guía de la marca francesa que ha “pinchado" 
una vez más. Sí, sí. La “Michelin” ha
-A- .
■El jueves en Madrid, el señor Imre O'imeny, ministro 
de Agricultura y Alimentación de Hungría ,que 
recientemente visitó Zaragoza, entregó las 35 
medallas ganadas por vinos españoles en la I Muestra 
Mundial de Vinos de Budapest. Entre ellos, siete vinos 
:de Cariñena, uno de ellos premiado con una Gran 
Medalla de Oro.
El vino de Cariñena va cobrando una gran fuerza 
en los mercados exteriores, no ya sólo en USA o el. 
Mercado Común, sino en los países del Este. Pero, 
como ayer mismo afirmaba el alcalde de Cariñena en 
la reunión del Gobernador Civil, se hace preciso cada 
día más el control severo de la calidad de las viñas y 
del t ra tami ent o  de los caldos acogidos a la 
denominación de origen Cariñena. La verdad es que 
cualquiera ha tomado vinos auténticamente corrientes
y molientes con la enseña delorigen Cariñena. Ahora 
se están ultimando los nuevos reglamentos que 
regularan todo esto. Sinceramente, la exportación de 
algunos de estos vinos aque nos referíamos, 
desprestigiaría muchísimo ei nombre de los vinos de 
Cariñena. Y no hay que ahogar a la gallina de los 
huevqs dq oro.
B O L E T I N  D E  M O N T A Ñ E R O S  D E  A R A G O N
Bien editado ha lanzado su Boletín Informativo 
“ Montañeros de Aragón” , en cuya portada y como 
homenaje aparece don Eduardo Blanchard, presidente 
de la Federación de Esquí, pionero del deporte
/ i
160  M A T R I C U L A D O S
El miércoles, día 3, se van a celebrar las pruebas de 
acceso a la Universidad para mayores de 25 años, sin 
necesidad de haber superado los pasos que se exigen 
antes de llegar a la Universidad a cualquier joven 
estudiante. Este año, por este expeditivo medio de 
entrar en la Universidad, van a intentar las pruebas 
160 personas, número algo superior al del a ño  
pasado, que fueron unos 140.
Esta cifra es importante, aunque la de los 
aprobados, sin duda, será bastante inferior. En 
algunos casos, el ingreso de mayores de 25 años a la 
Universidad ha sido tarea de superdotados, dado el 
bajo número de ingresos reales. Pero la fórmula, por 
ello, no pierde su indudable validez.
G R A N D E S  C I U D A D E S : C O L O Q U I O .
La conferencia que se había anunciado para hoy 
dentro dei ciclo de “Problemas de las grandes 
ciudades” que organiza el propio Ayuntamiento, no 
se va a poder celebrar hoy. Por ello, esta tarde, a las 
ocho, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial se 
va a desarrollar un coloquio Sobre estos probiemasbaio 
la dirección del arquitecto don Victor Dt)rs. Puede 
resultar tan interesante como cualquier conferencia, 
en el caso de que el público asistente sea numeroso y 
guste de participar. Como se recordará, el año pasado 
hubo alguna de estas sesiones a las que asistieron 
menos de quince personas en las butacas del público.
S U B ID A  A  M O N L O R A
Los vecinos de Luna, en ia tierra de Cinco Villas, 
subirán manaña una vez más al santuario de Nuestía 
Señora de Monlora, a sólo cinco kilómetros del 
pueblo, pero tras ardua cuesta hasta la cima y la 
ermita. La romería, como cada año, ha de tener la 
alegría de la reunión, la fiesta religiosa y las comidas 
al aire iibre. Pero también una novedad leste año, el
í
‘ j  1
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ayuntamiento de Luna ha organizado una interesant* 
prueba ciclista que tendrá la meta en medio de la rome­
na, en el santuario de la Virgen de Monlora. Prueba que 
sin duda, ha de ser difícil y dura, máxime en su segunda parte, 
la prueba contra el reloj en iosduixjs cinco kilómetros q u e  
separan el pueblo de la cima. Cientos y cientos de 
personas contemplarán mañana este hermoso 
espectáculo, por la tarde.
R O B A R  D D N A T I V O S
Los buenos sentimientos del prójimo deben ser 
una buena fuente de ingresos para algunos 
desaprensivos zaragozanos. Ir de piso en piso 
solicitando un donativo para la Cruz Roja, para la 
Asociación Española contra el Cáncer, para 
“ATADES” es un método de ganarse la vida más 
usual de lo que se cree. Muchas personas, que han 
sido tocadas por las intensivas campañas promovidas 
por estas organizaciones, sueltan algún donativo que 
va a parar a los bolsillos de estos ladrones sin 
violencia.
Ahora es la Asociación Española contra el Ca'ncer 
la que da la voz de alarma. Hace un mes lo fue 
“ ATADES” . La Asociación recuerda a todo el 
público , que no es su costumbre hacer peticiones a 
domicilio, sino que sus ingresos provienen de las 
I colectas públicas y de los boletines de suscripción de 
ayuda que se pueden rellenar en su administración, en 
la calle Joaquín Ofús, 1. Toda petición de ayuda para 
la lucha contra el ca'ncer por los pisos es falsa y 
debería denunciarse a la policía.
El pintor zaragozano Miguel Angel Albareda 
abrirá pasado mañana una nueva exposición de óleos 
y paisajes en la galería S'Art, de Huesca. Pintor y 
crítico —ahora lo es en Radio Zaragoza—, Miguel 
Angel Albareda fue el autor de numerosas obras de 
carácter religioso que se extienden por iglesias de 
todo Aragón y entre las que destacan el retablo 
mayor de Caspe, el de Barbastro,Híjar, Fraga, Alcañiz 
y otros muchos.
Ahora, Albareda expone paisajes aragoneses con 
un estilo sereno, minucioso, muy vivo.
" Y E R M A "  Y  M O IS S E IE V
Va a ser una semana de grandés espectáculos esta 
que hoy comienza. Y como primera atracción se nos 
presenta Nuria Espert mañana en el Principal con 
toda su compañía, para poner en escena una obra que 
ya ha sido aplaudida en los principales festivales 
mundiales del teatro: “Yerma”' de Federico García 
Lorca, bajo la dirección de Victor García y escenario 
de Fabian Puigcerver.
Cuando hace un mes llegó a Zaragoza “Sócrates” 
de Llovet-Marsil lach, dimos primicia sobre el 
espectáculo que mañana, sin duda, llenará;erTeatro 
Principal. De esta forma, en la temporada que-ahora 
concluirá, habrán pasado por Zaragoza todos los 
espectáculos de auténtica categoría que han figurado 
en las carteleras madrileñas, aunque hayan sido pocos 
días para cada uno. “Yerma” cerrará la temporada 
teatral zaragozana, irregular donde las haya, pero que 
ha tenido al menos el don de la variedad.
Pero esta misma semana otro espectáculo de gran 
categoría llegará a Zaragoza: los ballets rusos de 
Moisseiev que hace unos años fueron símbolo de las
primeras aperturas culturales de España hacia el Este. 
En el Fleta, la gran compañía de ballets folklóricos y 
populares bailará para un público no demasiado 
popular.
Un espectáculo previsto en principio para esta 
semana y de auténtico contenido y precios populares,
“Quejío”, no va a ser posible por el momento. Los de 
“ La Cuadra” de Sevilla andan todavía por el 
extranjero dando su obra y no han fijado la fecha de 
su reaparición en Zaragoza. Esperamos que sea 
pronta.
P A R Q U E  S I N D I C A L .
1 ‘*® aproximadamente, se abrirá
al publico el novísimo Parque Sindical que el viernes visitaron 
las autoridades zaragozanas. Se trata, todavía, de la 
primera fase de un gran complejo deportivo que se 
extiende sobre 150.000 metros cuadrados. Ahora, 
para junio, se abrirán al público trabajador las tres' 
piscinas —olímpica, para los no nadadores y la 
infantil— además del restaurante y algunos otros 
servicios. Más adelante se irá completando el Parque.
Hubo diferentes criterios a la hora de decidir las 
cuotas de entrada. Por fin se decidió establecer unas 
cuotas a bajo precio que permitirán la entrada 
durante toda la temporada veraniega a 8.000 socios. 
Ya está abierto el plazo de inscripción y van 
quedando menos plazas por cubrir. ¿No hubiera sido 
mejor, al menos en los días laborables, haber dejado 
el parque a disposición de cualquier trabajador, 
aunque no sea socio de temporada? Ocho mil 
entradas, aunque parezca un número alto, no son 
suficientes para la población laborai de Zaragoza, 
aunque todavía falta la segunda fase del Parque! 
Sobre todo teniendo en cuenta que las instalaciones 
de verano a nivel popular no sobran en nuestra ciudad.
l u n e s , 30 DE A B R IL  DE 1973
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C A S A
EMILIO
E S P E C IA L ID A D É S
^^ERLUZA REBOZADA
Avda. M adrid , 3 - 5 
Tels.: 218064  - 228145
CASA DE VALENCIA
LOCAL REFRIGERADO  
TIPICAS PAELLAS
Local refrigerado Teléfono 21 80 90
CAFETERIA >88 BENIDORMDirección: HNOS. MUR
General Sanjurjo, 1 
Teléfono 2 1TOZS 
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Fernando el Católico, 2 
(entrada por Avda. Goya) 
Teléfono 25 11 67
M l-SON^fS P l H ®
ESPECIALIDAD EN 
COCINA ARAGONESA 
Y PIERNA DE 
CERDO ASADA
sta, Teresa, núm. 32 
Telefs.; 255025-255850 
ZARAGOZA
COMA A LA CARTA 
Y PAGUE EL CUBIERTO
Avda. Hispanidad, 15 
Teléfono 251072
Y... PARA COMER HAY QUE BEBER
^ i i o s ! , ^ a l ) a r r o ES UN PLACER
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O R D U Ñ A
Carretera Valencia, Km. 9
Especialidad:
m a t a c í a  d e  c e r d o  
al GO-GO
haga uso del mismo sin 
dejar de recordar sus otras 
especialidades.
Bar - Restaurante 
Avd. San José. 137 
Teléfono 41 10 53
SALONES ESPECIALES 




N A P O LIT A N O
DONDE, COMERA BIEN, 
BARATO Y SANO
Airila 12 Tél. 37 89 63 
Aparcamiento propio
PIRINEOS I LOS ENLACES
ri Al n aoa Avda. Alcalde Cabalici ü , 22
f CoíjiilljfJd).I elcfóno 2‘J bO 8 'J
óÚLICITE EL MENU DE 
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IDENTIFICADO E L  MARINERO ASESíNADO EN ALICANTE
Anduvo trescientos metros 
con la YUGULAR SEC Q ONAD A
ALICANTE' 30 (“Europa Press”).— Ha sido 
identificado el hombre que fué muerto el 
viernes por la mañana frente al núrnero 11 de la 
calle de Portugal, de Alicante. Se trata de José 
Olvera Rodríguez, de 31 años, marinero de 
profesión, natural y vecino de Adra (Almería), 
con domicilio en la calle Pozo, núm.3.
La policía alicantina ha encontrado la navaja 
barbera con que, al parecer, fué cometido el 
crimen. Parece ser que unos desconocidos 
dieron muerte al marinero y, posteriormente 
escaparon, sin que hasta el momento hayan 
dado resultado positivo las investigaciones que 
realizan las fuerzas públicas.
Según dichas investigaciones, la víctima, 
anduvo por su propio pie por espacio de unos 
trescientos metros y se encaminó a un 
cuartelillo de la Policía Armada, situado en las 
proximidades del lugar de la agresión. Cuando 
se disponía a subir las escaleras, José cayó al
suelo a consecuencia del derrame producido por 
un corte que le habían inferidolos asesinos en la 
yugular.
El marinero herido fué transportado en una
ambulancia a la Casa de Socorro y de allí al 
Hospital Provincial de Alicante,dóndefalleció pcF 
co después de ingresar. ^
El crimen se cometió hacia las cinco de la 
mañana y la víctima no había podido ser 
identificada hasta ahora por ir indocumentada. 
Su esposa y demás familiares, llegados desde 
Almería, han facilitado la identificación del 
fallecido.
Los investigadores piensan que pudo ser el 
robo el móvil del asesinato, porque a José 
Olvera le fué encontrado en el hospital un 
paquete con 46.500 pesetas, que había cobrado 
en Santa Pola después de haber trabajado en un 
pesquero de dicha localidad. La víctima se 
había trasladado el martes desde Almería para 
cobrar dicha cantidad de dinero.
UN MARROfflII RESIDENTE 
EN TORREMOLINOS




M A LAG A* 30 (C ifra), Un niño 
de tres años muerto a puñaladas 
por su padre y éste gravemente 
herido al intentar suicidarse, es el 
tr is te  b a lan ce  de un suceso 
ocurrido durante la noche ùltima 
en unos apartamentos de la calle 
el C o le g ia l, de Torremolinos, 
d o n d e  la p o lic ía  e n c o n tró  
tendidos en el suelo el cadáver del 
pequeño Javier Martínez Jiménez 
y el cuerpo de su padre, el súbdito 
m arroquí Mohamed Akrin, de 
treinta y tres años, natural de 
Casablanca, el cual fué trasladado 
rá p id a m e n te  a la residencia 
sanitarfa “ Carlos Haya” , donde se 
encuentra en grave estado, aunque 
los médicos abrigan esperanzas de 
salvarle la vida.
E n  la  h a b i t a c i ó n  d e l  
apartamento la policía halló varias 
alhajas, así como dos fotografías, 
una de ellas rota, que luego se 
supo pertenecía a la madre del 
niño. En el reverso de una de las 
fotografías se puede leer, escrito 
en árabe; “Tiene buen corazón y 
dispone de dinero en el banco 
m arroquí“ .
La madre del chico, que fué la 
que telefoneó a la policía, es 
Josefa M artínez- Jiménez, de 
veintiún años, camarera de una
•  HACE EXPLOSION 
UN TREN CARGADO 
DE EXPLOSIVOS
R O S E V I L L E  (Cali fornia,  
E E . U U . ) ,  30 (Efe-Reuter).— 
Gran parte de las tres o cuatro 
mil personas evacuadas de sus 
hogares, en las proximidades de 
la estación de mercancías de 
Roseville, tras las explosiones 
registradas en un tren de 
municiones,  comenzaron a 
regresar anoche a la ciudad.
No obstante, los habitantes 
que viven en un radio de cinco 
kilo'metros de la estación 
pasaron la segunda noche en 
albergues provisionales, mientras 
equipos  de demol ición y 
artificieros del Ejército recorrían 
la zona en busca de bombas sin 
estallar.
Dieciocho vagones del tren de 
municiones, que transportaban 
bombas para el Pací f ico,  
comenzaron a hacer explosión 
en cadena.
No se registraron muertos, 
pero hubo 52 heridos leves.
sala de fiestas en Torremolinos, 
quien desde hace cuatro anos 
hacfa vida marital con Mohamed 
Akrin, con el que tenía dos hijos: 
Javier, ahora muerto y María 
Amina, de un año.
Los c u a tro  v iv ía n  en el 
apartam ento. Pero desde hace 
unos meses ia situación entre 
Mohamed y Josefa se había hecho 
insostenible y se encontraban 
distanciados porque, según ha 
declarado ella, su amante le hacía 
la vida imposible y te obligaba 
constantemente a trabajar.
Cuando a las cuatro y media de 
la madrugada la mujer salió de la 
sala de fiestas en que trabaja y 
llegó a la casa, se sorprendió al ver 
a Mohamed., que con un cuchillo 
en la mano la insultabay la 
amenazaba, instándola a que se 
reconciliara con él nuevamente. 
A n te  a q u e lla  situación gritó 
pidiendo auxilio y diciendo que la 
quería degollar. Tom ó a los dos 
niños y los llevó a casa de un 
v e c i n o ,  para ir después a 
telefonear a la policía.
Pero a! volver, se encontró con 
que el hombre había conseguido 
llevarse al mayor de los niños, 
Javier, al que después dio muerte 
apuñalándole varias veces en el 
cuello con un cuchillo, utilizando 
p o s t e r i o r m e n t e o t ro  para  
producirse él mismo las heridas 
p o r  la s  q u e  s a n g r a b a  
a b u n d a n te m e n te  cuando fué 
encontrado.
Según se ha podido saber, 
Mohamed, Que trabaja en un 
n o te l de T o rrem o lin o s , está 
casado en su país.
El vecino en cuya casa dejó 
Josefa los niños y de donde 
Mohamed se llevó a Javier, se 
llama ferm ín  Chávez Salamanca. 
Al parecer, en su comparecencia 
ante la policía ha corroborado las 
declaraciones de Josefa.
NUEVA MODALIDAD:
DOBLE SECUESTRO EN ARGENTINA
ROBAN UNA CAJA 
DE CAUDALES CON 
26 MILLONES DE 
PESETAS EN SU 
INTERIOR
B A R C E L O N A ,  3 0  
(Europa Press).— En el 
transcurso de la noche del 
viernes unos atracadores, 
cuyo número exacto se 
desconoce, robaron la caja 
f u e r t e  de la empresa  
“ T e o d o r o  G a r c í a ’ ', de 
productos lácteos, situada en 
la calle Hierro de la zona 
f ranca .  Al  parecer,  los 
ladrones consiguieron sacar al 
exterior la caja fuerte, pese a 
que tenía un peso de cerca de 
una tonelada, cargándola en 
un vehícu lo ,  en el que 
emprendieron la huida.
En el interior de la caja 
e s t a b a n  guardados dos 
millones  de pesetas en 
efectivo y otros veinticuatro 
en efectos diversos.
Por la forma de actuación 
' de los ladrones, se sospecha 
que estos debían tener 
.conocimiento acerca de la 
instalación de la caja, de la 
distribución del almacén así 
como, posiblemente, del 
hecho de que se guardara gran 
cantidad de dinero en el 
interior de la caja.
La pol icía ha iniciado 
rápidamente las oportunas 
d i l i g e n c i a s  p a r a  el  
descubrimiento de los autores 
del robo.
BUENOS AIRES’ 30 (Efe).— Un grupo de unas diez personas 
secuestró ayer en la localidad de Monte, próxima a Buenos Aires, a 
Santiago Soldati, hijo de un hombre de negocios local, casado con 
la hija del embajador de Finlandia en Argentina y a Justo Estrada, 
un amigo de la familia que se hallaba de visita en aquel momento.
Cuando los secuestradores-al parecer extremistas —huían con sus 
víctimas en dos automóviles, se encontraron con una patrulla 
policial, con la que entablaron un tiroteo logrando escapar.
Francisco Soldati, padre de Santiago Soldati, es presidente del 
Nuevo Banco Italiano, de la compañía Italo-Argentina de 
Electricidad y tiene intereses en otras importantes empresas del 
país.
LU N ES, 30 DE A B R IL  DE 1973
E L  "CYPROTERON ACETATO"
DROGA CONTRA LA VIOLENCIA
SOLO .PARA NOCIERES
T LOS A N G ELES, 30 (Crónica 
de “ Los Angeles Tim es" especiai 
para “AFiAGO N/exprés”).— Un 
joven de dieciocho años, que trató  
de estranguiar a su madre después 
de haber resuitado gravemente 
h e r i d o  enia c h e z a ,  a 
consecuencia de un £• idente de 
automóvii, una chica danesa que 
mató a un compañero enfermo y 
un muchacho californiano que, 
después de veinte dfas en coma, 
d e sp e rtó  con el incontrolable 
deseo de atacar a conocidos y 
desconocidos, han sido sometidos 
recientemente a un tratamiento  
psicoquirúrgico.
La psicocirugfa es lacirugfa 
realizada en la zona del cerebro 
con el propósito de alterar y sua­
vizar los temperamentos excesiva­
mente Inclinado a la violencia.
i-iace unos días, la Asociación 
A m e r ic a n a  d e  C i r u j a n o s  
Neutrdiogos celebró una reunión 
en el “ Hotel Plaza” , dedicada 
p rin c ip a lm e n te  a estudiar las 
posibilidades de la cirugía sobre el 
c e r e b r o  p a r a  n e u t r a l i z a r  
conductas desordenadas. Mientras 
tanto y ante la puerta del hotel, 
u n a s  c i n c u e n t a  p e r s o n a s  
expresaban su desacuerdo con 
tales métodos gritando: “ Frenar 
la psicocirugfa antes de que ella 
nos frene a todos” .
"E l mayor Inconveniente con 
que nos enfrentamos, ei doctor 
Louis West manifestaba ante los 
neurocirujanos, radica en el temor 
del ciudadano medio a que la 
ciencia y medicina moderna sean 
utilizadas con otros propósitos 
distintos a los suyos específicos” .
W e s t  es e l d ir e c to r  d e l 
departamento de Medicina de la 
Universidad de California y del 
In s t itu to  Neuropsiquiátrico de 
Los Angeles. En breve, el doctor 
West dirigirá también el centro 
para el estudio de la violencia, a 
punto de ser establecido en la 
Universidad. El fin de este nuevo
centro consistían la investigación 
sobre la violencia Individual de 
o rig en  p a to ló g ic o , diagnosis, 
t r a t a m i e n t o ,  p re v e n c ió n  y 
consecuencias.
El psiquiatra reconoce que 
existe un temor muy extendido 
entre minorías raciales, reclusos y 
jóvenes revoltosos de que las 
posibilidades de la psicocirugía 
sean experimentadas, en primer 
lugar, sobre ellos. Señaló que 
cosas semejantes habían sucedido 
en el pasado y pudieran también 
suceder ahora.
Por su parte, el doctor Vernon • 
M a rk , un n e u ro c iru ja n o  de 
M a s s a c h u s e t t s ,  c u y o  l ib ro  
p u b lic a d o  hace dos años, ha 
c o n tr ib u id o  en gran parte a 
a c a n t ila r  la controversia, ha 
m a n ife s ta d o  recientemente su 
ra d ic a l desacuerdo a que los 
rec lu sos  reciban ese tipo  de 
tratamiento. La razón, según él, 
e s t r i b a  en  q u e  es m u y  
p r o b l e m á t i c o  y d u d o so  el 
consentimiento que una persoaa 
puéde dar cuando está en prisión.
Mark es director del Hospital 
N euroquirúrg ico  de Boston y 
coautor con Frank Ervin de la 
o b ra  t i tu la d a  ‘ ‘V io lencia y 
cerebro'.
En este libro, Mark y Ervin 
exponen que la mayor parte de las 
c o n d u c t a s  v i o l e n t a s  son 
c o n s e c u e n c i a  d e  a l g u n a  
enferm edad , herida o defecto 
c o n g è n ito , rad ic ad o s  en el 
cerebro.
V a lié n d o s e  de las pruebas 
realizadas sobre animales, Mark y 
Ervin consideran que se podía 
utilizar esas técnicas para destruir 
p a rte  d e l cerebro a aquellas 
p e r s o n a s  c o n  t e n d e n c i a s  
patológicas a la violencia.
Mark apuntó en una entrevista 
que la cirugía sobre el cerebro 
realizada para erradicar tumores o 
controlar ataques de epilepsia, fue
reconoces 
tu mono
M frese las manos, las suyas.
¿Por qué no pueden ser también las que sirvan para sostener esas 
otras tan frágiles, para apoyar los proyectos de vida casi recién 
alumbrada?
Son muchos los niños a quienes ya desde la cuna acompaña todo 
el absurdo y el desamor de nuestro mundo. ¿No los conoce usted?
Caritas, presta una atención preferente a éstos problemas: 
promoviendo guarderías y casas-cuna y bacando puestos en las 
mismas. Más de cuatrocientos niños gozan actualmente de esta 
a^uda, pero está muy lejos todavía la solución, si constatamos que 
Zaragoza necesita alrededor de diez casas-cuna y veinte guarderías 
infantiles para todos ésos niños cuyos padres tienen que elegir entre- 
el trabajo y el hijo.
Mírese las manos, las suyas.
¿Verdad que puede estar ju n to  a las de éste niño, de todos 
nuestros niños?
_ Hágase suscriptor: llame al 294730 o pase por Plaza de La Seo, 
.0y aumente esb familia unida por el amor que es Cáritas.
muy discutida hasta que él v otros 
declararon que el com porta-, 
miento de una persona mejoraba 
después de la operación.
Una de las materias a estudiar 
por el centro de Los Angeles se 
re f ie re  al grado de actividad 
anómala que es necesario observar 
en un cerebro  para prevenir 
acciones como asesinatos, asaltos, 
violaciones o crímenes sexuales. 
Ello, según los neurocirujanos, 
podría ser muy útil, al mismo 
tiem p o , para Identificar a las 
personas esquizofrénicas y otras 
q u e  padecen  e n fe rm e d a d e s  
escasamente conocidas.
A c t u a l m e n t e ,  el d o c to r  
Richard Green està considerando 
la posibilidd de usar una droga 
c o n o c id a  c o m o  “ Cyproteron 
Acetato" para el tratam iento de 
in d iv id u o s  con desviaciones  
sexuales.
O t r o s  in v e s tig a d o re s  han 
señalado que esta droga suprime 
la secrección de la hormona 
sexual del hombre, lo que, a la 
v e z ,  redu ce  o e l i m i n a  las 
tendencias hacia la violencia.
El últim o proyecto ha sido 
llamado “castración .quím ica” y 
han surgido muchas voces críticas 
alegando que puede ser utilizado 
en cualquier individuo, dé o no su 
co nsentim ien to .






P O R  C A D A  B O M B A
" h "  500.000
N I Ñ O S  N O N A T O S
S U F R I R A N  D E F E C T O S
F I S I C O S  Y
M E N T A L E S
SIDNEY, 30 (E fe-U p i ) . -  El dos 
veces ganador del Premio Nobel, 
profesor Linus Pauling ha declarado 
hoy que estaría dispuesto a testificar’ 
al lado de Australia en su petición 
contra las pruebas nucleares francesas 
ante el Tribunal Internacional de 
Arbitraje!
Pauling, de 72 años, ganador del 
No'bel de Química en 1954 y en de la 
Paz en 1962, ha pasado 25 años 
combatiendo las pruebas nucleares en 
el mundo.
Llegó hoy a Sidney procedente de 
Estados Unidos, a fin de pronunciar 
diversas conferencias en Australia.
" L a  radiación es résponsable 
aproximadamente del diez por ciento 
de los daños físicos y nnentales qué 
sufren los genes hereditarios y espero 
que riadie desee incrementarla" •
."Por cada bomba "Jd" de 20 
megatones detonada en la atmósfera, 
SOO.O'OO niños nonatos sufrirán 
defectos físicos y mentales y un 
número algo menor de personas 
contraerán cáncer", dijo Pauling.
UN POLITICO EJEMPLAR
GRACIAS A E L .E E .U U . HA PERDIDO 
SUS COLMILLOS Y HA ADOPTADO 
UNA POSTURA NUEVA
Robert G . K A I S E R
MOSCU, 30 J ‘ 'Crónica del “Washington Post" especial para
‘ARAGON¡exprés') . -  Hacê  cuatro años, los especialistas en temas del 
Kremlin se preguntaban cuánto tiempo podía durar. Hace dos años le 
calificaron de mediocre; sin embargo, Leonid I. Breznef quedó por 
encima de los pronósticos adversos ', y  de sus adversarios políticos. En la 
actualidad en el je fe  indiscutiblede la Unión Soviética y su reputación
crece prácticamente ̂  medida que transcurre cada semana.
La transformación de Breznef de estadista cauto al innovador, sin duda 
sorprenderá durante años a los historiadores. Su transformación parece' 
enteramente real
Es obvio que los que escribieron sobre él anteriormente, subestimaron 
su capacidad política la cual ha seguido una escala ascendente y en la 
actualidad muestra un gran autocontrol, que no era observado hace unos 
años.
Asimismo ha conducido a la Unión Soviética a nuevas direcciones, en 
forma radical, especialmente en sus relaciones con las potencias 
occidentales. Tales cambios parecen basarse sobre los logros de la era 
Breznef -conseguir Una verdadera paridad estratégica con Occidente.
Bajo la dirección de Breznef, la imagen soviética de Alemania 
Occidental ha cambiado completamente, tomándose de potencia 
revanchista y peligrosa en asociado cooverador. El enfrentamiento con 
Occidente ha sido trocado por una política de intercambio. La principal
potencia imperialista , Estados Unidos, ha perdido sus colmillos y 
adoptado una postura nueva —según la percepción oficial soviética.
Im  U.R.S.S. ha aprobado la limitación de armamentos con Estados 
Unidos. Asimismo los políticos han aceptado la idea de que la Unión 
Sovietica siempre será vulnerable -p or  los términos del primer tratado 
Salt a un ataque exterior. Han comenzado a aceptar una dependencia ' 
sustanciosa de los medios capitalistas, adquiriendo tecnología v 
alimentos.
Cada uno de estos cambios representa, al parecer, una importante 
alteración de la actitud tradicional sovietica. Y parece ser que Breznef es 
quien las ha producido.
CAMBIOS DEL POLITBURO T
Sin embargo no ha hecho nada significativo para mejorar la eficiencia 
(K la sociedad soviética, aunque el país es mucho más rico que cuando 
Breznef y sus colaboradores asumieron el poder en octubre de 1964. 
Realmente es mucho más pobre de lo que sus ambiciones harían prever.
La economía soviética no es competitiva con relación a los niveles 
europeos. La tecnología -a l menos la aplicada fuera de la producción 
militar— es de se^nda fila, según dicen los expertos occidentales. La 
agricultura sovietica no ha cumplido los requisitos adecuados para 
alimentar ajpaís.
Parece significativo -a l  menos simbólicamente- que los cambios del 
Pohtburd, anunciados el viernes pasado, vayan a reforzar la posición de 
^ ezn ef siguieran a un pleno de la Comisión Central del Partido 
Comunista, dedicado enteramente a la política extranjera.
La innovación que ha caracterizado su diplomacia no se hace patente en 
las reformas internas. La razón de esto constituye un misterio. Quizás 
Breznef y sus colegas son incapaces de realizar cambios efectivos. Quizás 
Breznef ha mantenido ciertas pugnas con oponentes intemos que han 
Moqueado tos cambios, o bien el sistema en s í no tiene la suficiente. 
flexibilidad para funcionar eficientemente.
Cualquiera que sea la explicación, Breznef y sus colaboradores parecen 
haber aprobado úna serie de planes a largo plazo que, según confían, 
j^drciii situar lüs cosas en su lugar. Desean adquirir la mejor tecnología en 
OccidetUe para remontar las dificultades que impide su creación en el 
país, ^etenden computerizar la economía, y reorganizarla. Desean 
mecanizar las granjas y utilizar los más modernos fertilizantes químicos.
Sin embargo, lo importante por el momento parece ser que Breznef ha 
asumido un firme control del régimen soviético. Los desarrollos que se 
preveen en la U.R.S.S. no sorprenderían a los estadounidenses, que se han 
irnpresionado por la energía, jovialidad y dinamismo de Breznef durante 
el pasado ano.
S lfilC T IS C U IR  PARÍ HADA A filXON NI A SU PARTI'in.
 ̂ PRAVO A INFORMA del 
a s u n t o  WATERGATE
MOSCU, 30 (Crónica de “The Washington Post” , 
^pecial^^ra ‘‘ARAGON/exprés”) .— Los lectores de 
Pravda’ , diario oficial soviético, se enteraron pof 
primera vez ayer de que estaba én labios de todos 1̂  
norteam ericanos un suceso que se denominaba 
“Asunto Watergate”.
Pravda escribe la palabra “Watergate” en ruso'tal' 
como se pronuncia en inglés, pero no se preocupa, en 
absoluto, de esta minuciosidad cuando se trata de dar 
detalles sobre el escándalo. La agencia “Tass”, en un 
breve despacho, informó que Patrick L; Gray III, 
director en funciones del F.B.I., había dimitido de su 
caigo y a la noticia añadía el comentario de que Gray 
se había visto obligado a dimitir como consecuencia de 
las “graves acusaciones” que se habían hecho contra él.
l u n e s , 30 D E  A B R IL - P E  1973
en relación con su participación en las investigaciones lle­
vadas a cabo en el “Asunto Wateigate” .
Hasta ahora la prensa soviética no había hablado 
para nada de “Watergate”, lo más seguro con la 
intenaon de no inmiscuir para nada en este asunto al 
presidente Nixom Ayer por fin , los lectores de 
rrav d a  pudieron enterarse de que se había 
^ d u a d o  un “escándalo’ -esto  palabra la atribuía al 
Washington Post” y este escándalo había consbtido, 
simple y llanamente, en un intento de colocación de 
un micrófono clandestino en las oficinas del Partido 
Demócrata.
Ahora bien, en el artículo de “Pravda” no se 
menciona para nada ninguna especie de implicación ni 
de la Casa Blanca, ni siquiera del Partido Republicano.
A RAG O N/exprés. PAG 11
tro-Cine * Salas de Fiestas * Discotecas ★  dam nas * i e au u
CON NURIA ESPERI LLEGA PlAflANA A L TEATRO PRINCIW L-j“YERMA”, VEDETTE 
MUNDIAL del AÑO
Como es sabido, el martes. 1 de 
Mayo, y en el escenario del Teatro  
Principal, tendrá un acontecimiento 
que ha de dejar profundo impacto en 
la vida teatral de nuestra ciudad. IJa
presentación de Y E R M A , por la 
Compañía de Nuria Espert.
Han transcurrido casi dos años 
desde que esta versión de Y E R M A , 
de García Lorca empezó a montarse 
en el Teatro Griego de Barcelona,
CADA TARDE...
BEETHOVEN
C o n tin ú a  el é x ito  del 
Fabuloso cantante J .  E . MOGHI
PAPAGAYO
Elegante. Selecto. Distinto “La 
diferencia es su ambiente”. 
San Ignacio de Loyola, 3. T. 
214856.
PARSIFAL
El más juvenil, divertido y 
original ambiente de Zaragoza. 
Bailes tarde y noche. Tei. 
379200.
SAN JORGE 
SALA D E  JUVENTUD
Noche de sábado: Fiesta de noche 
para matrimonios jóvenes. Tarde 
de sábado y domingo: Fiesta joven. 
Telf. 25 5 1 8 4 .
ASTORGA’S
SIE M P R È  HAY AMBIENTE 
Los martes y  jueves, “Concursos 
y..-, reg a lo s ’ ’ . Señoritas 10 
peseta^. Sail Juan de la Cruz, 
núm^o 13. Telefono 251009^
7M CHARLESTON 
AÑOS 20
Q  “La elegancia tienë nn nombre” .
Q  Whisky y olwmpagne con la 
misnia entrada. )B/Tiniuérgidad 
TaiSono 299549"
GALLERY 2
^  b'usca tran q u ilid ad , y 
reservado amiñente: tenemos Ib 
que Vd. desea. Liñán, 8 (Detrás 




El gran ambiente de la tarde y 
noche del sábadq y domingo,-étí 




“ LA CAN CELA DE ORP 
MUSICAL” Royo, 5 Taéfom» 
211259
DON YO
Su Petite - Boite: ¿el lugat 
preferido por los que peñeren 
sen tirse  a gusto... Taéfono 
226741.
GOLF CLUB
(In ritió acogedor con lajniMtQaí 
de su gusto. Y desde ahora su 
típica bodega. E n ’c/ Ntra. Sra. 
de las Agitas (junto a Lapuyade) 
Taéfono 275129
IGUANA
J  uventud, ritmos, díversióp  ̂
P-eecios jó v en es, c/ Madie 




















E xclu siv o  ,para novios, con Q  
nuevo sonido y música 3e p «  
actualidad« Sesión 6 ■ 10. 
Teléfono 2111^7
ORQUIDEA CLUB
Bailé los ritmos más modernos 
del montento, con el mejor 
sonido de Zaragoza. S. Juan de 




El amlñente ideal para párej^ 
0fi el «centro de la Ciudad Tu
214804
SENECA
fca nueva uiseoteca para la 
“juventud con clase”. La. Ri{^,
CLUB FORMIGAL
Los mejores ntmos y la rtlás 
suave música para que ‘̂usted lo 
pase bien”. (Edif. Hotel Corona 
de Aragón). Teléfono 224945
ELTON
Discoteca ^e la Juventud, C/. Gali 
eia, número 9 . CASETAS g
Cómodo.personsd y  
Moncayo, CASETAS.
PAGO Í»AGO
Dñfñite Vd. dé su bebida exótica o tradicíanaren k s noches dg 
PAGO - PAGO Doctor Geniada, 30.
Viaje a tiavés de k  música en 
1800. M. Cavk, 10 - De 6.tarde 
hasta la madrugada
POLINESIAN BAR
ajena todavía al espectador, destino 
qu e habría de esperarle por los 
escen ario s  más importantes del 
mundo.
T r as  much as  d ificu ltad es, el 
montaje de Y E R M A  pudo estrenarse 
en Madrid; en el escenario de la 
Comedia permanecería durante nueve_ 
meses con un éxito que sobrepaso' 
todos los precedentes conocidos.
A tan triunfal temporada siguió la 
presentación de Y E R M A  en la World 
T h e a t r e  Season, que se celebra 
anualmente en el Aldwych Theatre 
de Londres, y en la que el año anterior 
la Compañía Nuria Espert habla 
conseguido ya un señalado triunfo  
con LAS C R IA D A S, de Genet,en el 
montaje de V ícto r García. A  raíz del 
estreno de Y E R M A , Peter Daubney, 
d i r e c t o r  de l  festival londinense, 
declaro' públicamente: “ Es opinión 
general que los tres mayores éxitos de 
nuestro festival los han conseguido 
las compañías de Grotowski, Ingmar 
Bergman y Nuria Espert” .
Por su parte, el gran Peter Brook 
diría de este montaje de Y E R M A : 
“ Es uno de los mejores trabajos que 
he visto en mi vida” .
El éxito de Y E R M A  en Londres, 
que le servirla de catapulta para su 
s i g u i e n t e  é x i t o  m u n d i a l ,  fue  
r a t i f i c a d o  c u a n d o  el Times lo 
declaraba el mejor espectáculo del 
año, y la revista Plays-and Players 
calificaba a Nuria Espert como una 
de las cinco mejores actrices de la 
temporada. Al mismo tiempo, el 
espectáculo era invitado a participar 
de nuevo, en 1973, en el conocido 
certamen; esta invitación constituye 
un caso único en toda la historia del 
World Theatre Season, ya que si bien 
algunas compañías han repetido su 
participación, nunca se ha dado el 
caso de que lo hiciese una misma 
obra.
El éxito de Y E R M A  en Londres, 
convertirla a Y E R M A  en uno de los 
espectáculos vedette del año teatral 
de todo el mundo. La crítica ha sido 
unánime en su aceptación y elogios, 
s i t u a n d o  al m i s m o  nivel  de 
repercusión que el celebre “Sueño de 
una noche de Verano”,  de Peter 
Brook.











p r i m e r a  CADENA
13’45 Oarta de ajuste, conjun­
to Segali.
14’0I Almanaque.14'30 Primera edición.
15'CO ,Noticia.s,
15’35 Cine cómico.15'45 Vuelta Siclista a España.
16 05 O. V. N. L1715 Dibujos animados.
17’30 Toros.19’30 Los Cliiripitiíláuticos.
19’40 .Buenas tardes. Revista 
de toros.
20'30 Novela. “La feria de las vanidades”, de M. M. 
Tackeray.
21’00 Telediarlo.21’35 Vuelta Ciclista a España, 
Alcázar de San Juan 
Cuenca.
21'45 El octavo día.2V55 Un. dos, tres... responda 
otra vez.23T5 Compañera te doy. “ jOh. el romanticismo!”
23”'5 Veinticuatro horas.015 Oración, despedida y 
cierre.
SEGUNDA CADENA
20’00 Carta de ajuste. Clásico» 
rusos.20’30 Tiro Loco. “ El fotógrafo 
de bebés”.21’00 Jazz vivo. “Dave Bru- 
beck” (II I ) .
21’30 Telediarlo 2.22’00 Rito y geografía del can­te. “ La raquera de Je­
rez”.22’30 Hora once. “ Ün ardln  
de senderos que se M ur- 
can” (homenaje a Bor­
ges. Intérp’etes; Su.sana Maia. Rafael G u e rre ro . 
Amparo Pamplona.
Hasta el presente, el espectáculo 
ha sido representado en Londres 
1 9 7 2  y 1973, Madrid, Belgrado, 
B er l í n ,  V e n e c i a ,  N u e v a  Y o rk , 
Washington, Filadelfia, Los Angeles, 
San Francisco, Canarias, Castellón, 
Palm a de M a l l o r c a ,  Barcelona, 
Zurich, Ronen y Bilbao. Tras su 
presentación en Zaragoza, proseguirá 
una gira mundial que ha de durar 
todavía un año y cuyos principales 
puntos, fijados hasta el momento, 
son Milán, V iena, Niza y París — 
donde se representará durante un mes 
en el Theatre de la V illa , antiguo Sara 
B e r n a r d t h — y ,  d e  n u e v o ,  
Norteamérica.
La av en t ur a  internacional de 
Y E R M A  no tiene precedentes en la 
historia de nuestro teatro tanto por 
la clamorosa acogida del público de 
países tan distintos, como por la 
entusiasta recepción crítica, algunos 
de cuyos ejemplos acompañamos.
La formación de Y E R M A  ha sido 
calificada como una de “ las mejores
compañlasde mundo". La componen 
en los papeles estelares los mismos 
n o mb r es  que la > presentaron en 
Madrid y que la han hecho triunfar 
i n te r n a c i o n a l  m en te . Con Nuria 
Espert, José Luis Pellicena, Daniel 
V icente, Paloma Lorena, Amparo 
Valle y Rosa Vicente.
La dirección de V icto r Garda  
—uno de los grandes nombres de la 
escena i n t e r n a c i o n a l  en estos 
m o m e n t o s — y la asombrosa  
c o n c e pc i ó n  del espacio escénico 
debida a Fabián Puig-Cerver y al 
propio García, constituyen alicientes 
esenciales de este espectáculo que 
llega finalmente a Zaragoza, para 
erigirse, sin duda alguna, eh tino de 
los grandes acontecimientos de', año 
teatral. Y E R M A  obtuvo en Belgrado 
el premio a la mejor escenografía, y 
en los Estados Unidos “ El gran 
premio al mejor espectáculo del año 
y el de la mejor escenografía, caso 
único en toda la historia del arte 
dramático español.
(F o to : Faixat).
a v e n i d a
HOY ESTRENO














I M n K y
DONNER Technicolor '
MAYORES 18 ANOS, EXCLUSIVAMENTE
GALERIAS de ART3 .
s a l a  l i b r o s G A L E R I A  n ' A R T -
PUIG-BENLLOCH N A H A R R O
Del 24 de Abril al 8 de Mayo 
FUENCLARA, 2
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üenerai uanco üentral i i
212.731 millones de recursos de clientes y 17.882 de capital y reservas.-687 Oficinas en servicio.-Alta tasa de desarrolloen todos los capítulos de su balance
ESPAÑA RECIBE LA ONDA DE INFLACION MUNDIAL
Bajo la presidencia de Don Joaqum Reig, con extraordinaria 
asistencia de accionistas, se celebró el día 28 de abril la Junta General 
de esta Entidad.
LA MEMORIA /
De mayor amplitud que las de años anteriores, inserta una gran 
profusión de cuadros estadísticos, gráficos y fotografías, constituyendo 
un fiel exponente de la expansión de las principales rúbricas del Balance 
y de la actividad del Banco Central, con el registro histórico de la 
evolución de los últimos diez años.
Destaca el gran incremento de las cuentas acreedoras de clientes, en 
44.411 millones de pesetas, con lo cual al finalizar el ejercicio se 
elevaban a 212.731,6 millones depeset as  cuya alza representa un 
procentaje del 26,38 por 100, superior al medio del 23,72 por 100 
conseguido por el conjunto de los Bancos nacionales.
1972 1971 Diferencia
Recursos propios , . .  







El crecimiento experimentado por las inversiones (Cartera de efectos 
más créditos) siguó un ritmo satisfactorio, alcanzando el 22,84 por 100 
al pasar de 123.476,1 millones de pesetas, al finalizar el ejercicio de 1971 
a 151.679,9 millones de pesetas en 1972.
En lo que respecta a la Cartera de Títulos, la inversión en Fondos 
Públicos pasó a 36.061,5 millones de pesetas y los valores industriales 
finalizan el ejercicio con 9.900 millones de pesetas.
1972 1971 Diferencia
Cartera de Efectos . .  . 111.299,9 93.675,0 17,624,9
C ré d ito s ......................... 40 .380,0 29.801,1 10.578,9
Cartera de T ítu lo s  . . . 53.381,7 44.966,9 8.414,8
Los depósitos de valores, a fines de 1972, alcanzaban la suma de 
145.914,5 millones de pesetas de valor nominal con alza del 18,03 por 
100.
También la Memoria se ocupa ampliamente de la organización y 
servicios y de las actividades de los sistemas de proceso electrónico de 
datos, igualmente, se ha llevado a cabo la mecanización con un criterio 
de rentabilidad.
El Banco Central posee una experiencia de tres años en la 
explotación del teleproceso en Dependencias de su organización y se 
desarrolla la investigación de modelos propios para llegar a un 
automatismo que alcance el control integrado de los desarrollos 
operatorios.
Prosiguió asimismo y a ritmo muy acelerado, la modernización de las 
instalaciones de las Oficinas de la Entidad para ofrecer a la clientela un 
servicio más eficiente.
La organización se encuentra integrada por 687 Dependencias, 
además de 18 Oficinas de Cambio de divisas. En el ejercicio se han 
iniciado operaciones en 90, de reciente inauguración.
A  A l referirse a la expansión in ternacional, patentiza la activa 
M rtic ipac ión  del Banco en las actividades financieras y comerciales de 
España con el ex te rio r.
El capital, despue's de las dos últimas ampliaciones del pasado año, 
alcanza la cifra de 8.282.286.500 pesetas, y los Fondos de reserva, una 
vez aplicado los beneficios del ejercicio de 1972, se elevan a 9.600 
millones de pesetas, lo que representa una tasa de desarrollo similar a la 
de aquél.




El Vicepresidente Sr. Reig, en 
funciones de Presidente, inició su 
intervención aludiendo a que la 
expansión del Banco y el constante 
in c r e m e n to  d e ! núm ero de 
accionistas, había motivado el 
celebrar la Asamblea en el Palacio de 
los Deportes de Madrid, para ofrecer 
a los asistentes un amplio y cómodo 
local.
“Permitidme señores accionistas 
-continuó diciendo— que aluda una 
vez más, con palabra escueta e intima 
satisfacción , al espectacular e 
ininterrum pido crecimiento del
banco, ya que, desde el año 1940, en 
que nuestro presidente asumiera la 
responsabilidad de enderezar nuestra 
Institución y situarla en la órbita 
adecuada, la línea firme y ascendente 
se ha mantenido. Y cuando la cruel 
dolencia que aqueja a Ignacio 
Villalonga le apartó de la función 
rectora .—pronto hará cuatro años- 
era tal el ímpetu de nuestra Entidad 
y tan poderoso el esfuerzo realizado 
por todos, que su progreso se ha 
acentuado y la tendencia en modo 
alguno flexiona y me atrevo a 
predecir proseguirá en el futuro”.
Finalmente, pronunció sentidas 
palabras de recuerdo para los 
Consejeros Don Pascual Eguiagaray y 
Don Juan Antonio Bravo, fallecidos 
en 1972.
INFORME DEL VICEPRESIDENTE  
Y CONSEJERO-DELEGADO, SR. ESCAMEZ
"E l e jerc ic io de 1972 me atrevería a ca lifica rlo  com o el año de 
lia madurez éconóm ica para nuestro país. Y  digo madurez con 
todo lo  que este concepto lleva im p líc ito . No sólo se han 
conseguido éxitos im portantes; 1972 ha sido un año con muchos 
claros y  algunas sombras, com o corresponde a un organismo vivo 
de la calidad de nuestra com unidad nacional! Es el año de la' 
madurez porque se ha consolidado en él la labor de la década más 
intensa que nuestro país ha v iv ido  en los ú ltim os cien años", fivte 
fué una de las aseveraciones del señor Escámez en su b rillan te  informe.
l u n e s , 30 DE A B R IL  DE 1973
Comenzó señalando que pocas 
magnitudes, de las que se puede 
ofrecer al presentar el Banco Central, 
tien en  un s ig n i f ic a d o  m ás 
representativo que la que se refiere al 
censo de personas que componen su
cuerpo social. Este es un dato que ha 
tenido especial interés destacar en la 
Memoria, a lo largo de los últimos 
a ñ o s ,  a l e n t e n d e r  q u e  es 
sustancialmente indicativo calibrar la 
marcha de la empresa a través del 
grado de adhesiones que suscita 
dentro de la comunidad en que está 
integrada.
Al celebrarse la Junta, cerca de 
cien mil personas han comprometido 
una parte de sus ahorros en la marcha 
de la Entidad.
“El -Banco Central —dijo— no es 
una em presa acometida por un 
cap ita l p red om inante, sino la 
p artic ip ación  masiva del ahorro 
nacional en un instrumento esencial y 
necesario para el pais.
Puso de manifiesto que el año 
anterior habia ofrecido que en 1972 
la Entidad alcanzaría la cifra de 
200.000 millones de recursos ajenos 
y que el o b je tiv o  había sido 
cumplido.
Después de recordar que en 
1969 se rebasaron los 100.000 
millones de pesetas de recursos 
de clientes, señaló que el Balance 
cerraba con 212.731 millones de 
pesetas e incremento del 26,38 
por cien. Y 'añadió: “En tres 
años, conjugada armónicamente 
la actividad financiera con la 
actividad puramente bancaria, 
hemos logrado doblar lo que era 
el Banco Central” .
Sintetiza en breves palabras los 
capítulos más significativos de la 
Memoria, subrayando la absoluta 
sanidad con que se presentan las 
cifras en el Balance y el equililxio 
que ofrecen los incrementos de 
inversión o financiaciones concedidas 
en las modalidades de crédito y 
descuento comercial, dentro de la 
política tradicional del Banco de 
procurar evolucionar sin tensiones 
que hagan peligrar la liquidez. 
Seguidam ente c a lif ic ó , en los 
términos que señalamos al principio 
de su intervención, el ejercicio de 
1972 como el año de la madurez 
económica y añadió que “durante los 
años sesenta se produjo.un cambio 
estructural. Se consiguió sobre todo 
galvanizar el país y extraerle de la 
mentalidad del subdesarrollo, que 
c o n s t i t u í a  la  c a r a c te r ís t ic a  
predominante de nuestro pueblo, 
para ponerle en situación de aspirar a 
un desarrollo continuado que le 
permitiera equilibrarse con el entorno 
de los países avanzados que nos 
rodean”. Como todo crecimiento 
supone desequilibrio, los últimos 
meses de la década de los sesenta y el 
primer año de la etapa que se 
in iciab a , presentaron la parada 
estacional, de 1970, año que, en su 
momento, califiqué de transición”.
Habilidad, equilibrio y en gran 
medida, el hecho. de que el país 
contara con Instituciones bancarias o 
financieras en general —puso de 
manifiesto— en . perfecta línea de 
competencia y con pleno sentido de 
su responsabilidad permitió que aquel 
bache del proceso evolutivo no 
tuviera otras consecuencias que las de 
la se lecció n  natural de nuestro 
empresario. En 1971 renovadas y 
clarificadas, y con una lección bien 
aprendida, las empresas del país se 
pusieron nuevamente en marcha y 
esta lección ha madurado durante 
1 9 7 2  con caracteres  de gran 
permanencia para el futuro.
EL PAIS SE ESTA 
CAPITALIZANDO
Seguidamente, se refirió a la alta 
tasa de desarrollo del producto 
n a c io n a l bru to , asi com o al 
crecimiento del sector industfial y 
a f i r m ó  q u e  el país se está
ca p ita liz a n d o  y que ex istía n  
i m p o r t a n t í s im o s  p r o y e c to s  
in d u str ia le s  que han nacido, 
empezado a desarrollarse y gestado 
en 1972j hallándose en una línea de 
clara concreción y que, por otra 
parte, tendrán un gran peso en la 
estructura del país. “Esta impresión 
fa v o ra b le  —com enta el señor 
Escámez— adquiere caracteres de 
estabilidad para el futuro al menos a 
medio plazo, si se tiene presente el 
nivel de la cartera de pedidos, el 
reducido volumen de los stocks, la 
a lta  tasa de utilización en la 
capacidad in d u stria l, el fuerte 
incremento de la productividad y, en 
definitiva, las magníficas expectativas 
empresariales” .
Con relación a la evoinción del 
Banco Central en la distribución del 
crédito, siguió en 1972 unas líneas 
sim ilares a las de la estructura 
económica general, tanto cuantitativa 
como cualitativamente, ya que ha 
m o v iliz a d o  ponderam ente la 
corriente financiera que recibía y ha 
facilitad o  sus recursos hacia los 
secto res más dináminos y con 
mayores índices de producción.
Hizo patente que la característica 
fundamental de la Entidad es la de 
Banca mixta: de Banca financiera o 
de inversión, junto a un gran volumen 
comercial, aproximadamente asi a las 
más modernas corrientes bancarias, 
que predominan en el mundo/la idea 
de una B anca en movimiento, 
superpuesta mizá a la idea más 
clasica de una Banca de depósito.
En este ejercicio, si se analizan los 
índ ices m ensuales del sistema 
crediticio en general y de la Banca en 
particular, se podría decir que ha
habido una “alia tensión” y destaca 
que el Banco Central no se ha dejado 
arrastrar y ha cuidado siempre de 
mantener una gran liquidez, como lo 
demuestra el que a pesar de la 
a ten ció n  p restad a til desarrollo 
industrial, el coeficiente de inversión, 
o sea, d porcentaje de la .Cartera de 
e fe c to s  más Créditos sohre los 
Recursos ajenos, ha oscilado entre un 
70 y un 72 por 100 durante todo el 
ejercicio.
ALTO INDICE DE 
LIQUIDEZ PROPIA
‘ ‘ E l  B a n c o  h a  t e n i d o  
permanentemente un alto índice de 
liquidez y lo sigue manteniendo y 
mientras no haya circunstancias que 
hagan variar esta política, proseguirá 
en esta línea de conducta”, señaló el 
señor Escámez.
Posteriormente dijo que, como se 
observaba en la M em oria, la 
actuación de la Entidad en el campo 
c o m e rc ia l viene dada por la 
im portante cifra de documentos 
descontados y añadió que “el 
principal esfuerzo se dedicaba a 
suj^rar la línea de promoción que en 
el Banco siempre fue efectiva, y que 
en los últimos años, conscientes de 
que el problema español es un 
problem a de capitalización, de 
empresarios, de concentración; en 
definitiva, de conseguir unidades de 
producción que puedan dar la batalla 
a los competidores europeos, habían 
hecho a la Entidad tomar la iniciativa 
para colaborar con las empresas del
? a ís , fa c ilita n d o  la estructura 
inanciera adecuada al futuro 
económico que se persigue”.
Actuamos asi añadió— porque creemos que nuestros emoresarios 
ranantaciñ""® experiencia industrial, una calidad técnica, un'^ivel de 
capacitación profesional que nos permiten acometer núcleos de 
producción ds elevada dimensión y alta tecnología.
c o n s t i t u y e n d o  su operativa 
tradicional. Ambas misiones no son 
excluyentes, sino que se apoyan y 
complementan”.
A continuación pasó a examinar el 
sector exterior y a este respecto 
recordó que en el pasado año habló 
de nuestra integración en Europa, 
considerando que las ilusiones y los 
problemas que entonces se exponían 
seguían vigentes. Todo está sometido 
al campo de una negociación, agregó, 
y el Gobierno tiene la palabra y sabe 
cual es el interés nacional.
También se refirió al especial 
interés en fomentar en el mayor 
número posible las financiaciones 
'destinadas a las medianas y pequeñas 
em presas y a las necesidades 
individuales, cuando dijo que “No 
queremos renunciar a una parte 
importante de nuestra personalidad y 
este Banco, que tiene su gran base en 
el ahorro y financiación medio y 
modesto, hará compatible su apoyo a 
la gran empresa con la atención de los 
sectores que tradicionalmente vienen
UNA ECONOMIA INTEGRADA
“ Una conclusión puede deducirsede 1972: la economía española es 
integrada dentro del conjunto mundial. Hasta ahora 
España vivía rnas o menos de cerca los reflejos de la convuntura 
internacional. Es estos momentos, por el peso específko de s«s 
intercambios comerciales, por la fuerza de sus reservas monetarias y por 
r/nT » !«  ha convertido en centro seguro para la colocación^d¿
capitales, acusa inevitablemente los defectos que provoca la inflación
p'í*rnntp¿tn^ ■ española es ya una econom ía integrada enel con texto  m undial de las naciones libres” . ^
recibe la onda de la inflación mundial. Contra 
esa ola encrespada no se pueden poner diques. De alguna manera 
barridos por ella. Hay que hacer canales que encaucen el agua, 
hay que abrir cauces que permitan que esta masa rnonetaria que viene ai
a'bmmrnVrolVntufbié”" ^
E s p a ñ a  p u ed e ,  en estos 
momentos, deber más al extranjero, 
puede contratar financiaciones más 
importantes, pero hagámoslo con 
cordura, traigamos financiaciones en 
determinadas condiciones: a largo 
plazo, con tipo de interés favorable, 
y, sobre todo, p^a que se consolide.’ 
No traigamos dinero para importar 
inflación”.
La in tegración  de nuestra 
economía con el exterior supone un 
acicate y también un reto. Hemos de 
afrontar los problemas comunes del 
mercado internacional: la inflación, 
la flotación de las monedas, la propia 
empresa multinacional” concluyó.
PARTICIPACION DEL 
BANCO EN EMPRESAS 
INTERNACIONALES
El B anco  Central —contintió 
diciendo- “considera que salir al
exterior es uno de los medios de 
c a n a l i z a r  é s t a s  c o r r i e n t e s  
internacionales que nos llegan” e 
ind icó  que estas ideas habían 
q u e d a d o  cristalizad as con la 
constitución del Banco Arabe e 
Internacional de Inversiones, en el 
que p artic ip an  los Bancos más 
destacados del Mercado Común, con 
la colaboración de Bancos americanos 
y canadienses y de otros países 
europeos de primera línea.
También se ha constituido la 
Sociedad Europea de Financiación, 
I n v er s ió n  y P ro m o ció n , S .A . 
(EUROFIP), en la que participa el 
Banco Central y la Banque Nationale 
4® Paris, primera entidad bancaria 
francesa, y segunda de Europa y en la 
que el Banco Central participa con el 
50 por 100 de su capital, iniciándose 
sobre la base de una financiación de
ffíasa a la página siguiente)
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Banco Central, 8. A.
(Viene de la pàgina anterior) capitales más importantes del mundo 
■ ■■ i fina ' - *
1.500 millones de pesetas para su 
, primera etapa.
P o s t e r i o r m e n t e ,  alud ió  al 
perfeccionamiento de los sistemas de 
trabigo y a los excelentes resultados 
o b t e n i d o s  p o r  e l  grado de 
mecanización de la Empresa.
SUCURSAL DE LONDRES
Después de referirse al número de 
Oficinas conque cuenta el Banco,
m f _ ^_yMWAnto ItlV/IICIIUIB WlUjU^señaló que teniendo en cuenta la
1 de ...........
SCII Ĥ w -------- --
reserva  capacidad disponible y la 
que le corresponderá por la propia 
evolución de sus cifras, se espera 
poder abrir entre este ejercicio y el 
próxim o un centenar de nuevas 
oficánas, que permitirá -c o n  cerca de 
8 0 0  D ep end encias— com pletar 
perfectamente la red interior de 
Sucursales. .
Aparte de la Oficina pnncipal de 
París, se contará con dos Agencias 
'Urbáfias y se procederá a la apertura 
de la Sucursal de Londres, ya que 
esta capital, como centro financiero 
internacional, tiene determinadas 
c a ra c te r ís t ic a s , que dan unas 
peculiaridades propias a la actuación 
de la Banca extranjera operante en 
aquella ciudad. Por otra parte, se 
seguirá dedicando una atención 
p r e f e r e n t e  a l a e x p a n c i ó n  
mternacional y se intentara hacer 
' todo , lo necesario para que el Banco 
Central pueda estar presente en las
por su actividad nciera.
Seguidamente expuso el proceso 
de capitalización que ha tenido el 
Banco Central durante el ejercicio de 
1 9 7 2  en que el capital se ha 
incrementado en 2.129 millones de 
pesetas; de ellos, 1.656 millones por 
b  aportación de los accionistas en la 
ampliación de diciembre pasado, en 
la proporción de una por cuatro, a la 
par, y los 473 restantes mediante la 
última incorporación del saldo de la 
Cuenta de Reguiarización.
Por su parte, indica, las Reservas 
aumentan en conjunto en 2.369 
millones de pesetas, que unidos a ios , 
1.656 de la ampliación de capital con 
desembolso, supone un incremento 
global de los recursos propios de 
4 .0 2 5  m illo n es, alcanzando la 
im p o rtan tísim a cifra de 17.882 
millones de pesetas.
“Este proceso de capitalización, 
tanto por ios incrementos de Reseiva, 
como por las aportaciones de capital, 
m ejoran do  al mismo tiempo el 
dividendo, así como el éxito , que 
ha tenido en el mercado la última 
ampliación de capital, a pesar de su 
gran volumen, es para el Consejo la 
m^or prueba de que todo el cuerpo 
social está conforme con la política 
de ca p ita liz a ció n  que estamos 
siguiendo y que se siente identificado 
con  los deseos de potendar los 
recursos propios en una proporción 
similar a la que se consigue en jos 
recursos ajenos”, comentó el señor 
Escámez.
1972 1971 1970
Capital...................... 8.282,2 6.152,5 4.316,8
Reservas.................... 9.600,0 7.231,0 6,381,0
Reguiarización........... — 476,4 926,4
(en millones de pesetas)
“Si sepún las ideas que exponemos 
—prosiguió— el problema del país es 
un problema de capitalización, que 
creemos está siendo acometido en un 
volumen ya representativo, tenemos 
que ser consecuentes e intensificar 
este mismo proceso de capitalización 
en el Banco Central. Esta es nuestra 
política, y en la medida en que las 
circunstancias, como ya en otra 
ocasión he dicho al referirme a la 
liquidez, no nos demuestren que 
d e b e m o s  m o d i f i c a r l a  
razonablemente, seguiremos por este 
camino, demandando del accionista 
sus aportaciones de capital en cifras 
im portantes, que equilibren esta 
magnitud con los restantes aparatos 
del Balance. En función de nuestras 
posibilidades, procuraremos atender 
tam bién  el in crem en to  de las 
R e s e r v a s ,  p a r a  l o  c u a l  no 
descuidaremos, como hemos venido 
intentándolo en los últimos tiempos, 
la marcha de nuestra cuenta de
explotación”.
Aludió a que los beneficios^ netos 
superaban ia cifra' de 3.000 millones 
de pesetas y los resultados, cuyo 
detalle puede ser analizado con los 
datos que figuran en la Memoria, 
c o n s t i t u y e n  u n a  d e  l a s  
jneocupaciones más fundamentales 
de la gestión del Banco Central. 
“ Conjugar liquidez y beneficios, 
expansión y costos, rentabilidad y 
capitalización, suelen ser tareas a las 
que no siem pre se concede la 
p re feren c ia  que les corresponde 
dentro de la empresa”.
“ Pongo esto  de m an ifiesto  
—señaló— para advertir que la alta 
tasa de desarrollo de nuestro negocio 
se consigue sin merma alguna  ̂en la 
evolución de los resultados y sin que 
se hayan incorporado beneficios 
procedentes de enajenación de bienes 











(en millones de pesetas)
“ Por últim o, y según os pedi­
mos en la M em oria, el C o n s ^  so- 
licita  vuestra autorización para poda- 
ampliar el capital hasta él 50 por 100 
del actualmente en circulación, al 
otéete de que el Consejo pueda 
actuar con la flexibilidad que las 
drcunstuidas recomienden.
A continuación, el señor Escámez 
m anifestó: “Os he indicado que 
tenemos que seguir un p ro cer de 
capitalizamón. interno creciente, 
porqiie estam os empeñados en 
nuestra expansión exterior en la 
p a r t i c i p a c i ó n  e n  e m p r e s a s  
mtemacionales, porque sigue siendo 
válido lo que el año pasado os decía 
en el sentido de que alguna de 
nuestras Sucursales no han alcanzado 
todavía la cifra de negocio que 
pueden obtener, dado el elevado 
núm ero de Oficinas que hemos 
a b ier to  o se han incorporado 
recientemente y de las que esperamos 
inaugurar en un plazo inmediato.
^ a ra  abrir el próximo centenar de
Sucursales que tenemos previsto, sin 
fren ar nu estro  desarrollo, será 
conveniente ampliar el capital en este 
cjércicio, la  proporción i, como nos 
viene sucediendo, no está el Consejo 
en condiciones de determinarla en 
esta época del año. Procuremos 
proyectar nuestras ampliaciones de 
capital estudiando perfectamente las 
distintas variables que intervienen en 
el t e m a  y fundamentalmente el 
equilÜM-io de los recursos propios con 
los recu rsos a jen o s  y con las 
iniciativas de gestión que tengamos 
en curso” .
T ermi nó  su intervención con 
palabras de cálido elogio a todo el 
personal y elementos rectores que, 
día a día prestan su apoyo con 
absoluta competencia, dedicación y 
lealtad y que hacen posible el 
desarrollo y el engrandecimiento de 
la Entidad.
Sus últimas palabras fueron de 
agradecimiento a los accionistas por 
su colaboración y asistencia.
DE MINISTROS DE AGRICULTURA DE LOS "NUEVE'
La Europa verde
se ENREDA
LA NEGOCIACION AGRICOLA PONE DE R ELIEV E LA PROFUWIDAD: 
DE U S  DIVERGENCIAS Y LA FALTA DE SOLIDARIDAD .
PARIS, 30 (E fe ) .-  “ La 
Europa verde se enreda” es el 
gran titular de primera página 
d e l d i a r i o  p a r i s i e n s e  
“ L’Aurore” (centro-derechis­
ta ) ,  que refiriéndose a la 
a c t u a l  r e u n i ó n  en  
Luxemburgo de los ministros 
de A 'a r i c u l t u r a  de Jos  
“Nueve” , añade: “Chirac y su 
colega alemán siguen en .sus 
respectivas posiciones” .
M UN D O
K A K U E I  T A IM A K A  
A  L A  U R S S
TOKIO, 30 (Efe-Reuter).- El 
jefe de Gobierno japonés, Kakuei 
Tanaka, probablemente -visite la 
Unión S oviética el próximo 
agosto, durante un periodo de 
siete d ías , informa hoy una 
emisora japonesa.
Según in fo rm es , la Unión 
S o v i é t i c a  ha aceptado la 
sugerencia japonesa de que la 
visita comenzase el 20 de agosto.
B R A N D T , E N  
W A S H I N G T O N .
WASHINGTON, 30 (Efe).- El 
canciller alemán Willy Brandt llegó 
ayer en visita oficial a los Estados 
Unidos para discutir con el 
presidente Nixon el futuro de la 
p o lit ica  norteam ericana en 
Europa.
La visita del estadista aleman 
se ha producido a los pocos días 
de haber anunciado el Gobierno 
de Washington un plan de 
relaciones con las potencias del 
viejo continente..
M E D I D A S  A U S T R A L I A N A S  
C O N T R A  F R A N C I A
M E L B O U R N E ,  3 0  
(Efe-Reuter).— El Sindicato 
de Correos australiano está 
dispuesto a imponer una 
prohibición sobre el correo 
que proceda y se destine a 
Francia, si este país sigue 
adelante con sus proyectadas 
pruebas nucleares en el 
Pací f ico ,  informa hoy el 
s e c r e t a r i o  de d i c h a  
agrupación sindical.
S A I G O N  N I E G A  A P O Y O  
A E R E O  A  C A M B O Y A
SAIGON 30 (Efe-Reuter).-  
Vietnam del Sur ha rechazado una 
petición de apoyo aéreo, hecha 
por Camboya, ha informado hoy 
un portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores.
Earn Dang Sun dijo que la 
petición, realizada hace varias 
semanas, había sido rechazada 
porqu e Vietnam del Sur no 
deseaba hacer nada que pudiera 
pon er en peligro la paz en 
Indochina.
LUIS M . GARCIA URREA
AOiNISTRñOOR DE COMUNIDADES
o A T a , i 3  T E u . a s a A a ?
D i c e  t a m b i é n  “  L ' 
Aurore": “Sería desesperante 
que a falta de máquinas de 
alta técnica (se refiere al 
abandono de los proyector 
espaciales . europeos), los 
europeos no sean capaces de 
produci r  conjuntamente  
mantequilla, trigo y carne".
“ Europa sale dolorida” , 
titula por su parte “Combat” , 
izquierdista —independiente, 
que e x p l i c a  q_u e ‘ ‘ la 
negociación agrícola ha 
p u e s t o  de r e l i e v e  la 
p r o f u n d i d a d  de las 
divergencias de intereses de 
los “ Nueve” y su falta total de 
solidarídaq-'.
Se pregunta “ Les Echos” 
(ec on ómico-em presar ia l )  
“ ¿Hasta do'nde se irá en la 
dramatización del debate 
agrícola de Luxemburgo? ” , y 
h a c e  n o t a r  q u e  esta  
dramatización ha sido llevada 
ayer hasta los límites de la 
ruptura, ruptura que no se 
realizó porque nadie la desea 
en el fondo.
sobre los precios agrícolas’.’ 
en el Mercado Común.
T O D A V I A  N O  H A Y  
P R E C IO S  A G R I C O L A S
P o r  ú l t i m o  “ L ’ 
Humani té '”  (o'rgano del 
Partido Comunista) ^califica 
de “compromiso difícil” el 
buscado por los ministros de 
los “ Nueve” en Luxemburgo,y 
considera que se están 
llevando a cabo “ regateos
l u x e m b u r g o  3 0 .-
(Efe-Reuter).— Los ministros 
d e l  M e r c a d o  C o m ú n  
s u s p e n d i e r o n  s u s  
deliberaciones sobre los 
precios agrícolas en esta 
capital a primera hora de hoy, 
pero han anunciado otra 
sesión extraordinaria para 
mediod ía ,  en un intento 
desesperado de llegar a un 
compromiso final.
Las negociaciones de los 
últimos días no habían dado 
muestras de progreso hasta 
anoche, en que hubo algún 
cambio de posturas.
Pero el director de la 
comisión agrícola de la CEE, 
Pierre Lardinois al que se ha 
pedido, que presentara nuevas 
propuestas a los ministros a 
mediodía,  declaró que la 
Comunidad está aún en “una 
situación muy difícil’” .
El foco del debate se ha 
desplazado de una disputa 
franco-alemana que había
impedido progresos durante 
edit  ̂ -----------día y m io a la oposición 
anglo-danesa al aumento del 
seis por ciento propuesto para 
el precio de la leche.




Esta Sociedad convoca a los señores accionistas para la Junta 
General Ordinaria que se celebrará en el domicilio de la fábrica, 
calle Ramón Berenguer IV , número 1, el día 7 de junio próxinio a las 
once treinta horas, en primera convocatoria, o en segunda a la 
misma hora y sitio del día 8 de junio, con el siguiente orden del 
día;
1. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria con sus  ̂
acuerdos. Balance y Cuentas del Ejercicio de 1972.
2. Renovación Estatutaria de Consejero.
3 . — Designación de los accionistas Censores de Cuentas, para el
Ejercicio de 1973 , j
Zaragoza, 17 de abril de 1973.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
AJA DE AHORROS
Y-TMONTE DE PIEDAD DE.
ZARÄ(X)ZA. ARAGON Y-RlOiIA
35 Oficinas en Zaragoza
4 7 M fic in a s  en 5 provincias y èri
NUESTRO DEPARTAMENTO DE VALORES
JRESQLMJSBA t o d a s  SUSfONSi^TAS
; i  ’
LU N ES, 30 D E A B R IL  D E 1973
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1  D E MAYO 1973
A R I E S  ( ”2 1-3,  
20-4).- No rechMe 
cualquier invitación 
que le sea hecHa, ya que las reuniones 
sociales son favorables para nuevois 
contactos. Trate 4e vencer su timidez 
si quiere seducir a. esa persona.
T A U R O  ( 2 1 - 4 ,  
20 -S ).— Exponga 
su s d e s e o s  y 
aspiraciones, ya que 
estqs serán oídos por una persona que 
está dispuesta a ayudarle. Ahora que 
su cariño es correspondido, haga 
planes para el futuro.
G E M IN IS  (21-5 , 
2 0 - 6 ) . -  No  se 
exceda en la bebida, 
SSlip procure estar sereno 
y tranquilo si quiere causar buena 
impresión. No se aproveche de la 
buena voluntad de sus amigos, 
devuelva cuanto antes el dinero 
prestado.
C A N C ER  (2 ; -6 ,  
2 0 -7 ) . -  Pequeñas 
cosas le trastornarán 
e n  e l  p l a n o  
emocional. Deje de vivir de recuerdos 
y jnire-al futuro sin temor. Acepte la 
invitación de e$a persona y hágale un 
pequeño regalo.
LEO (21-7, 21-8).-: 
Su generosidad será 
excesiva; pero se 
d a r á  c u e n t a  
demasiado tarde. No haga caso de las 
alabanzas y elogios, a estas le seguirán 
ciertas peticibnes de favores.
V I R G O  ( 2 2 - 8 ,  
22-9).— No se olvide 
que el amor p re t^
... - ------------ de comprensión^
recapacita. Sea más sensato a la hora 
de gastar dinero. Posibles trastornos 
digestivos si se excede comiendo..
L I B R A  (2 3 - V , 
22-14)).— No se deje 
influenciar en el 
^  terreno económico. 
Deje de pensar en la infidelidad de 
Ma persona, terminará amargándose 
la vjda. Gracias a su diversión favorita 
lograra levantar su estado de ánimo.
E S C O R P I O N  
(23-10 , 2 2 -11 ).-  
Proc.ure . que su
------- ayuda a esa persona
pase inadvertida. Hable con claridad 
aunque le acusen de mordaz y 
sarcástico. Posibles infecciones a la 
prganta. Deje de fumar.
S A G I T A R I O  
(23-11,20-12).- No 
confie ese secreto
— --------------aunque tenga mucha
confianza, espere un tiempo. Su 
sentido de la independencia será mal 
interpretado, no entre en discusiones.
C A P R I C O R N I O  
(21-12, 19-1),- No 
acepte la crítica
__ . aunque .ésta sea bien
mtencionada. Dedique este día al. 
descanso. Procure que entre usted y 
su cónyuge no haya secretos de 
ningún tipo.
A C UARIO  (20-1 
1 8 * 2 ) . -  E -s 
conveniente que se 
. tome en serio la
advertencia que le han hecho 
respecto a su trabajo, No juegue con 
los sentimientos de esa persona, puede 
herirle.
P I S C I S  ( 1 9 - 2 ,  
20-20-3).- No se 
ilusione a la hora de 
I. in 11 enfrentarse con los 
p r o b l e m a s .  No e l uda  las 
responsabilidades contraídas aunque 
sus amigos se rían de usted. Confíe 
«n SI mismo si quiere alcanzar su
ESTOS ANUNCIOS
SE RECIBEN EN TODAS LAS AGENCIAS DE 
PUBLICIDAD Y EN NUESTRA ADMINISTRACION 
LLAMANDO AL TELEFONO 21 69 83, AL PRECIO 
DE UNA PESETA POR PALABRA.
‘ O P T I C A  EL PILAR’ ert 
Marcial, 2 y su sucursal «n el 
barrio Las Fuentes pueden 
proporcionarle presupuestos 
para obtener la ayuda del 
Seguro de Enfermedad y 
M utualidades, para gafas 
ópticas y aparatos de sordos.
AUTOMOVILES
C A R T IE .— Automóviles de 
importación.
EXPOSICION y venta. León 
XIII, 8.
GRUAS Guinea: León XIII, 7. 
Teléfono 221298 y 373081. 
Zaragoza.
VENDO.— Carávell seminuevo, 
de particular a particular,- 
Teléfono 239425.
M E R C E D E S . -  2 5 0  S E  
excelente.
M ERCEDES.- 220 SE colas.
ALFA Romeo 1.750, Berlina 
nuevo a estrenar.
VOLKSWAGEN escarabajo  





B E R D A L A . — Calculadores, 
Proyectistas, Croquizadores. 
Delineantes.
BERDALA.— Joaquín Sorolla, i 
3  ̂Tel. 371834. j
B E R D A L A .— Secretariad o. ! 
Contabilidad. Banca.
B E B D A L A . — J a r d í n  de ! 
I n f a n c i a .  P á r v u l o s  y i 
Educación General Básica, en | 
los ocho cursos, masculino y | 
femenino. |
BERDALA.— Idiomas. Música.
ESTUDIANTE de Filosofía daría, 
clases de Latín y Griego hasta 
sexto de Bachiller. Llamar al 
teléfono 215278.
FOTOGRAFIA CINE
EQUIPOS Accesorios. NuéV^ 
O casión . C o n fecció n  de. 
diapositivas para conferencias’ 
e in d u stria s . Duplicados 
p e l í c u l a s .  M o n ta jes  y 
r e p a r a c i ó n  p e l í c u l a s .  
Calatayud, 3.
VARIOS
SE OFRECE señora para limpieza 
de 5 de madrugada a 10 de la 
mañana. Teléfono 331041.
CUIDAR niños a domicilio. Telé­
fono 331041
PULIDOS.— Escriche, resolverá 
l impieza de las casas en 
comunidad.
DISCOS, cambiamos San Blas, 20
RETALES Royo, en Royo, 13.- 
Sector Calvo Sotelo.
PULIDOS Escriche abrillanta y 
l impia su piso,  local y 
oficina.
P U L I D O S . — Escriche: Fray 
Julián Garcés, 7. Teléfono
272579.
PULIDOS Escriche limpiará su 
industria.
EN RETALES Royo, usted ya 
sabe que son retales... pero, 
no lo parecen.
LO C A LES.— Reina Fabiola, 
180-220, 211631.
ACADEMIA de peluqueras  ̂
“ S a n d i ” . Del ic ias ,  36 . 
Señora, señorita, aprenda un 
o f i c i o  bonito v rentable.! 
Matricúlese hoy mismo.
FINCAS
CALVO SOPELO, 28 cuatro 
habitaciones,  calefacción. 
800.000,—  Pts. facilidades- 
de pago.
PISO en Príncipe B. Carlos, 4 
habitaciones, , calefacción 
individual, muchas mejoras, 
sin gastos. 120.000,—  Pts. 
e n t r a d a  y d i e z  años 
facilidades.
LAS FUENTES GRUPO I - 4 
habitaciones, portería, llaves 
abri l ,  todas las mejoras.
Desde 1 0 8 . 0 0 0 , ---- Pts.
entrada y cómodos plazos en 
diez años.
EDIFICIO en construcción en 
Las Delicias, calefacción - 51 
vecinos, todas las mejoras. 
475.000,—  Pts.
PL. SAN FRANCISCO lOO 
m e t r d s  cuadrados dos 
s e r v i c i o s ,  c u a t r o
habi tac i ones .  Grupo I,  
calefacción, extraordinaria 
luz.
FINCAS CASAMIAN. San Miguel 
número 9. Telf. 222840.
REPARACION
R E P A R A C I O N E S  g a r a n ­
t i z a d a s ,  L u i s  del  Valle 
números, 5-7. Telf. 259930.
CASA GALAN
‘ O P T I C A  EL PILA R ’ en 
Marcial, 2 y su sucursal en el 
barrió la s  Fuentes pueden 
proporcionarle presupuestos 
para obtener la ayuda del . 
Seguro de Enfermedad y j 
Mutualidades,  para gafas | 




R esiaurante ecaóó mico
Farà.-comer nocHé y d i. 
CASA GALAN te ofrece 
mayor econpmía





T A L L E R E S . -  C u é l U r .  
Reparación en general de 
automóviles chapa-pintura.
CONSTRUCCIONES Metálicas 
Industriales Lamana. Naves, 
cerrajería Lamana. Doce de 
O c t u b r e ,  31.  T e lé fo n o  
2722.61.
1 2 3 4 5 6 7  8 91011
HORIZONTALES.— 1: Interjección.— 2: Artículo.— 3: Pro­
bar una cosa para examinar su sabor.—-4: Interj'ección. - 
Artículo.— 5: Pueblo de la provincia de Jaén. - Fábula.—  
6: Recobre la salud. - Consonante en plural.— 7: Rezan. - 
Forma que toma naturalmente el lenguaj'e.— 8: Siglas co­
merciales. - Pronombre.— 9: Cercados hechos de palos o va­
ras entretejidas.— 10: Punto cardinal.— 11; Consonante.
VERTICALES.—  1: Hago servir una cosa.— 2; Estableci­
miento.— 3: Comidas.— 4: Conjuntos de muchos eslabones 
enlazados.— 5: Onda de gran amplitud formada en la super­
ficie de las aguas. - Consonante.— 6; Personaje bíblico.- 
Tejido delgado y transparente de mallas poligonales.— 7: 
Pronombre. - Rece.— 8: Personas que reman;— 9; Lodos o 
légamos.— 10: Consonante en plural.— 11: Constelación bo. 
real.
SOLUCION AL NUMERO ANTERIOR
HORIZONTALES.—  1; Ito.— 2: Ser.—  3; Tasar.— 4: Ta . - 
EL— 5; Adela. - Dota. —6: Malo. - Usar.— 7; Osan. - Ocaso. 
8: Re. - Ir.— 9: Soler.— 10; Rol.—  I I ;  Ose.
VERTICALES.— 1: Amo.— 2: Das.— 3: Telar.--4; Talones. 
5: Isa. - Oro.— 6: Tes. - Los.— 7; Ora. _ Ele.- 8; Reducir. -- 
9: Losa'*.— 10; Tas.— 11; Aro.
PISOS EN ARRIENDO
Salí Pacual Bailón, 8 - Pral. - Telf. 3 3 8 1 5 1  . . .  1.50Ó PeaetiM
Pascuala Pené, 18, cuarto A...................................  3.500
Baltasar Gracián, 7, segundo................................ 6.000
Atares, 4, sexto (con calefacción)......................  5 .500
(Molino, 8 Tintorería)
Sacramento, 12, prim ero.......................................  1.500
Sacramento, 12, tercero....................................    1.500
Sacramento, i  z, c u a rto ................................■____ 1.500
Casta Alvarez, 25, segundo deba...........................  850
Bolonia, 2 7 , 1 .  (calef. ind.) 150 m2.....................  4.500
Atares, primero (para oficinas) ...........................  4 .500
(Molino, 8 Tintorería).
Plaza del Pilar. 7. 3....................................................  3.000
Burgos, 20, de 95 m.^. Teléfono 3 4 1 9 8 7___ __ .2.600.
Fernando el Católico , 40 - 2“ - Deba. 6 habitacio­
nes, calefacción individual a Gas Ciudad................5.000
Fila, 3-5 hábil. Razón: Zurita, 13. Tienda___  2.000
Zumalacárregui. 14, e.iHo. izijda.............................  3.000
“ 14, 3.“ (leba.................................. 3.500
“ 14, 3.'* izqda................................ 3.5Ó0
liaKiDii:______________
Gimeno Vizand, 16-18. local almacén. Téléf. 2 2 9 7 4 7 ...........1.000
Boloma, 16. (local 65 metros cuadrados).......... 6 .000
Cauitán Casado, 17, s o la n o ..................................  7D0
arrfendamientó de los pisos se precisan 




A G R I C U L T O R E S  vend ó 
m ot o cu l t o r  PascuaU con 
remolque basculante fresa o 
rotovator arado y diversos 
aperos del mismo y segadora 
a lfa lfa  marca “EÍ León”, 
corte delantero v siega ai 
centro, modelo 100-00 de 
2 , 5 0  c o rte . Todo e l l o ’ 
^ ^ u e v o .  Antonio Ramód. 
-Tel. 47, Escatrón.
VENDO terreno, cerrado, con 
agua propia, luz y fuerza en 
la Carretera de Logroño,., 
entrada dèi  camino de 
P i n s e q u e ,  cerca de El 
Cachirulo. Teléfono 216983.
VENDO piso, céntrico, exterior, L 
y económica. Razón Doctor' |
Iranzo, 54-19-puerta, 11
Télefono 22 15 01.
i VENDO piso en sector Torrero 
mucho sol. Teléfono 216982. 
Señor Martínez
CALENTADOR agua a butano 
con  filtro para humos e 
instalación cobre perfecto 
servicio T. 370039.
VENDO propio para bar, ndk>, 
c o rr ie n te s , 5 lám paras. 
Teléfono 276331.
Dr. SANCHEZ  
GARCIA
UROLOGO
Avd.i. Güy<t, b9 1 .o 
Teifs, :  2 2 4 0 8 9  - 3 5 4 1 8 6
...Y  Lo Píalo  £5 Qoe No poocmos
L^IWOi c A I
30 D E  A B R IL  D F  1 973 A R A G O N /é x p ré s , P-AQ. 15
Escribe: 
C E S A R  
D E  L A  
L A M A
oto
¿Están MARCADOS los DESIGNIOS de GIBRALTAR?
M A D R ID , 30 -4 -73 .- 
(Crdnica de César de la 
LAM A, en exclusiva para 
" A  R A G O N /e x p ré s ") .-  
Todo un mariscal de las 
Fuerzas Aéreas británicas 
ha s i d o  n o m b r a d o  
gobernador para la colonia 
de Gibraltar. A pocos días 
de la  en tre v is ta  que 
m antendrá  en Londres 
López Bravo con Douglas 
Home, parece como si el 
Gobierno de Su Majestad 
quisiera renovar la savia 
q u e  m a n t i e n e  e l  
colonialismo, poniendo al 
frente de la ruca a un 
aviador. El peñón siempre 
ha estado "capitaneado" 
por un marino, como el 
que ahora se va, almirante 
Sir Varyl Begg. Se rompe 
así una tradición. ¿Desque 
los designios de la roca ya 
están marcados?
sustituirárr por otro, cuyas 
ca ra c te rís ticas  son las 
s igu ientes: guerrera de 
c o l o r  azul y  b lanco , 
ajustada y cuello alto y 
ce rrado , capa de color 
negro redonda, y gorra de 
plato de satén azul para el 
invierno y blanco para el 
verano.
El nuevo uniforme tiene 
com o finalidad que en 
aquellos actos sociales, en 
los que el protocolo exija 
e tiq ue ta , los m ilitares 
v is tan  un tra je  menos 
funcional y más brillante, 
más moderno en definitiva. 
Las tres combinaciones del 
nuevo traje, parecen estar 
i n s p i r a d a s  en sus 
e q u iva le n te s  de fra c , 
chaqué y smoking. La 
Armada ya cuenta con él.
más que en 1970. Producto 
de  6 8  8 c o n f l i c t o s  
colectivos registrados el 
pasado año.
Hablando de conflictos, 
la estadística señala que en 
Europa existe una escasa 
intervención sindical en los 
con flic tos  produciéndose 
un  desfase en tre  los 





LO QUE CUESTAN 
LOS CONFLICTOS 
LABORALES
N u e s t r o  E j ^ r c i t o  
estrenará uniforme para 
actos puramente sociales. 
Desde ios geh'erales a los 
s u b o f i c i a l e s  de ja rán 
colgado en su percha el 
u n i f o r m e  caqu i  y lo
Siete millones y pico de 
horas perdidas. iAsí, como 
suenal La cifra exacta: 
7.469.000 horas de trabajo 
se perdieron en nuestro 
país, durante 1972. Menos 
que en 1971, pero 754.000
E l c o r r e s p o n s a l  
permanente de "Y A "  en 
M arruecos, José María 
G ó m e z  S a l o m é ,  f ue 
expulsado.de Tánger por la 
policía marroquí, con la 
indicación de abandonar 
M a r r u e c o s  con toda ' 
urgencia. Gómez Salomé, 
d e s p r o v i s t o  d e  
d ffíum entación - le  fue 
retirada por las autoridades 
po lic ia le s  m arroqu íes- 
solamente tuvo tiempo, 
unos breves minutos, para 
despedirse de su familia y 
tomar algunas ropas que 
llevar consigo.EI periodista 
s u b i ó  a b o r d o  d e l  
transbordador "Ciudad dé 
T a r ifa " ,  que salía para
Algeciras, sin que se le 
d iera explicación alguna 
sobre la expulsión.
L o s  p e r i ó d i c o s  
madrileños se han hecho 
eco de esta noticia, y 
"Y A "  dice que desconoce 
el motivo de la expulsión, 
si bien el señor Gómez 
Salomé ha sido convocado 
a lo s  m in is te r io s  de 
In fo rm a c ión ' y Asuntos 
E x te rio re s  para hacerle 
responsable de editoriales y 
comentarios relacionados 
con la posición de "Y A "  
en asuntos de Marruecos, 
por lo que podría tratarse 
de una represalia contra el 
diario en la persona de su 
representan te en este 
país".
EL NUEVO GOBERNADOR ES UN 
MARISCAL DE LAS FUERZAS 
AEREAS BRITANICAS
pensar que la medida ha 
sido poco pensada por 
quienes la han puesto en 
pra'^ctica, aunque como 
señala "Y A " , había sido 




Roberto Reyes -publica 
"Informaciones"— se hará 
cargo, junto con otros tres 
abogados, de la defensa de 
los m iem bros de Cruz 
Ibérica que planearon o 
ejecutaron presuntamente 
e l a t r a c o  al  Banc o  
Atlántico de Madrid.
La e x p u l s i ó n  de 
periodistas acreditados de 
países donde prestani su 
servicio como correspon­
sal es,  se produce en 
contadas ocasiones. Un 
corresponsal de Prensa 
cuenta con un elevado 
prestigio por considerársele 
un "embajador privado" de 
un medio de opinión de un 
país generalmente amigo. 
La forma en que se ha 
registrado la expulsión de 
G ó m e z  Salom é, hace
Es muy posible que este 
verano contem os con 
televisión por cable. Algo 
así como el "h ilo  musical 
de la imagen". El sistema 
proporciona una nitidez 
asombrosa, ya que se 
eliminan automáticamente 
todas las interferencias de 
la atmósfera. Rumores sin 
confirmar aseguran que se 
hará cargo de este servicio 
el periodista de televisión 
española, César Alonso, 
hasta hace unos meses 
director del centro emisor 
de Canarias.
- E l  impuesto general 
sobre tráfico de empresas 
cinematográficas se elevará 
en un 4,5 por ciento a los 
cines,' a partir de primero 
de mayo. Hasta ahora se les 
gravaba con 3,5 por ciento.
/AGENDA
- E l  a b o g a d o d o n
- É l  libre español se 
vende en un mercado de 
250 millones de habitantes, 
según publica "Desarro­
l l o " .  El  vo l umen de 
exportación es de 6.000 
millones de pesetas frente á 
21.000 millones de venta 
in te r io r .  E l Estado ha 
im pulsado la industria 
editorial con créditos que 
el l i b r e r o  j amás ha 
o b t e n i d o .  Leer debe 
convertirse en un victo.
ENTRE ACTIVISTAS DE ETA Y POLICIAS
UN POLICIA HERIDO
BARACALDO» (Vizcaya), 30 (Cifra).-- El 
funcionario del Cuerpo General de Policía 
Ludivino Rodríguez Mateo fue herido ayer de 
un balazo en el tórax por un activista de la 
"E TA ” en un tiroteo registrado en Baracaldo.
Aunque de momento las fuentes policiales 
guardan un absoluto silencio, parece ser que los 
hechos ocurrieron así;
Sobre las doce menos cuarto de la manana 
de ayer,  dos jóvenes estaban repartiendo 
octavi l las —con texto  en vascuence y 
castellano— por el barrio de Santa Teresa. 
Ludjvino Rodríguez Mateo, de 27 años, soltero, 
avecindado en Baracaldo, y funcionario del 
Cuerpo General de Policía, en unión de un 
miembro de la Brigada de Información de la 
Guardia Civil, salió en persecución de ambos 
Jóvenes. Ludivino, a la altura del número cinco 
de la calle de San José, dió el alto al perseguido, 
quien sacó uña pistola del nueve corto y le hizo 
tres disparos desde muy corta distancia. Uno de 
los disparos le dio en el tórax y, tras atravesarle 
un pulmón, le salió por la espalda. El policía 
siguió calle abajo, herido, y se desplomó en la 
conÓuencia de Federico Mayo, mientras el 
causante de su herid»se daba a la fuga-
Mientras tanto, el guardia civil de paisano 
que seguía al otro activista por la calle General 
Riestra y Federico Mayo, hizo varios disparos 
contra su perseguido que, al parecer, no llevaba 
armas. El perseguido se refugió en unos 
Jardincillos Junto con un saco donde llevaba la 
propaganda y allí fue detenido. , ,
Ludivino Rodríguez Mateo fue trasladado 
urgentemente a la residencia sanitaria “Enrique 
Sotomayor” , de la Seguridad Social,, donde 
continúa internado. Según parece, su estado ha 
mejorado en las últimas horas.
Según ha podido saber "Cifra", el deteriido 
es Juan José Mendiola Uriarte, de 22 años, 
domiciliado en Santurce.
Parece que el autor de los disparos es Roque 
Javier Méndez Villada, de 19 años, soltero y 
vecino también de Santurce, quien, al darse a la 
fuga, regresó a Santurce, y, en compañía de su 
novia, se dió a la fuga.
Tanto las fuerzas de la Policía Armada como 
las de la Guardia Civil, así como inspectores de 
policía, han montado un amplio servicio para 
localizar al fugitivo.
•  LA PRENSA ALENANA CENSURA LA 
INTRANSIGENCIA FRANCESA
B O N N , 30 (E fe).— La postura 
francesa en las reuniones que se 
llevan a cabo en Luxemburgo para 
fijar los nuevos precios agrícolas de la 
C.E.É . es objeto hoy de críticas en la 
prensa m a t u t i n a  de A l e m a n i a  
Federal.
L o s  i n f o r m a d o r e s  a l emanes  
destacados  en Luxem burgo no 
ocultaban la posibilidad de una crisis 
política en el seno de la Comunidad 
en el caso de que no se llegue a un 
pronto acuerdo en la fijación de los 
nuevos precios de la leche y de la 
carne.
El corresponsal de “ Die W elt” ,
conservador, escribe que la atmósfera:: 
en que se desarrollaron hasta ahora 
las reuniones —en las que participan 
los ministros de Agricultura de “ los 
N u e v e ' ' — h a b í a  s i d o  
“ e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  “ m ala” , 
reflejando las duras frases que se 
dirigieron m utuamente los ministros 
agrícolas de Francia, Chirac, y su 
colega Germano, ErtI.
Los informadores alemanes ven en 
la “ intransigencia” francesa un deseo 
d e Par ís  de c o n t e n t a r  a sus 
agricultores, a quienes se hicieron 
promesas oficiales en tal sentido a 
r a í z  de las pasadas elecciones 
legislativas francesas.
ANUNCIO
Concurso de carteles' convocado por el muy Ilustre 
Ayuntamiento de EJea de los Caballeros, para anunciar las Fiestas 
Patronales del mes de septiembre y que sirva de portada en los 
programas oficiales de mano.
Plazo de admisión de originales: en el Registro General del 
Ayuntamiento hasta las trece horas del día 30 de mayo de ,1973 
Al artista cuya obra resulte premiada, se le concederá un único 
premio de 20.000 pesetas.
Los interesados pueden solicitar del Ayuntamiento la remisión 
de un ejemplar de las Bases de este Concurso.
Ejea de los Caballeros, 30 de abril de 1973.
El Secretario General. 
Francisco Cuartero Huerta.
I
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Í STA es la historia gráfica de los tres goles -casi la “ tira”-  logrados por el Zaragoza en encuentro del sábado jugado contra el Gijón.
Lo más notable de la casi goleada fue la 
feliz reaparición de Javier Planas, que dio" 
al equipo serenidad, equilibrio y juego 
armónico.
Tres fueron los autores de los goles y 
los tres fueron buenos: Ocampos con su 
fulgurante salto de gigante. Planas con su 
trallazo raso y Costa con su lanzamiento, 
medido, hacia la red.
A mal tiempo los grádenos con buena 
cara y bien nutridos en una tarde cuyo 
aguacero invitaba a quedarse en casa. 
Sábado de lluvia y  goles. Vaya lo uno por 
lo otro.





Málaga ................. 0 . 0
Betis - Real Sociedad ........ 1 - 1
Coruña - Castellón ............ 1 - 1
Valencia - Celta ................ 1 - 0
Granada -. Las Palmas ...... 1 - 0
Burgos - Español ........... 1 -1
Zaragoza - Gijón ........... 3 - 1
Barcelona - At. Madrid .. 0 - 0
R. Madrid - Ath. Bilbao .. d. 9
SEGUNDA DIVISION
Osasuna _ Murcia ............. 1 - 0
Hércules - Sabadell fi " ®
Tenerife - Logrones ............. 3 - 0
Leonesa - Racing ............. 1 - 2
Tarragona - Córdoba ........... 1 - 1
Pontevedra - Cádiz ...............  2 - 1
Rayo Vallecano - Mestalla 1 - 1
Mallorca - Valladolid ........... 0 - 1
Baracatdo - Sevilla ............. 2 - 1
San Andrés - Elche ............. 3_1
TERCERA DIVISION  
(GRUPO SEGUNDO)
Eibar - Béjar ......................  1 - 0
At. Madrileño - Osasuna P. 2 - 2
Mirandés - Chantrea ........ 3 - 0
Castilla; - Getafe .................  2 - 1
Arechavaleta - Tudelano ... 2 - 0
Ejea - Huesca ......................  1 -1
Torrej'ón - C.S. Andorra ... 1 - 0
Ssn Sebastián - Pegaso ... 0 . 0
C. Sotelo P. - Alavés ........ 2 - 1
Salamanca - Moscardó ........ 4 - 0
GRUPO I
Ensidesa - Llodio ............  1 -1
Siero - Falencia .................  1 *1
Compostela - Avilés 2 -1
Lemos - Guecho ......... '.......  ̂ ®
Caudal - Orense .................  3 - 0
Gran F-eña - Ferrol ............. 3 _ 2
Laredo - Ponferradina ........ 0 -1
Tcrrelavega - Langreo ........ 1 - 0
Bilbao At. - Zamora ........ 2 - 0
Sesteo - Vasconia ............  1 - 2
GRUPO l i l
Ĉ nlella - Masnou .................  2 - 0
r.límDfcb-^-'**lÍ¡udadela ........ 1 - 0
Alcoyano - Gerona ............. 0 - 0
Vinaroz - At. Baleares ........  3 . 2
Villarreal - Róblense ........ 3 - 0
Júpiter - Tortosa .................  2 - 0
Ibiza - Levante . ................ 1 - 0
Lérida - Acero ................ 5 - 0
Tarrasa - Onteniente ........ 0 - 1
Menorca - Europa ............. 0 - 0
GRUPO IV
O'Donnell . Hellín ............. 0 - 0
Eldense - Extremadura ... 3 . 0
Sevilla Atlético - Ceuta ... 1 -2
Portuense - Linares ............. 3 - 2
Jerez - Almería .................  1 - 0
San Fernando - Valdepeñas 0 -1  
At. Malagueño - LInense ... 0 - 0
Jaén - Huelva ......................  1 - 2
Badajoz - Algemesí ............. 2 - 0
Cartagena - Meülla ........ 3 . 0
PRIMERA DIVISION
J. G. E. P. F. C. P'tos.
1.
1. At. de Madrid ... 31 18 7 6 43 26 43 +  13 2.
2. Español ................. 31 16 10 5 46 25 4 2 + 1 0 3.
3. Barcelona ............. 31 16 9 6 36 20 41 + 1 1 4.
4. Real Madrid ........ 30 16 7 7 39 22 3 9 + 9 5.
5. Castellón ............. 31 12 8 n 40 34 3 2 + 2 6.
6. Málaga ................. 31 n 9 10 33 26 3 2 + 2 7.
7. ZARAGOZA ........ 31 10 11 10 33 33 31—  1 8.
8. Valencia ............. 31 10 10 n 33 31 30—  2 9.
9. Real Sociedad' ... 31 12 6 13 34 37 30 10.
10. Granada ............. 31 9 11 11 23 26 29—  3 11.
11. Oviedo ................. 31 9 11 11 31 39 29—  3 12.
12. Ath. Bilbao ........ 30 10 8 12 33 34 28—  2 13.
13. Las Palmas ........ 31 10 7 14 34 41 27—  3 14.
14. Gijón ................. 31 10 6 15 31 36 26—  4 15.
15. Betis ...................... 31 6 13 12 27 33 25—  7 16.
16. Celta ...................... .. 31 8 9 14 23 34 25—  5 17.
17. Coruña ................. 31 7 11 13 19 39 25—  7 18.
18. Burgos ................. .. 31 S 6 17 34 56 22— 10 19.
20.
TERCERA DIVISION (Grupo 111)
J. G. P. C.
Levante ......................... 34
Gerona ......................  34
Calella ......................  34
Tarrasa ......................... 34
Europa ......................  34
Onteniente .............  34
LERIDA ....................  34
Menorca ....................  34 •
Alcoyano ....................  34
Ibiza .............................  34
Viiiarreal ....................  34
Tortosa ......................... 34
Vinaroz .........................  34
Cindadela ....................  34
Róblense ....................  34
Olímpico ....................  34
Júpiter .........................  34
At. Baleares .............  34
Masnou .........................  34











18 33 - 13
SEGUNDA DIVISION









34 22 4 8 56 23 48 +  14 1. Salamanca ............. 34 22 11 1 73 18 55 +  21
34 18 9 7 43 25 45 +  11 2. Alavés ................. 34 16 12 6 45 24 44 +  10
34 19 7 8 37 28 45 +  11 3. At. Madrileño ... 34 18 8 8 51 25 44 +  10
34 14 12 8 38 26 4 0 + 6 4. Castilla ................. 34 15 12 7 51 24 4 2 + 8
34 14 10 10 44 42 3 8 +  4 5. Moscardó ............. 34 17 6 n 43 35 4 0 +  6 1
34 13 12 9 36 25 3 8 + 4 6. Pegaso ................. 34 13 14 7 “ 6, 30 « 4 -  6
34 14 7 13 33 28 3 5 +  1 7. Tudelano ............. 34 15 8 11 38 31 3 8 + 4
34 14 7 13 33 31 3 5 +  1 8. Eibar ................. 34 13 n 10 41 40 3 7 +  1
34 13 9 12 38 45 3 5 +  1 9. Andorra ............. 34 15 5 14 32 36 3 5 +  1
34 13 8 13 48 43 34 10, «Sanse» ............. 34 16 2 16 57 47 34
34 13 7 14 27 38 33—  3 11. Huesca ................. 34 12 8 14 46 42 32—  2
34 12 8 14 39 40 32—  2 12. Puertollano ........ 34 11 10 13 34 35 32—  2
34 12 7 15 33 35 31---- 3 13. Osasuna P.............. 34 11 10 13 38 46 32—  2
. 4̂ 10 10 14 35 45 30—  4 14. Arechavaleta ........ 34 10 12 12 31 41 32—  2
34 11 S 15 32 43 30—  4 15. Getafe .................. 34 13 5 16 34 39 31—  3
34 n 7 16 50 48 29—  5 16. Mirandés ............. 34 11 7 16 30 50 29—  5
34 9 10 15 32 42 28—  6 17. Torrejón ............. 34 8 8 18 27 52 24— 10
34 7 13 14 36 43 27—  5 18. Chantrea ............. 34 6 8 20 23 54 20— 12
34 8 8 18 30 48 24— 10 19. Béjar ........... .......... 34 7 6 21 20 60 20— 14
34 5 13 16 26 48 23— 11 20. Ejea ...................... 34 4 9 21 30 75 17— 17
PRIMERA REGIONAL PREFERENTE
J. G. E. P. C.
Barbastro .................  34
. Binéfar .............   34
At. Monzón ............. 34
Fraga ......................  34
La Almunia ............. 34
Calatayud ..............  34
Sabiñánigo ............. 34
Aragón ......................  34
Lamusa ...............   34
Numancia .................  34
Tauste ......................  34
Escatrón .................  34
Almazán .................  34
Mequinenza .........  34
Oliver ......................  34
Sariñena .................. 34
Tamarite ................ 34
Utebo ......................  34
Casetas ....................... 34
Calatorao .................  34
55-I-21  
46 +  12 
. 1 «>
C.
1. Illueca .........................  34 23 8
2. Perdiguera ............  34 21 6
3. Robres .........................  3^
4. Lucen! .........................  33 20 4
5. Borja .........................  34 12 13
6. Calamocha ...............  33 15 6
7. Sánders .........................  34 14 7
8. Villamayor ...............  34 14 5
9. Grañén ......................... 33 13 7
10. Belchite .....................  34 11 10
n .  San Mateo ................  34 13 8
12. Lackey ......................   34 12 8
13. Maella .........................  34 11 9
14. UtriUas .........................  33 14 3
15. Rompeolas ...............  34 9 12
16. Alcorisa ....................  34 11 8
17. Fuentes . ........................ 34 10 5
18. El Gancho ...............  34 9 7
19. Alfajarín 34 9 5
20. Lalueza .........................  34 7 4
p r im e r a  REGIONAL PRcFERENTE
Utebo - Fraga ..................... 2 - 3
Escatrón - Numancia ........  1 -1
Lamusa - La Almunia ........ 1 -1
bcrpéistro - Tauste ............  4 - 0
Binéfar _ Aragón .................  4 - 3
Oliver - At. Monzón ........ 2 - 3
Caiatayud - Tamarite ........ 2 - 0
Almazán - Sariñena ............. 4 - 2
Calatorao . Sabiñánigo ........ 2 - 2
Mequinenza - Casetas ........ 7 - 2
PRIMERA REGIONAL
Jacetano - Boscos .........  l ' n
Almudévar - Escolapios .. «
Zaidín - Caspe .................  2 - 3
Alcañiz .  Torres .................  4 - ¿
Valdefierro - Zuera ............. 4 -
Arenas - Norma ............. 2 -1
Eureka - Tardienta ............  3 - 0
Leciñena , At. Huesca ...
Juv. Barbastro - Gallur ... 4 - 0
El encuentro Sta. Isabel-Teruel, no 
presentado Sta. Isabel.
SEGUNDA REGIONAL PREFERENTE
Lackey - Alfajarín ............. 1 - 1 "
Utrillas - Rompeolas ........ 2 - 1
Alcorisa -  Perdiguera ........  5 - 1
Illueca - Robres '.................  5 - 1
San Mateo - Borja ............. 1 -1
Calamocha - El Gancho ... 2 - 2
Grañén . Villamayor ........  8 - 0
Belchite - Maellá ............. 5 - 0
Sánders - Fuentes ............. 5 - 0
Lucen! - Lalueza .................  3 - 0






TERCERA D IVISION (Grupo II)
J. G. E. P. F. C. Ftos.
PRIMERA REGIONAL
J. E. P. F. C. Flos.
1. Eureka ......................  34
2. Caspe ......................  34
3. Teruel ......................  33
4. Norma ......................  34
5. Leciñena .................. 34
6. Boscos ......................  34
7. Gallur ......................  34
8. Zuera ......................  34
9. At. Huesca ............. 34
10. Alcañiz ......................  34
11. iacetano .................. 34
12- Almudévar ............. 34
13. Arenas ......................  34
14. Zaídín ......................  34
15. Tardienta ................  34
16. iuv. Barbastro ........  34
17. Torres ......................  34
18. Escolapidé .................. 34
19. Sta. Isabel ............. 33






31 5 1 + 1 7
47 48 +  14
28 46 +  12
54 46 +  12
52 4 3 +  9
37 4 2 +  8
67 42 +  10
42 3 8 +  4
68 3 6 + 2
74 34
63 33—  3
57 31—  3
52 31—  3
71 29—  5
53 27—  7
81 25—  9







Pineda - Náutico ....................  7 7 - 6 2
Mataró - Estudiantes ............. 8 5 - 7 3
Vallehermoso - Juventud ........ 9 0 - 9 4
Manresa Casera - Vasconia . 7 2 - 4 6
Filomatic - Breogán ...........  9 3 - 5 9
Kas - Aguilas ................................  ~
Real Madrid - Barcelona
San José - C.B. Manresa ... 8 3 - 6 9
SEGUNDA DIVISION  
Grupo aA»
Banesto - Natación Pacense 6 9 - 6 2
Schweopes - Alas .................
Dom Bosco - Castilla ............. * fo
Bosco Aguila . Celta ............  T2 - 52
Huarte - Canoe - ........  tZ  cn
Standard - At. S. Sebastián . 55 - 52
Grupo nB»
Spnta Coloma - Ademar 93 - 72
Mataró - Hospitalet 5 9 - 8 6
Mollet - Liria . 6 8 - 6 3
l.avetano - Marcol . . 63 - 57
C.C. Gracia - La 5aMe 5 8 - 7 6
Safirada Familia - Rioollet 61 - 57
C.C. Badalcna - Granollets 7 5 - 6 4
DIVISION DE HONOR
Picadero - Sabadell ................  2 4 - 1 4
Marco! - At. Madrid ............  1 3 - 1 4
Anaitasuna - La Salle Casera 2 7 - 1 9
Bidasoa - San Antonio ....... 2 1 - 1 5
Vallehermoso - Roca Gavá ... 1 2 -  5
Bofaruü - Barcelona .............  1 4 - 2 2 ;
Granollers - O. Puerto .......  3 6 - 1 9
CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO
M. Málaga, 12; M. La Coruña. 9.
M. Castellón, 10; M. Zaragoza, 12.
M. . Gupúzcoa, 6; M. Valencia, 4.
At. Madrid, 9; M. Santander. 4.
VOLEIBOL
FASE DE ASCENSO
Masculinos. Grupo primero: 
Montemar, de Alicante, tres; Antor 
cha. de Lérida, cero.
Ciencias, de Madrid, tres; San Yago  ̂
de Lugo. cero.
Grupo segundo:
Hogares Mundet, de Barcelona, tres; 
Pereda, de Santander, uno.
Calasancio, de Sevilla, tres; Universi­
tario, de Valladolid, cero.
Femeninos. Grupo primero:
Hispano Francés, de Barcelona, tres; 
Medina, de Valladolid, uno.
Grupo segundo:




Montemar - Caldas .................  4 -  6
Villanueva . Vich ................ 7 -  1
Cibeles - Kíber ......................  3 - 6
Barcino - Natación Reus , ... 6 -  1
Mataró - Layetano ............. 2 - 1 0
Igualada - Femsa ........... 4 - 2
PELOTA
P E L O T A  
En Vitoria
Mano individual: Alava, 18; Astu­
rias 16.
Mano parejas:
Alava. 19; Asturias. 22.
Pala corta: Alava, 40; Asturias, 38.
En Pamplona
Mano individual:
Navarra, 18; RÍoja, 1.
Mano parejas: Navarra, 22; Rioja, 12. 
Pala corta: Navarra, 40; Rioja, 26.
En San Sebastián
Mano individual: Guipúzcoa, 18; Cas. 
tilia. Í3 .
Mano parejas: Guipúzcoa, 22; Cas­
tilla. 8.
Pala corta:
Guipúzcoa, 40; Castilla, 20.
Pala: Guipúzcoa, 45; Castilla, 27. 
Cesta punta;
Guipúzcoa, 21; Castilla, 40.
En Bilbao
Mano individual: Vizcaya, 18; Cata­
luña, 2.
Mano parejas:
Vizcaya, 22; Cataluña, 21.
Pala corta: Vizcaya, 23; Cataluña, 40.
En Barcelona:
Pala: Cataluña, 23; Vizcaya, 45. 
Cesta punta:
Cataluña, 40: Vizcaya. 28.
AJEDREZ
RUGBY
COPA DE S. E. EL GENERALISIMO
Cuartos de final (partido de vuíTtal: 
Samboyena, 18: C. F. Barcelona. 13. 
At. 5. Sebastián. 15; Canoe, 1%^
N. Barcelona, 4; Arquitecturaj'^H. 
Semifin^listas: Samboyana, At. San 
Sebastián. Arquitectura y S. S. Valle.
CAMPEONATOS DE ARAGON 
INDIVIDUALES
Primera categoría - quinta ronda;
Palazón. 0: Tejero. 1. Orti, 1; Sauto. 
0: Hernández. 0; Goser. 1. Brosa. 0; 
Borque. 1. Alarcia, 0: Calvo. \.  Des. 
cansa: Moiicada.
Ciasif-kacfón; t, Borque. 4; 2, Pala­
zón, 3'5: 3, Tejero, 3; 4. Brosa, 3. 
Segunda categoria - segunda ronda; 
Moreno, 1: Serrano. 0. Miguel, 1; 
Franco, 0. Sanjuan, 1; Cañada, 0; Ber- 
don, 0'5: Durán, 0'5: F Herrero. 0 ’5; 
Conesa. 0'5; R, Herrero, 0: Brosed, 1.
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL
Semifinales (clasificación final):
1. Campos (Valencia), 5 ’5.
2. Castillo (Málaga). 5'5.
3. Manzano (Huelva), 5.
4. Ántoñano (Zaragoza), 4'5.
HOCKEY HIERBA
TORNEO CIUDAD DE BARCELONA
Senior: C.F. Junior, 3; Groningan, de 
Holanda, 0.
Veteranos: Barcelona, 0; Junior, 0. 
Juveniles:
Egara, 3; Polo, 2.
At, Tarrasa, 6; Junior, 0.
Barcelona, 0; C.D. Tarrasa, 2. 
Internacionales:
Barcelona, 1; Reinbek, de Hambur- 
90. 0.
luris, de Barcelona, 0; Cogeca, de 
Milán, 2.
INTERNACIO NAL
G. Bretaña, 0; España, 0.
Fase final:
Anoeta, 4; Tarrasa, 1.
Internacional, 1; C.C. Vigo, 2. 
Polo Barcelona, 4; R. Aero Club, 0. 
Montemar, 1; Hípica, 2.
Los semifínalístas serán:
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EL ZARAGOZA DEL SABADO
PLANAS VOLVIO POR SUS FUEROS
IIL
I ASUMA que el chaparrón caído poco antes de empezar el part ido frenara algo a los aficionados, alcanzándolas una taquilla que no llegó las quinientas mil pesetas. Seguramente en este nocturno encuentro el público hubiese hecho con m qor noche que se lograra aumentar esa recaudación 
lo suficiente para que las arcas del Zaragoza se 
robustezcan a deseo y cálculo de sus dirigentes.
El terreno de juego estaba resbaladizo facilitando 
el lo las acc iones al Sporting de Gijón, más 
acostumbrado a esta clase de piso. También hasta “La 
Romareda” llegaron seguidores del equipo asturiano 
para animar á los suyos. Luz artificial deficiente. Y el 
reloj instalado en el marcador, se paró a los 40 
minutos.
ALINEACIONES
Real Z a ^ o z a : Nieves, Rico, González, Royo; 
Mobnos, Violeta; Rubial, Planas, Ocampos, Luis 
Costa y Leirós.
En el segundo tiempo, cuando iban transcurridos 
38 minutos Duñabeitia sustituyó a Costa.
Sporting de Gijón: Castro; Paredes, Redondo, 
Panchulo; Pascual, José Manuel, Cniaco, Quiñi,. 
Fanjul, Valdes, y Churruca.
Desde el comienzo de la segunda parte Herrero II, 
reemplazó a Ciríaco. Y, cuando iban transcurridos 8 
minutos de este período de juego. Castro lesionado 
fue sustituido por Romero.
ARBITRO;
Corrió el arbitraje a cargo del colegiado catalán 
señor Molina Segovia que enseñó la taijeta blanca a 
Panchulo por entrada violenta a Molinos. Y a Rico, 
por entrada a “Churruca”. .
GOLES:
Se llevaban 33 minutos de juego cuando Royo 
envió un balón templado sobre el área asturiana que 
Ocampps saltando limpiamente remató de cabeza a la 
red, consiguiendo el primer tanto zaragocista.
E l segundo gol, del Zaragoza fué elaborado 
estupendamente, dando resultado la jugada estudiada, 
al sacar una mano, en la línea del área, del Gijón por 
Luis Costa, haciendo simulacro de remate Violeta y 
siendo Planas, colocado en la parte derecha quien 
rematara de buen tiro raso.
L l^ ó  el tercer tanto del equipo local, cuando se 
rondaba el minuto 14, siendo Leirós el que se lanzó en 
veloz carrera por entre los defensas visitantes, y 
cuando intentaba sortear al portero del Gijón, fué 
derribado por éste señalándose el máximo castigo 
que, lanzado por Luis Costa, suponía el último gol de 
lós de casa.
El Gijón consiguió su gol en el minuto 37 del 
segundo tiempo, por medio de un centro sobre puerta 
de Berreo II,- que Fanjul, también de cabeza y 
Umpiamente, envió dentro del marco zaragocista.
VELOCIDAD, SIMBOLO DE LOS TIEMPOS
se veíanTanto el Zaragoza, como el Gijón, 
obligados a obtener un resultado satisfactorio para sus 
respectivas aficiones. El Zaragoza así demostraría que 
se hallaba en buen momento físico y que el resultado 
de Castellón, se consiguió meritoriamente. Y el Gijón, 
con cuatro negativos, necesitaba puntuar en “La 
Romareda” para no estar angustiado en la duda de la 
permanencia en la Primera División, a tan corto 
espacio del final de la Liga.
También el buen resultado y el buen partido del 
Zaragoza, tienen importante demostración. Qne por 
mucho interés que se tenga por algjn jugador del 
equipo rival, se sale a ganar. Por encima de todo. Y, 
finalmente,, el deseo de los jugadores y entrenador del 
Real Zaragozia, de poder devolver el resultado de “El 
Molñión”, en cuyo terreno a decir verdad, el Zaragoza 
—en general— no se desenvolvió eon la misma 
velocidad que en el húmedo terreno de esta noche en 
“La Romareda”.
La verdad es el símbolo de los tiempos. Y el Gijón 
no corrió, como lo hizo el Zaragoza, ni con las piernas 
ni con las ideas. El equipo zaragocista imprimió a su 
juego un ritmo muy estimable a estas alturas de la 
Liga que no todos los equipos lo pueden exhibir. Por 





Ayer se jugó con alas, con flecha de dos puntas, y Leirós fue la "Saeta" blanca de ahora mismo. Porque está en juego, 
porque ha perdido el respeto a las defensas y porque sabe lanzarse. (Foto García Luna).
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p r ó n c e n t e  de pelotón, lo que daba lugar a 
desarbolar el mareaje de los contrarios que se veían 
superados una y otra vez. Y , como además, de esta 
velocidad lucieron con espléndido briüo Rubial y 
Leiros, sin de^erecer,sus compañeros, el Zaragoza se 
impuso netamente al Gijón, que sólo en ramalazos 
esporádicos inquietaba a la defensa y meta 
zar^ocista.
jugador de acciones lentas, arrancaba del 
centro del campo y sólo al final del partido, estando 
f r ,? ?  su buen remate de cabeza.
Valdes, La Maquinona” como le llaman en Gijón,
por el ser el motor del equipo, al principio se movió el 
juego, hasta que fué sujetado pronto quedando 
neutr^izada la fuerza motora de este jugador y sm 
posibilidades de umón en el ju ^ o  con Quiñi y 
Churruca. El Gijón quedaba desarbolado en su 
rístema táctico. Y el Zaragoza seguía imprimiendo 
jugadas de ofensiva, que eran aplaudidas una y otra 
vez.Con pases al primer toque y penetraciones por los 
extreinos con galopadas que, también alegaban a los 
grádenos.
La velocidad, símbolo de los tiempos, se había 
impuesto un» vez más.
DESCONOCIMIENTO DEL JUEGO
Hasta los viejos que ju ^ an  en los “carasoles” 
batarros, saben las reglas de utibzación en su 
bnsca o en su “guiñóte ’. En casi todos los juegos y 
deportes se conocen las reglas por los que van como 
espectadores o los practican. Sólo en fútbol existe un 
gran desconocimiento del juego que, si se llegara a 
conocer mejor, se evitarían fallos trascendentales en 
los que practica  y escándalos en los que contemplan.
La reaparición de Planas, el buen jugador aragonés, 
no pudo ser más feliz. Creó juego, se complementó 
con sus compañeros casi siempre y marcó un buen gol 
en la ejecución déla falta estudiada. Ha vuelto, con su 
ritmo, por sus fueros. Y, en la segunda parte, bajó 
algo su fondo, es lógicamente admisible en su 
pnmera actuación y con una velocidad impuesta desde 
los pnmeros momentos, lo que hizo bajar el “tren” a 
el y alguno más.
Bien Planas, que además, supo preocupar a Ciríaco 
en el primer tiempo, sin efectividad en el asturiano, 
para anular el ju ^ o  del aragonés.
Lástima que no se diese cuenta de que el arbitro 
había señalado que la falta que ejecutaba el Zaragoza 
era indirecta. Por lo cual al entrar el balón, en la 
portena del Gijón, cuando se llevaban 42 minutos de 
juego, lo que hubiese supuesto el cuarto gol del 
Zaragoza fue nulo. Pero lo curioso del caso es que, el 
portero Romero y los defensas del Gijón, se mesaron
los cabellos por “el cuarto tanto“ que era logrado por 
el balón salido de la bota de Planas “directamente ’ a 
la red asturiana. Y, el árbitro, con toda justicia, anuló 
el gol. Ya que, el Reglamenteo dice: el indirecto”, 
para ser concedido tanto ŝi llega a traspasar la línea 
de gol, habra de ser tocado por un segundo jugador, 
por otro del qiíe ejecuta la falta. De lo contrarío, es 
anulado y se hace saque de puerta”.
Protestaron a lan o s jugadores y protestaron 
bastantes espectadores.
Es lástima que no se conozca mejor el Reglamento. 
Creo que se respetarían más las actuaciones arbitrales 
si el conocimiento fuese mayor. ¡Cuántos escándalos 
se evitarían por esos campos!
DOS SATISFACCIONES
Para el aficionado zaragocista existen, al final de 
este encuentro, dos grandes satisfacciones. Una de 
eDas el juego vivaz, alegre y rápido Uevado a efecto. 
Lo que se pudo hacer, por poseer ese factor físico tan 
importante, conseguido a través de una curva de 
preparación, habiendo implantado en los primeros 
entrenamientos el método que se conoce con el 
nombre de “sobreesfuerzo” y del que se obtuvieron 
frutos al principio de la Bga. Ese método, que es más 
intenso que el normal, consiguió los efectos 
apetecidos. Y, en la actualidad, a fines de la Liga el 
Real Zaragoza puede mantener un ritmo de juego que 
no es asequible a la forma física de todos los equipos 
que militan en Primera División. Se ba llegado al mes 
de ábríl con este importante atesoramiento de 
fuerza física. Y ser, que se recupera un jugador como . 
Leirós, que con actuaciones como la de Castellón, 
todavía superior a la que ha tenido contre el Gijón, 
puede ser un extremo que destaque en el plano 
nacional. Adelante.
La otra satisfacción es la garantía, la seguridad de 
permanencia en la Primera División. La sentencia está 
echada. Y los buenos zaragocistas que han tenido que 
estar peleando con el escudo de su optimismo, contra 
las ofensivas de pesimistas, de esos que se torturan 
continuamente y quieren torturar a los demas podrán 
decir lo equivocado de su tristeza y amargura. 
Celebrando, de este modo, la seguridad de la 
permanencia y el alcance de su esperanza.
Desde luego que, en el fútbol hay entresijos qué 
muchas veces no se quisieran conocer. Cosas feas. 
Intereses creados. Si. Para el buen zaragocista. la 
etapa cubierta esta temporada es satisfactoria. Se 
cumplió el objetivo. La suerte, ocurra lo que ocurra, 
está echada. “ ¡Alea jacta est! ”.
Antonio MOLINOS




P A L A F O X
ALBERTO SORDI: Emigrado a Australia, 
se quiere casar.
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E L  PROXIMO SABADO EN E L  TEATRO FLETA
El famoso ballet 
soviético “Moisseiev“
CONSIDERADO COMO LA MAS IMPORTANTE EMBAJADA ARTISTICA 
DE LA UNTON SO VIETIC A, ES E L  MAYOR CONJUNTO 0UE EX IS TE
EN LA U . R . S . S .
En el Teatro Fleta reina una febril actividad estos días y es que Zaragoza se halla en víspera de un 
auténtico acontecimiento de resonancia mundial. Feijoo y Castilla, los prestigiosos y populares 
empresarios siguiendo su ejemplar y dinámica trayectoria de hacer conocer en España, los espectáculos 
más importantes del mundo, nos traen en colaboración con el Ministerio de Información y Turismo un 
acontecimiento fuera de serie. S# trata del célebre ballet “ Moisseiev" conjunto oficial de danzas 
populares que tiene su sede en la Sala Tchaikowsky de Moscú y que ha sido catalogado como una de las 
embajadas artísticas más importantes de la U.R.S.S. Su director el famoso coreógrafo soviético Igor 
Moisseiev tras haber dado la vuelta al mundo durante cuatro veces consecutivas, retorna a España, 
después de siete años de ausencia de nuestro País, aportando a su amplio repertorio, nuevas creámonos 
coreográficas, como las danzas tártaras del Príncipe Igor, en las que el prestigioso maestro de la danza 
rusa, ha logrado, por las noticias que nos llegan de Madrid, uno de sus éxitos mas espectaculares. Para el 
mejor desenvolvimiento de este ballet, en el que alternan simultanearnente hasta ciento veinte bailarines 
ha sido necesario acondicionar un escenario de veinte metros de longitud, por veinte de profundidad lo 
que significa el montaje de una de las mayores escenas conocidas hasta hoy en esta clase de 
reoresentaciones. Para lograr una perfecta iluminación se utilizarán mas de cuatrocientos proyectores. Un 
ejercito de hombres y técnicos, montadores, electricistas y decoradores trabajan sin descanso noche y 
día. para poner a punto todas estas instalaciones tan importantes y necesarias en un espectáculo de estas 
colosales dimensiones. Es bien seguro que de no ser por las especiales características que reúne el Teatro 
Fleta difícilmente hubiera podido llevarse a cabo en cualquier otro local de la capital la representación de
este extraordinario espectáculo. . . . .  , . xz • , ______
Mas de doscientas personas, entre danzarinas, bailarines, músicos y técnicos, componen este 
excepcional Conjunto Oficial de Danzas Populares de la Unión Soviética, cuya presentación tendrá lugar
el próximo sabado bajo el patrocinio cultural del Ministerio de Información y Turismo.
El enorme interés que ha despertado su próxima actuación en nuestra ciudad, ha obligMO a la 
Dirección del Teatro Fleta a abrir sus taquillas con bastante más anticipación que lo acostumbrado. Este 
es un dato elocuente de la gran expectación que existe en Zaragoza i ante la próxima llegada de este 
célebre ballet soviético famoso en el mundo.
L I S E O S
ARTE Y ENSAYO
^ ^ S A I A  ESPECIAL
CINE Di'“
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(Mayores de 18 años)
DON CARLOS MENDEZ 
CUERVO, PRESIDENTE 
D E L G U O N :
" E L  RESULTADO 
NO HAY QUIEN 
LO MUEVA"
El presidente del Gijón, don 
Carlos Méndez Cuervo es un hom­
bre afable. Tiene experiencia. He­
mos hablado con él antes del par­
tido. En el descanso. Y al termi­
nar el encuentro.
— ¿Hasta cuándo tiene contrato 
Quiñi ?
— Hasta el 30 de junio de 
1973.
En el segundo tiempo.
— ¿Difícil para el Gijón?
— Difícil. Pero se está Jugando.
Ha terminado el encuentro.
Es otro de los que han lamen­
tado le lesión de Castro.
— ¿Una opinióii del partido?
— ¿Pera qué? El resultado no 
hay quién lo mueva.
No es merecedor de que las 
preguntas sigan haciendo prolon­
gar el disgusto.
La despedida es correcta. Como 
su costumbre. Le decimos que nos 
gustaría que el histórico Spórting 
de Gijón, siga en Primera.
Lo ha agradecido, con un fuerte 
apretón de manos.
V
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Siem pre se ha dicho que los sistemas defensivos tienen su talón 
de Aquiles en los ataques p or  los extrem os adversarios. Por los que 
llevan en su camiseta el número siete o el número once, o por los 
q u e  in c id e n t a lm e n t e ,  p o r  conveniencias momentáneas, se 
convierten ocasionalmente en puntas de lanza de costado: Caso de 
R ico
Pero hay que admitir que tiene mucho adelantado un equipo  
que tenga dos extrem os acordeón  que se replieguen luchando 
obstaculizando cuando ataca e l contrario y que se conviertan 
instintivamente en un elem ento filtrante, ofensivo, am enazador 
para el portero adversario, cuando las circunstancias lo requieran.
En eso se ha convertido ultimam ente Leirós. E l hom bre que 
estando ya p o co  m enos que listo para sentencia, ha adquirido 
f i r m e z a  c o n  la  confianza que le ha dado el entrenador 
confirm ándolo reiteradam ente en su puesto de extrem o izquierdo. 
Claro que la confianza hay que ganársela a pulso.
L o contrario exactam ente que le ha ocurrido a R ubial que fu e  
perdiendo puntos a m edida que transcurría la Liga. Sin embargo, 
ahora parece decidido a juzgar p or su segundo tiempo d e l sábado, a 
que no se olviden nuevamente de él.
Claro es que para ganarse la confianza del entrenador hace fa lta  
tener ocasiones para demostrarlo. Por que díganme ustedes, por  
ejem plo, lo que estará pensando el jugador que tras de marcar un 
gol de bandera fu era de casa, llega la jornada siguiente y el 
entrenador lo mantiene en el más absoluto ostracismo, i  Verdad 
que no parece ese el prem io más adecuado?
Mucho más si se saca en su lugar un hon\bre que ya se va del 
fú tb o l y que el olvidado pu ede ser uno de los jugadores básicos del 
conjunto zaragocista que soñam os para los años venideros.
Desde luego, con la inyección de Planas y los extrem os que 
jugaron com o tales sin ésconderse y luchando con endiablada 
rapidez, la delantera zaragocista volvió a dar en La Rom areda  
"tres” señales de vida. Ya casi lo temam os olvidado.
A.S.A.
•  "ME GUSTARIA 
ESTAR CON 
"CARRIEGA"
Al finalizar el partido Quiñi estaba 
disgustado. Su hermano había sufrido 
una lesión en un encontronazo con 
Ocampos. Castro sale apoyado en dos 
personas con evidente gesto de dolor.
-N o  hay derecho a entrar así.
Quiñi está disgustado, pero habla 
con serenidad. Se le pregunta:
-¿Vendrá usted al Zaragoza?.
-Ignoro oficialmente nada. No se 
más que lo que se dice por fuera.
-¿ V e n d r ía  usted a gusto 
Zaragoza?.
-Desde luego. Estoy contento en 
el Gijón. Pero reconozco que el 
Zaragoza es un gran club al que me 
agradaría pertenecer.
al
— ¿Le g u s t a r í a  estar  con 
' Carriego"? .
-C laro, que me gustaría estar con 
"Carriega". Ha hecho mucho por mi.
El rumor está en la calle. Pero es 
eso. Sólo un rumor. ¿Vendrá Quiñi al 
Zaragoza?.
Ya saben que se dijo al Barcelona 
que  va l í a  más de i cuarent a 
•millones!. Y la verdad es que vale 
el asturiano. Como jugador. Y como 
persona, quienes lo conocen cuentan 
de él y no acaban.
- ¿ H a  m e r e c i d o  ganar  el 
Zaragoza?
—Si. Ha jugado más que nosotrós.
Y se va tranquilo, pero disgustado 
por el percance de su hermano.
MORENO:
"E L  ZARAGOZA HA JUGADO 
HAS QUE EL GIJON"
Serio. Disgustado por la lesión de Castro, se exterioriza con 
censuras muy fuertes. Da unas voces destempladas.
-N o  hay derecho a hacer una entrada así-. Tiene marcados los 
tacos, en el vientre.
Se ha calmado un poco. Le preguntamos.
-¿Q ué le ha parecido el partido? .
—Ha ganado el Zar^oza por haber jugado más que nosotros. El 
gol primero les ha servido para actuar más serenamente y la verdad 
es que ha merecido ganar.
-¿C ree que se mantendrá el Gijón en Primera? .
-Desde luego. Aunque nos quedan partidos difíciles. Pero 
nuestro equipos se mantendrá.
Sonrie. Es un hombre educado. Habla poco. Lo justo. Pero ha 
cambiado algo su su tono primero. Merece el deseo que se lo 
expresamos y él agradece.
-  iQue se mantenga en Primera!
-  ¡Gracias!
Pasa el resto de los equipos. Un chaval grita a la salida:
-  ¡Se llevan tres goles! ¡Se llevan tres goles!
CARRIEGA:
" E L  GIJON ES SIEMPRE 
UN EQUIPO CON GENIO"
Rivalidad en el terreno de juego. Después los entrenadores, por regla general, saben estar. "Carriega” es de estos.
— ¿Qué le ha parecido el Gijón?
El Gijón es siempre un equipo que tiene fuerza y  genio.
-  ¿Por qué ha sustituido a Luís Costa ?
-Estaba cansado y  por este motivo di entrada a Duñabeitia.-¿Satisfecho del resultado?
-S í. Y  más por como se ha producido.
-¿S a b e  que Quiñi ha dicho que le gustaría estar con "Carriega"?
-E s  un detalle que agradezco. El que los jugadores que han 
estado con uno se acuerden del entrenador que tuvieron es 
agradable. Y  Quiñi, como otros que he tenido se acuerda y  yo  me 
acuerdo de ellos.
-¿ L o  ha recomendado Vd. al Real Zaragoza?
Quiñi es un jugador que se recomienda solo.
l u n e s , 30 D f iA B R IU O e  1073
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PRIMERA DIVISION
A L T A  TENSION!
L
a  Liga está catalogada este año como "La liga de las emociones". El "sube y baja" catalán le ha dado 
intranquilidad a losseguidores de barcelonistas y Españolistas. Que han visto como el Atletico de Madrid se 
adelanta, con una "ventajilla" para la conquista del títu lo. T ítu lo  de campeón, por otra parte, que no seré yo 
quien asegure que va a ser para el equipo castellano. Recordemos el año pasado cómo el Barcelona que teñía la Liga 
asegurada, según los "pitonisos", vió escapársele el títu lo  en el último día. En el último momento y, precisamente, 
jugando contra un equipo, como el Córdoba, al que no consideraban que pudiese batir al cuadro azulgrana.
POR eso bueno será no establecer juicios a priori, cuando quedan aún tres partidos. Y Atlético de Madrid, Barcelona y Español, a "una rueda".¿Quién sprintará mejor? No debemos olvidar que el Real Zaragoza tranquilo y seguro en la Liga puede hacer 
que tenga variación de destino el título.
El Real Zaragoza tiene que jugar en "La Romareda" con el Atlético, dentro de dos jornadas. Y termina la campaña 
disputando los puntos al Barcelona en el "Nou Camp". Resultados que pueden dar al traste con las ilusiones de 
catalanes o castellanos.
E
l  Barcelona tiene que jugar con el Burg^osen Barcelona y con el Zaragoza, como hemos dicho. El Atlético con el 
Granada en Madrid y con el Coruña, saliendo a Zaragoza. Y el Español con el A tlétic de Bilbao en Bilbao, Real 
Sociedad en Barcelona y contra el Málaga en la capital andaluza.
Parece tener signo castellano. Pero ¿Se atreve nadie a garantizar?.
POR la "cola", la cosa tiene las mismas o parecidas emociones. Burgos, Coruña son equipos,, al parecer 
sentenciados. Y Betis, Celta, Gijón, incluso Las Palmas, están preocupados. Hay emoción en la Liga hasta e el 
último momento.
¿Alta tensión hasta el fina l? .
A.M.
Teatro FLETA
!L0S MAS FAMOSOS BALLETS SOVIETICOS 







!E L  ESPECTACULO QUE ASOPIRRA AL ^UNDO! 
200 PARTICIPANTES-120 BAILARINES 
AO PROFESORES DE ORQUESTA
3 UNICOS DIAS DE ACTUACION 
SABADO 5 WAYO A LAS 10'30 NOCHE 
DOf^INGO 6 , A LAS 7 TARDE 
Y 10' A5 NOCHE
LUNES 1 ,  A LAS 10'30 NOCHE
LOCALIDADES A LA VENTA. 
RESERVAS TEL. Z Z 7331
EN EL AMBITO CULTURAL DEL M INISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO
AL BARCELONA LE 
FALTO SUERTE
BARCELONA, 29 (Alfil)-- Con 
general desencanto, comenta hoy 
la prensa barcelonesa el empate a 
cero goles en el partido celebrado 
anoche en el estadio azulgrana 
entre el Barcelona y el Atlético de 
M ad rid , r e s u lt a n d o  que, 
prácticamente, ha puesto el titulo 
liguero a l a lcance del club 
madrileño.
FALTO SUERTE AL BARCA
“El Barcelona quiso, pero le 
faltó la suerte”, titulada en primer 
plano el “El mundo Depotivo". 
En las páginas interiores el 
matutino dice que el Barcelona 
jugó su mejor partido desde hace 
muchas semanas y que jugó para 
ganar “pero este Barcelona más 
homogéneo, rápido e incluso, 
profundo, que en actuaciones 
recientes, tuvo un fallo capital: la 
falta de remate de los hombres 
teóricamente resolutivos". Más 
adelante Farreras, quien firma la 
crónica citada, afirma que también 
falló la suerte.
‘'Más emoción que juego” 
t i tu la  su crónica en “La 
Vanguardia Española”, Santiago 
Garda, quien señala que la falta 
de poder resolutivo por parte de 
los barcelonistas, hizo dudar hasta 
el final de una victoria necesaria 
que terminó por no ilegar”. 
Refiriéndose al Atlético dice que 
sus ataques no fueron  tan 
peligrosos como los del Barcelona, 
pero que contribuyeron a nivelar 
el signo del partido.
CRITICAS A CARRENO
‘ ‘ Un gran p a r t id o  del 
Barcelona, al que se le opusieron 
el A tlético y Carreña, titula 
Morera Falcó su crónica en “Ei 
Correo Catalán”, donde afirma 
que los errores continuos del 
a r b i t r o  p e r j u d i c a - r o n  
constantemente al Barcelona. El 
mismo periodista dice que el 
B a r c e lo n a  ju g ó  su m ejor  
encuentro, no ya de la temporada, 
sino desde hace varios años”
titula en primera plana: 
‘‘Empujón arbitral al Atlético”, 
para luego ajinnar que el A tlético 
vino a Barcelona a llevarse el 
titulo de liga, que el Barcelona ha 
dejado escapar por fallos propios
PARA E L  PARTIDO DEL MIERCOLES
La  selección, 
en apuros
•  REINA SUSTITUIDO POR DEUSTO 
Y PROBABLE SUSTITUCION DE GARATE 
POR ROBERTO MARTINEZ
MADRID 29. (Alfil).- Quedaron concentrados en las primeras horas 
de la larde de hoy, en el hotel Bartgas, próximo al aeropuerto del nústno 
nombre, ' los jugadores designados por el seleccionador entrenador 
nacional de fútbol, Ladislao Kubala. , , ■ .
Los últimos en llegar a la concentración fueron el meta barcelonista 
Reina y el interior izquierda atlético madrileño Irureta, que actuaron 
anoche en el Nou Camp.




Valencia: Claramunt, Valdez y Sol.
Real Madrid: Pirri, Benito, Aguilar y Garda Remón.
Oviedo: Galán y liria 





“No dejo de tener problemas”, 
declaró Kubala a un redactor de 
Alfil.
Y el seleccionador nacional, 
añadió:
- “A las btgas de jugadores 
habituales en lá selección, como 
son las de Iribar, Gallego y 
Amando, tengo actualmente las 
dudas sobre otros tres jugadores. 
Se trata del meta Reina, con 
problemas en los dedos. Irureta 
que se resiente de los abductores 
y Gárate que sufre un golpe en 
costillas.
-No sé si podré o no contar 
con estos tres jugadores -agregó 
K u b a la - ;  tendrán que ser 
observados por el médico de la 
federación en Eurovillas, donde 
marcharemos hoy por la tarde 
para someter d los jugadores a 
masaje. En caso de no poder 
contar con el barcelonista Reirut, 
llam aré al portero rnalaguistá 
D eusto y, si Gárate queda 
d e s c a r t a d o ,  con v ocaré  al ■ 
españolista Roberto Martínez.
DAR OPORTUNIDADES
-¿N o faltan nombres en su 
selección?
-Posiblemente, pero muchas, 
si no todas, son begas obligadas, 
tales com o Gallego, Iribar y 
Arrúmelo.
-¿N o hay muchos jóvenes en 
sus seleccionados?
- E s  p o s i b l e .  P e r o  es  
importante dar oportunidades, a 
jugadores jóvenes, con vistas a 
f u t u r o s  c o m p r o m i s o s  
internacionales.
-¿Quépasará en Holanda?
-¿Quién lo sabe?. Sabemos, 
eso si, que el fútbol holandés es 
actualmente uno de los mejores, si 
no el mejor, de Europa. Esto se 
pudo comprobar en el reciente 
partido  R ea l Madrid-Ajax; y 
num erosos jugadores de este 
último equipo figurarán en la 
selección holandesa. España ¿a 
qué négarlo? es posible no esté al 
nivel holandés, pero el partidó del 
próximo miércoles nos dará una 
l e c c i ó n :  si n o  g a n a m o s  
aprendemos de uno de los mejores 
equipos nacionales europeos, y, si 
ganamos, lo habremos hecho ante 
unos grandes rivales. Todo ello 
ayudará a ponernos al mejor nivel 
europeo.
LA FORMACION HOLANDESA!
•  8 HOMBRES DEL AJAX
.AMSTERDAM, 30 (A lf i l) . -  El seceleccionador nacional holandés dió 
a conocer anoche la composición del equipo que, el próximo día 2 de 
mayo, se enfrentará al de España en encuentro amistoso a celebraren el 
estadio Olímpico de Amsterdam.
La formación holandesa, será la siguiente;
Van Beveren (PSV), Suurbier (Ajax) Israel (Feyenoord), Huishoff 
(Ajax), Kroll (Ajax), Haan (Ajax), Neekens (Ajax), Van Henegen 
(Feyenoord), Rep (Ajax), Cruyff (Ajax) y Keizer (Ajax).
“A esperar el milagro”, es el 
título que “Diario de Barcelona” 
da a su crónica del partido, en la 
que señala que todo el juego 
azulgrana se quedó en ocasiones. 
Tras referirse a la gran pitada y 
bronca con que se despidió al 
árbitro al finalizar el primer 
tiempo. Alex Botines se refiere a 
las continuas ocasiones de que 
dispuso el equipo azulgrana, 
ninguna de las cuales, sin embargo 
llegaron a concretarse.
NETO COLOR AZULGRANA
Por últim o, “Solidaridad 
Nacional” afirma que en el mejor 
partido se perdió la liga, v que el 
Barcelona m ereció  ganar al 
Atlético de Madrid. Asi Alfredo 
Rueda señala que el encuentro fue 
de neto color barcelonista. con el 
defecto vital de no saber hallar el 
camino del gol. Refiriéndose al 
Atlético de Madrid dice que fue 
dom inando en bloque sus 
hombres estuvieron a la contra, 
aunque muy limitados en dicha 
función.
WALTER LUTF Y 




El piloto austríaco Walter 
Lutf pilotando unaPuch.seha 
proclamado vencedor absoluto 
en los “Tres Dias Internacionales 
de Santigosa” prueba en la que 
han participado mas de cien 
pilotos de muy diferentes países 
estando presentes los mejores 
especialistas. Es significativo, el 
hecho de que la única rnáquina 
Puch inscri ta,  ha sido la 
vencedora.
L U N E S ,.30 D E  A B R IL  D E  1973
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S A N TA  C RUZ DE T E N E R IF E , 28 (A lf il) . A rb itro : Dirigió el encuentro el 
: asturiano. Acebal, que tuvo una impecable actuación.
i  Tenerife: Del Castillo, Esteban, Molina, Mauro, Quico, Pepito, Jorge, Medina 
:̂ { L i na r es ) ,  José Juan, Cantudo, Cabrera (Caamaño) Logroñés: Rituerto  
■ Cenitagoya, Corcuera, Avila, M arín , Irizar^Juan Ferm ín (Michelena), Ferrerò, 
íT in ín , Berasategui, Simarro (Hernaez).
: Goles: A  los 16 minutos Medina marca el primer tanto. Este mismo jugador en
i el minuto 21 incrementa la cuenta, y a los 39 Cabrera cierra definitivamente el 
marcador.
j Et Tenerife ha jugado un buen encuentro, sobre todo en la primera mitad en ta 
que dominó por completo a un Logroñés que no acertó en su Jueqo v aue se 
< mostro muy inferior a los locales.
El resultado se puede considerar Justo, si bien, el conjunto tinerfeño baio 
mucho en el segundo tiempo, quizS conformado ya con el resultado. A  pesar de 
esto, no mejoró el Logroñés cuyos jugadores, además de no causar una buena 
• Impresión técnica, no se emplearon con fuerza e Ilusión.
; •  FRACASÓ GENERAL EN E L  RAYO ( 1 - 1 )
M A D R ID ,29 ÍA Ifü).—Alineaciones;
Rayo; Valbuena^ Araez, Alfonso, Chufi; Hernández (Furi) Janeo; illán, 
Felines, Benito (Nieto), Bordons, Pótele. \
Mestalia: Basaruri; Martín Vela, Andrés, Cervero; Aquilino, Domingo; San 
 ̂Cayetano, Cristóbal (Vega), Victor Carbonell (Paquito) y Figuerola. 
r  . Arbitró el murciano. Campillo, que estuvo irregular. El partido fue flojo en 
' j  términos generales, especialmente por parte del Rayo que ha tenido esta mañana 
la actuación más desdibujada desde hace al menos tres meses. En el primer tiempo 
.• ^pudo y debió haber resuelto el encuentro, pero, quizá por exceso de confianza 
• ante un adversario teóricamente más débil, no logró más que un tanteo mínimo 
.  ̂que habría de resultar ineficaz.
El Mestalia en el segundo tiempo reforzado el centro del campo por Paquito,
. : empezó a mostrarse mas eficaz en la ofensiva, con lo cual el Rayo perdió fuerza 
también a su ataque.
Goles; A los 22 minutos del primer tiempo escapó Benito y lanzó un pase atrás 
que Felines transformó en tanto. 1 - 1 ; A ios 25 del segundo tiempo un avance 
general del Mestalia, terminó con tiro de San Cayetano que Vaíbuena no pudo 
■ detener.
•  PROTESTAS EN LOS GRADERIOS 
DE LA VINA (0-0)
ALICANTE, 28 (Alfil).- Dirigió el encuentro el Navarro, Juango Ruiz aue 
, tuvo muchos fallos.
Alineaciones:
Hércules; Zapata, Pachón, Santamaría, Eladio, Varela, Rivera Pares Baena 
Grau, Fuste (Andreuj y Pardo.
Sabadell: Martínez González Vilar, Amai, Marcelino, Montesinos, García 
Sormno, Zaldua, Parras, Herrera (Fernández) y Cristo.
El encuentro ha sido uno de los peores que se han visto en el recinto herculano 
éw la presente temporada. Ambos equipos han rivalizado en fallos garrafales y no 
han hecho ningún mérito para alzarse con la victoria. Los jugadores catalanes 
acusaron un cierto nerviosismo que les impidió jugar con soltura, y los alicantinos 
mostraron una gran apatía y, sobre todo en el segundo tiempo, rehuyeron el 
en V ea lilJa s í ‘̂ a^ ‘‘"̂ '̂̂ '̂  ̂ como si nada les fuese en el choque, como
El público protestò con energía esta apatía e inoperancia herculana y dió en 
mas de una ocasión los gritos de “tongo, tongo ”, con lanzamiento de almohadillas 
al terreno de juego.
Î Í k
Î-
JUEGO SOSO Y UN 
PUNTO PARA EL 
CORDOBA ( 1 - 1 )
T A R R A G O N A ,  29 (A lfil).- El 
G i m n á s t i c o  de T arrag o n a  y el 
Córdoba, han empatado esta tarde a 
un gol en partido de fútbol de 
segunda división de liga, jugado en el 
estadio “José Luis Caiderón” .
D i r i g i ó  el encuentro el señor 
Medero del colegio castellano.
Alineaciones:
G im nástico: José Luis, Angel, 
Robles, Lolin, Nebot, Diego, Llorens,
; Company, Gallastegui, Bustamante y 
: Alarcón.
Córdoba: Molina, López, Piñel, : 
Cepas, Tejada, Alarcón, Urbano M.
' Cuesta, Cruz Carrascosa, Torres y 
Jiménez.
A  los 18 minutos Reina suplió a 
Bustamente y a los 32, Belmonte 
/a Alarcón. Diez minutos antes de 
terminar el encuentro. Urbano y 
Torres, fueron suplidos por Rodri y 
Escalante.
El Tarragona consiguió su gol de 
penalty en el m inuto 41, señalada 
esta falta máxima por una dura 
en t r ada  de Cepas' _y„ L ó p ez  a 
Gallastegui. El encargado de ejecutar 
; el penalty fue Alarcón que de buen 
' tiro batió a Molina.
A los 25 minutos de la segunda'
. parte, Cruz Carrascosa, a centro de 
g Manolin Cuesta, obtuvo el tanto del 
ernpate que' fue protestado por el 
■ P úb l i co  y jugadores locales por 
e n t e n d e r  q u e  el  d e l a n t e r o  
cordobesista estaba en fuera de
- juego...
E l e n c u e n t r o  f ue  b a st an t e  
' m o n ó t o n o  d u r a n t e  t o d o  su 
desarrollo, con solo la incertidumbre 
L del marcador como aliciente máximo. 
Mientras, el Córdoba se dedicó a 
defender y mantener el empate a cero
- en el primer tiempo y en la segunda 
■; se lanzó mas al ataque y consiguió 
T una igualada, que a punto estuvo de
convertirse en victoria.




P A M P L O N A ,
Alineaciones:
2 9  ( A l  f  i l ) .
O s a s u n a :  Lanas ; V a í b u e n a ,  
Sánchez Rubio, Mañu, Tirapu, Laria, 
Ostivar (Esparza), Mata, Demetrio, 
Marín y Otiñano (¿alazar).
Murcia: OJeda, Ferez, Moreno, 
J o s é ,  C a n i t o ,  H e r r e r o ,  A ñ i l  
(Chinchurreta), Pellicer, Vera, Palnes, 
Juárez y Casco.
: Arbitró él gallego Carreira Abad, 
que tuvo una actuación aceptable. 
Mostró tarjeta blanca a Vaíbuena por 
una dura entrada a un contrario, y 
anuló un gol al Murcia en el último  
m inuto por claro fuera de Juego.
G r an  en t r ada  en ‘‘El Sadar*’ 
tiem po caluroso y terreno en buenas 
condiciones.
Osasuna, y Murcia han jugado un 
bonito encuentro, de poder a poder, 
en el que el equipo local ha merecido 
la victoria, por su mayor empuje y 
entusiasm o, mientras su rival se 
mostraba mas conservador, aunque 
tecnicamente superior.
El único tanto del partido lo ha 
marcado el Osasuna, a los 38 minutos 
de! segundo tiempo. Se le ha hecho 
una falta a Tirapu, en el lateral 
derecho del terreno del Murcia. La ha 
sacado Salazar, muy bien, y Dem etrio  
a n t i c i p á n d o s e  a la defensa, ha 
peinado ta pelota de cabeza, batiendo 
a OJeda. El gol ha sido acogido con 
enorme entusiasmo, pues se presentía 
que el partido finallzaria sin goles.
P o r Osasuna han destacado  
D e m e t r i o ,  O tiñano, Vaíbuena y 
Tirapu. Por el Murcia, la defensa, con 
Canito, Pellicer y Juárez.
EL S EV ILLA  PIERDE 
UNA OPORTUNIDAD 
(2- 1)
BARACALDO (Vizcaya), 29 
(Alfil).- Alineaciones:
Baracaldo: Bilbao, Carlos, Escalza, 
Gorostiaga, Nando, (Ibarrondo), 
Lasarte, Ortiz, Uriana, Larreina, 
Urruchurtu y  Lalo.
Sevilla.- Rodri, Chacón, Hita, 
Costa; Toñanez, Rodríguez, Blanco, 
Coneje (Blanquito), Manolin, Lamata 
(Boni) y  Lora.
Arbitró el encuentro el colegiado 
c a ta lá n  señor L oren te , cuya 
actuación  fu e  buena en líneas 
generales.
El primer gol se marcó en el 
minuto 2. Lalo saca un comer, y  
Ortiz despeja pasando al punto de 
penalty. Uriana se hace con el balón 
y  marca ,
El empate a un tanto llega en el 
minuto 21, el autor de este tanto ha 
sido Lora, al fallo del meta Bilbao 
que salió mal de su puerta.
El 2-1 final se produce en el 
minuto 36 de la segunda parte, por 
obra de Larreina que recibe la pelota 
a pase de Uriona.
En el primer tiempo ha dominado 
el Baracaldo en la zona central y se 
acercó peligrosamente ante la meta 
sevillista. El Sevilla por su parte 
empleaba la táctica de contención y  
buscaba el contraataque para ganar al 
meta baracaldés.
E» la segunda mitad el Baracaldo 
comenzó mandando en el campo, 
pero luego, quizá por cansancio o  
nervios llegó a dominar el Sevilla, no 
obstante, esto, el Baracaldo tuvo aún 
momentos para alzarse con el gol de 
la victoria aunque se vió en serios 
apuros para conseguirlo.
Escalza, Uriona y Larreina 
destacaron por el Baracaldo y por el 
Sevilla su portero Rodri, Hita, Costa, 
Blanco, Manolin y Lora.
EL GA D IZ:PIER D E 
DOS PUNTOS EN EL 
PASARON (2 -1 )
P O N TE V E D R A , 29 (A lfil).- En el 
primer tiempo el Pontevedra realizó 
Jugadas de mucho mérito. A  los 36 
minutos Suco, en remate a la media 
vuelta logró el primer tanto local. A  
los 31 de la segunda parte, el árbitro  
sanciona con penalty al Cádiz, por 
d e r r i b o  de N e m e  en el  área, 
transformando el castigo el propio 
Neme en (2 -0). A  los 33 minutos 
Machícha, al recoger un rechace del 
larguero a tiro de Víllatba establece el 
2-1 definitivo.
D e s t a c a r o n  en  e l  C á d i z :  
Madariaga, VIqueira, Soriano, Baena 
y Machicha; siendo los mejores en el 
Pontevedra: Geñupi, Jorge, Neme y 
Norat,
A rb itró  bien el colegiado balear 
Borras del Barrio a cuyas órdenes los 
equipos alinearon así:
C á d i z :  Bonilla, Puig (Rivera), 
M i g u e l i ,  M a da r i ag a ,  S o r i a n o ,  
Viqueira, Arroyo (Juanito), Villalba, 
Machicha, Isauro y Baena.
P o n t ev e dr a :  Pereira, Hachero, 
G a r c í a  T em p rano , José Manuel, 
G eñupi, Norat, Abarca (A m utio), 
Jorge (Huerta) Vavà, Neme y Suco.
ACIERTO REMATADOR 
CATALAN (3 -1 )
B A R C ELO N A , 29 (A lf il).- Dirigió 
el encuentro el castellano. Cabezas.
S a n  A n d r é s :  C o m as ,  M u r ,  
D o m e n e c h ,  M o y a ,  Leguizamon, 
Puigvineta, ¿erena, Silvestre, Martín, 
Feliu y Lavin.
Elche: Mora, Poyoyo, González, 
Canos, Montero, Llom partr Chiva 
( A l v a r o ) ,  C an o (G uillen), Sítja, 
Romea y Melenchón.
E l prim ero en marcar fue el 
equipo visitante a los 2 minutos de 
juego, por mediación de Chiva que, 
consiguió batir a Mora de disparo 
cruzado.
A  los 38 minutos, el San Andrés, 
al resolver Puigviñeta un barullo ante 
el m a rc o  de Mora, consigue el 
empate.
En la segunda parte, a los 2 
m i n u t o s ,  Leguizamón de cabeza 
consi gue el segundo. A  los 28 
minutos un centro de Serena, lo 
aprovecha Martín para cerrar el 
tanteador.
El p a r t i d o  fue bastante bien 
jugado en su primera mitad con un 
Elche con sensación de peligrosidad 
que ha tenido que doblegar en la 
reanudación ante el acierto rematador 
del equipo local.
E L  VALLADOLID 
DOMINO A LOS
I s l e ñ o s  ( o - d
P A L M A  D E M A L L O R C A , 29  
( A l f i l ) . -  Valladolid: Llacer, Salvi, 
D oc a l ,  P é re z -G a rc ía , Cardeñosa, 
Melian, Astraian, Lorenzón, Aivarez, 
Lizarralde, Bosmediano.
Mallorca: Heredia, Mariano, Sans, 
G a r a u ,  A r a n d a ,  Sabate, Batoli, 
I s i d o r o  (Chango Diaz), Cáceres, 
Martinez, Aparicio (Unzueta).
A rb itró  el señor Sánchez Arm inio, 
del Cplegio cántetbro, que realizó una 
gran Tabor, siguió de cerca el juego y 
se e q u i v o c ó  en m u y  escasas 
ocasiones.
El (mico- tanto del encuentro fue 
marcado en el m inuto 17 de la 
p r i m e r a  p a r te . C a rd e ñ o s a , en 
situación de interior izquierdo, dribla 
a Sans por dentro y lanza un gran 
disparo con la derecha que se cuela, 
sin que Heredia tenga tiem po de 
intervenir.
Desde el comienzo se vio )a clara 
superioridad del Valladolid, sobre 
todo en conjunción, eiasticidad y más 
que nada en posición sobre el campo. 
Jugaban los vallisoletanos al primer 
toque, con largos desplazamientos de 
balón sin que sus medios y delanteros 
tuvieran nunca una posición fija.
DOS POSITIVOS 
PARA LOS
MONTAÑESES (1 -2 )
a ITEON, 29 (A lfil).- A rb itró  Crespo 
M u r r e  del colegiado catalan que 
estuvo acertado.
L eo n esa : Manolin, Hernández, 
R o l d a n ,  Iglesias, Pinan, Gerardo, 
O va l l e  (Sagasta) (T in i) Villagane, 
Poli, Crispí, Zuazaga.
S a n t a nd e r :  Santamaría, De la 
Fuente, Portu, Sistiaga, Chinchón, 
Santi, Martin (Rocal), Barba, A ytor 
Aguirre, Pedro Amado, Espildora y 
Arrieta.
Goles:
El primero de la tarde para la 
Leonesa llego a los 17 minutos del 
primer tiempo. Una falta del área 
sacada por Pinan, paso a Hernández y 
centra a Crespo que se hace con la 
pelota y remata a gol.
Los dos goles del Santander 
fueron conseguidos en el segundo 
t i e m p o .  H a c i a  los 20 minutos 
M a n o lin  portero leones falló al 
recoger la pelota y Rocal, que estaba 
muy cerca aprovecha la ocasión para 
enviarla a la red, consiguiendo así el 
empate.
Pocos minutos después Portu, se 
interna en el área y dispara fuerte sin 
que nada pueda hacer Manoli'n.
C I N E  C O S O
¡ M U Y  P R O N T O !
TEMPORADA  
DE REPOS IC IONES  
SELECC IONADAS  
CON CARACTER  
DE ESTRENOS
1.* S E R I E
“Con él llegó el escándalo“
ROBERT ¡mTCHLTW -ff ELEANOR PARKER
“Con la muerte en los talones“
OART GRANT -tr EVA IMARIE SAINT
“Historia de una monja“
AUORiET HEFBVRN ^  PETER FINCH
“El príncipe y la corista“
LAURENCE OLIVIER i f  MARYLIN MONROE
“ C I C  1“
LESLIE CARON i f  MAURICE CHEVALIER
“LA MU)ER MARCADA“
ELIZABETH TAYLOR i f  LAURENCE HARITIT
“ S A B R I N A “
AUDREY HEPBURN HUMPHREY BOGART
“ EL NALGON Y U  FLECHA”
BURT LANCASTER i f  VIRGINIA MAYO
“FORJA DE HOMBRES”
SPENCER TRAÇY i f  m CK EY ROONEY
“LA CIUDAD FRENTE A M l“
PAUL NEWMAN i f  BARBARA RUSH
1 i
■ 1
ESTE ES EL CINE QUE USTED DESEABA VOLVER A VER 
D QUE DEBE CONOCER SI ANTES NO LO HABIA VISTO
A R A G ü N /e x p ré s . P A G . 2 3  ’
Sin juego ni ilusión
EL HUESCA, 
a la DERIVA
AYER EN LUCHAN SE VIO EN APUROS 
PARA CONSEGUIR E L  EMPATE ( 1 - 1 )
FUTBOL INTERNACIONAL
HUNGRIA 1 .  AUSTRIA 2
B U D A PEST, 29  (A lf il) .— 
Con empate a dos goles 
el partido internacional de fa tbo i 
jugado hoy entre Hungría y Austria, 
correspondiente al grupo " 1 ’ de la 
z o n a  e u ro p ea  de la fase de 
calificación del campeonato mundial.
Los goles fueron marcados por
Zambo, a los 12 minutos de Juego, y 
Balint, a los 68, los de Hungría, y por 
Starek, a los 14 y Jara, a los 2 8 , por 
austríacos.
Los austríacos hicieron un buen 
fútbol y sorprendieron a los locales 
con un juego cohesionado con gran 
peligrosidad en sus contraataques.
PERU, 2 -  C H IL E , 0
L IM A , 30 (A lf il) .- -  La Selección 
Nacional de Perú ha derrotado por 
dos goles a cero a la de Chile, en 
encuentro disputado hoy en esta
ciudad, correspondiente a la. fase de 
clasificación del campeonato mundial 
de fCitbol 1974.
Hugo Sotil, en los minutos 43 y 
60, consiguió los dos tantos.
E L  GLiARiiAnETA 
ANDORRANO PARO 
UN PENALTY (1 -0 )
M A D R I D ,  2 9 .  ( A l f i l ) . — El  
Torrejón ha vencido al Calvo Sotelo 
de Andorra por el resultado de un gol 
a cero en el encuentro disputado esta 
mañana en el estadio "San Isidro", en 
Madrid. El único tanto del partido lo 
consiguió Cerdero en ei m inuto 25 de 
la primera parte. Minutos después, en 
el 19, Marco para un penalty ■ lanzado 
por Lelio.
A las órdenes del colegiado Muñoz 
de Moraies, los equipos formaron de 
la siguiente manera
T o r r e j ó n :  M a r t i n ,  N a v a r r o ,  
Perdiguero, Puig, Soto, Rui'z, Moro, 
Domingo, Lelio, Cerdero y Gómez.
Calvo Sotelo de Andorra: Marco, 
B e r d e j o  I I ,  D iez, Orus, Vilella, 
Miguel, Molinos (José Luis), Cani, 
Carmelo, Mayoral y  Vicente.
E L  ARECHAVALETA 
FUE SUPERIOR A L  
TUDELANO (2 -0 )
A R E C H A V A L E T A  (Guipúzcoa), 
29. (A lf il).— Alineaciones:
A r e c h a v a l e t a :  V ite r i,  Zabala, 
A p e l l a n i z ,  A r r i ó l a ,  P anc ho ,  
E c h a g u ib e l, U r i a r t e ,  S o r on d o,  
A r z a m e n d i  ( G u e r e ñ u ) ,  Pachi e 
Iturricha.
Tudelano: Alonso:, Chucho, Gelo, 
L e c u m b e rr i,  O y a g a ,  F a u s t i n o ,  
Hidalgo, Santos, Cordón (Novella), 
Gabilondo y Munarriz (M iguel).
A rb itro  el colegiado guipuzcoano 
señor Urio,
El primer gol lo marcó Sorondo, 
en el m inuto 22 de la segunda parte 
Siete m inutosi después, Guereñu, de 
cabeza, estableció el definitivo 2-0.
Superioridad local, frente au n  
conjunto visitante que se defendió 
muy bien en la primera parte, pero 
que en la segunda no pudo evitar los 
dos goles. V ictoria merecida del 
Arechavaleta.
FUTBOL ITALIANO
Bologna - Sampdoria ........  1 - 1
Cagliari - Varona ............. 1 - 1
Vicenza - Inter .................. V - '
Milán - Napoli .................. ’  - “
Palermo - Atalanta ............. 1 - •a
Roma . Fiorentina .............  1 - *
Ternana .  Juventus .............  n a
Torino - Lazzio .................. °  “
EJEA, 29. (Por teléfono de nuestro corresponsal).— Alineaciones:
Ejea; Serai, Juan Ramón, Gay, Sauras, B le s a , Clemente, Abadías, Vallès (Vilas), 
Angel Tomás, Asín, Emilio Cortés. Rojo sustituyó a Asin.
Huesca; Arnal, Ausaberri, Valentin, Eusebio, Salvatierra, II, Salvatierra I, 
Encontra (Borbon), Ferrer, Mendiera, Ortega y Sabalete.
ARBITRO
Dirigió el encuentro el colegiado aragonés. Sr. Soriano. Llevó bastante bieni el 
partido mientras hubo deportividad en el terreno de juego. Luego, sobre el rninuto 
60, algunos jugadores del Ejea se emplearon duramente e incluso con clarísimas 
intenciones de cazar al jugador. Fue entonces cuando el Sr. Soriano dio muestras 
de una rara tolerancia, que si no trajo graves consecuencias fue de pura casualidad.
Sacó tarjeta blanca, por protestar sus decisiones a Mendiara, Clemente y 
Abad fas. En resumen, su labor no pasó de regular, como de costumbre.
GOLES
0 - 1. Minuto 4, Ortega, desde fuera del área, lanza un enorme tiro que hace 
inútil la tardía estirada de Seral.
El balón tras dar en el poste derecho termina dentro del portal ejeano.
1- 1. Minuto 85. Hay un ataque del Ejea llevado por Angel Tomás. Cuando el 
balón llegaba sobre los dorrinios de Arnal, éste falla el despeje y Rojo cabecea 
tranquilamente a la red.
JUICIO CRITICO
Cuando en el minuto 4 Ortega conseguía el gol para el Huesca, la numerosa 
hinchada oscense, que esta tarde hizo acto de presencia en Luchan, se__ las 
prometió muy felices. En aquellos momentos, visto el pobre juego que exhibía el 
Ejea y la tranquilidad y buenas maneras del Huesca, que además consiguió su gol 
en los primeros minutos, cualquiera hubiera apostado por una goleada a favor del 
Huesca. Sin embargo, todo acabo ahí para el equipo oscense. A partir de ese 
momento, la tranquilidad se convirtió en lentitud, y el buen juego en inoperancia, 
viniéndose abajo de forma inexplicable todo el conjunto que entrena Lelé frente a 
un Ejea bajo de juego, pobre de fuerza física y, esta tarde, ni siquiera combativo.
El ridículo que el Huesca hizo en Luchán, a nuestro juicio, tuvo como causas la 
desesperante lentitud de los hermanos Salvatierra que una vez más dieron pruebas 
de no tomarse en serio esto de fútbol pese a que tienen Y Tácultades de
sobra. De seguir así, les está viniendo ancha la Tercera División pues todas sus 
virtudes se difuminan por falta de amor propio y espirito combativo. Mal, muy 
mal están terminando la Liga, y suerte para ellos que el Huesca anda escaso de 
plantilla y- necesariamente tienen que alinearlos. Otro tanto pedemos decir de 
Borbón y Ortega, cuya inoperancia e inhibición en los segundos tiempos rompe el 
equipo en dos mitades, recayendo entonces sobre Ferrer la agotadora labor, pero 
insuficiente, de unir la defensa con los hombres en punta ante la pasividad de 
Ortega que está atravesando una temporada malísima.
Hoy el Huesca nos pareció un conjunto cansado, sin ilusión, y sin 
responsabilidad. Y así señores ¿qué podemos esperar?
Difícil dificilísimo creemos que se pueda eludir la promoción. Pues si hoy el 
Huesca, frente a un equipo con fútbol de regional y con un ambiente a su favor 
sólo ha sabido empatar, y con apuros, ya me dirán ustedes qué haremos cuando 
haya que hacer saltar los cerrojos del Arechavaleta y Mirandés o cuando nos la 
veamos con el Castilla y At. Madrileño, próximos rivales del Huesca. Desde luego 
la numerosísima hinchada azulgrana salió esta tarde enfadada y con toda razón. El 
ritmo de paseo que "bailaron" algunos de nuestros hombres es intolerable y 
sonrojante.
Por el Huesca se salvaron de la quema los tres defensas; Ferrer, Mendiara y 
alguna buena cosa de Sabalete.
Por el Ejea Juan Ramón, Gay y Emilio Cortés.
BERNUES
CJasificación; Miiàn. 41; Lazio, 40; 
Juventus, 39: Fiorentina, 33; inter, 33; 
Torino, 30; Bologna. 28; Cagliari. 26: 
Nàpoli, 24; Atalanta, 24; Verona, 23; 
Roma, 22; Sampdoria, 20; L. Vicenza. 
1,9; Terriana, 15. y Palermo. 15.
OPTICA
b a l o n c e s t o ;
A S C E N S O  A  2 - 
D I V I S I O N
HELIOS
PROmC IGNARA
M A D R I D ,  3 0  
( A R A G O N ¡e x p r é s ) .-  No  ̂
tu v o  s u e r t e  e l  “ c in c o  
zaragozano de H elios en el 
ùltimo encuentro de la fase  
de ascenso a 2t división que 
terminó ayer en  Palma de 
Mallorca. A l choqu e con el 
C ID E  isleño, llegaban los 
heliófilos con la esperanza de 
un ascenso autom ático que se 
vio truncado al ser vencidos 
por  72 - 41. Con ello era el 
equipo balear quien se ganába­
la plaza de ascenso, quedando  
Helios a la expectativa de la 
fu t u r a  p rom oción . ¡Ojalá 
haya m ejor fortuna!
En otras fases concluidas 
■xyer en  diversas capitales 
sp  a ñ o l a s ,  o b t u v i e r o n  
t a m b i é n  au tom áticam en te  
plaza en la 2‘.~División, el C.N. 
Sabadell la Calera de Lugo y 
el CA U de Oviedo.
CINES DE ESTRENO
ARGENSOLA. — 5 - 7 - 9-11 (May. 14 y menores acompañados ). Estreno: MATAD A JHONNY RIN-GO. Brett Halsey, Greta Polyn.
AVENIDA.—5 - 7 - 9 - 11. (May. 18). Estreno: TWIN- KY. Charles Bronson, Su­san George, Trevor Ho­ward, Michael Craig.
COLISEO.—5 - 7 - 9 - 11. (May. 18). E s t r e n o :  SHAFT VUELVE A HAR­LEM. Metrocolor. Richard Roundtree. Moses Gunn.
COSO.—4 - 6 - 8 -10. (To- dos públicos). 3.  ̂semana: 101 DALMATAS. Dibuios en color de Watt Disney. Completa el programa el cortometraje en color EL PERRO PASTOR DE ARI­ZONA.
DORADO.—4,45 - 7 - 9,15 11,15. (May. 18). 2.* sema­na: DULCE PAJARO DE JUVENTUD. Metroc9lor. Paul Newman, Geralfline Page.
' ELISEOS.—5 - 7 - 9 - li. (May. 18). H o y  estreno: SU INFIERNO PRIVADO. Ún film de Norman J. Wa­rren, con Lucia Modunio,
FLETA. — 5 - 7 - 9 - 11. (May. 18). 2.=> semana: EL DIA NEGRO. Todd-ao - co­lor - estereofónico. Franco Nero, Pamela Tiffin,' Ira Furstemberg.
GOYA. — 5 - 7,15 - 10,45. (May. 14 y menores acom­pañados). 4.=' semana: ...Y DESPÚES LE LLAMARON EL MAGNIFICO. Terence Hill.
MOLA. _  5 - 7 . 9 - 11. (May. 1.8). H o y  estreno: EL DIOS DE LA MUERTE A S E S I N A  OTRA VEZ.Techni c ol o r . Samantha Eggar, Alex Cord.
pa la c io . — 5 7 9 11. (Mav. 18). 2.̂  semana: DE ORIENTE A OCCIDENTE PARA MATAR. Geraldine Chanlin, Sue Lloyd, Stan­ley Baker.
PALAFOX.—4’45 - 7 - 9 - 11. (May. 18). Hoy estreno: BELLO, HONESTO. EMI­GRADO A AUSTRALIA, OUIERE CASARSE CON CHICA INTOCADA. East- mancolor. Alberto Sordi, Claudia Cardinale.
REX. — 5-7-9-11.  (Ma­yores 18). 2.  ̂ semana: CA­SATE CON UNA SUECA Y VERAS... Panavisión 70 mm - Eastmancolor - soni­do estereofónico. Lando Buzanca, Pamela Tiffin.
VICTORIA.—5-7-9-11. (May. 14 y menores acom­pañados). H o y  estrenó: EL HOMBRE DE UNA TIERRA SALVAJE. Cine­mascope - Technicolor. Ri­chard Harris, John Hus-ton.
CINESDE ARTE Y ENSAYO
ACTUALIDADES.—4,45 - 7 - 9,15 - l i ,15. (May. 18), 2.̂  semana: THE SAND­PIPER («Castillos en la arena»). Metrocolor. Eliza­beth Taylor, Richard Bur­ton. (Versión original).
CINES DE REESTRENO
ARLEQUIN.—4’45 7 9 11. (May. 18). DOLARES. Technicolor. Warren Beat­ty (joldie Hawn. Mañana, a las 5 tarde. TARZAN Y EL ARCO IRIS.DELICIAS.—5 - 7 - 9 11. (May. 18). ALGUIEN DE­TRAS DE LA PUERTA. Eastmancolor. C h a r l e s  Anthony Perkins.DUX.—4 - 7 - 10,30. (To­dos públicos). LAS S ^ -  DALIAS DEL PESCADOR.T e c h n i c o lor. Anthony Quin, Oscar Werner.GRAN VIA.—4’45-7T5 y 10’45. (Todos públicos). DON OUIJOTE CABALGA DE NUEVO. Cinemascope - Eastmancolor. Djlario Mo­reno «Cantinflas», Fernan­do Fernán Gómez.. LATINO. — 5 - 7 - 9 - 11. (May. 18).. 2.̂  s e m a n a :  CONTROLESE, EXCUR­SIONISTA. Sidney James, Kenneth Willians.MADRID. — SALA 1.5 7-9-11. (Todos públicos). HOMBRE O DEMONIO.T e c h n i c o lor. Anthony Quinn, Sofia Loren.SALA 2. 5-7-9-11.  (Ma­yores 14 y menores acom- nañados) . PANICO EN EL TRANSIBERIANO. East mancolor. Chris t o p h e r Lee. Peter Cushing.NORTE. — 5 - 7 - 9 - 11. (May. 14 y menores acom­pañados). EXTRANJERO
e n  sa c r a m e n t o . Mickey Hargitay, Barbara Frey. . „ .,PARIS. — 4’45 - 7 - 9 - 11. (May. 18). 2.» s e m a n a :  CABARET (Berlín. 1931L Technicolor. Liza Minnelli, Michael York.PAX.—5 V 7. (Todos pú­blicos). PIEL DE ASNO. Eastmancolor. Catherine Deneuve. Jean M a r a i s .9 V 11. (May. 18). PSICO­SIS. Anthony Perkins, Ve­ra Miles.RIALTO. - 5 - 7 - 9 - 1 1 .  (Todos públicos). ZORRO. EL REBELDE. Howard Ross, Dina de Santis.ROXY. — 4’45 - 7 - 9 - 11. (Apta menores acompaña­dos). RIO LOBO. Techni color. John Wayne, Jorge Rivero.SALAMANCA. — 5 - 7 - 9-11. (Mav. 14 y menores acompañados). ¡QUE DIA TENGO! Jerry Lewis, The- rry Thomas.
P E L O T A
FRONTON JAI ALAI. —5,30 y 11. PARTIDOS DE 
pe l o t a  a c e st a  PUN­TA. QUINIELAS.





•  LAS DE 
CAÍ1PUZAN0 
Y JOSE JU LIO  
GRANADA
AYER SE ENTRENO CON 12 BECERROS
E L  “ CORDOBES“ :
“ L A  FIE S T A  N EC ES ITA  DN J E F E “
TODO PARECE INDICAR QUE MANUEL BENITEZ 
RETORNARA PRONTO A LOS RUEDOS
J1
i
CORDOBA, 30. (Cifra).— De nuevo se ha puesto de actualidad 
en el com entario público el rumor de la vuelta al toreo del célebre 
diestro M anuelBenitez “El C ordobés”.
Con referencia a esta noticia, se ha p od ido  saber por conducto 
bien informado que Manuel Benitez, ha requerido al ganadero 
Alonso Moreno de La Cova para que en su finca “Verduga A lta”, 
de Palma del Rio, le encierre doce becerras para proceder a su 
entrenamiento. Efectivam ente, el torero se presentó en la referida 
finca acom pañado de su antiguo banderillero Pepin Garrido y actuó 
con las doce becerras d el Hierro de “Saltillo”, Terminadas las 
faenas. Manuel Benitez fu e  invitado por el ganadero a su casa y alli 
en una conversación íntima sostenida manifestó que la fiesta  de los 
toros se halla actualmente necesitada de un ‘J e f e ” que ostente la 
cabeza o jefatura de los toreros que actualmente existen.
“El C ordobés” no declaró abiertam ente que pensara volver a los 
toros, p ero el hecho de proceder a su entrenamiento y sus 
manifestaciones posteriores parecen indicar su pensam iento de ' 
retorno.
b u e n a  COKKIDA e n  MARSELLA
MARSELLA. 30 (Citra).— Plaza de 
Nueva Anoaiucia. Ganado de A n r o n to  
la ^ova, irregulares.
fci porrugues Mano Coelho, en su 
primero, estocada y dos aescaoeiios. 
wvacion, vuelta.
fcn ei orro, tres pinchazos, estocada 
y dos descabellos. Ovación, vuelta.
Juan caiero, en su primero, pinchazo 
y esrocada. Ovación, una oreja.
En ti orro. media > esrocaoa. Ovación  ̂
petición de oreja.
Jesús Sancnez Jiménez, en su pri 
mero, ovación, una oreja.
En el último, dos pinchazos y una 
estocada. Ovación, vuelta.
CHIBANCA MEJORA
TORREMOLINOS (Málaga). 30 (C¡- 
fra). —  Toros de J uan Morales, que 
Cumplieron.
El rejoneador Antonio Ignacio Vargas 
pie a tierra terminó de un descabello. 
Ovación, vuelta.
Manolo Ortiz, en lidia ordinaria, a 
su primero, media y descabello. Ovación, 
petición de oreja.
En el otro, pinchazo hondo, media 
estocada y tres descabellos. Ovación, 
vuelta.
El mozambiqueño Ricardo Chibanga, 
su primero, cuatro pinchazos, y 
media. Ovación, petición de oreja.
En el último, ^tocada. Ovación, una 
oreja.
'UNES. 30 .DE A B R IL  DE 1973 .
LLUVIA DE TROFEOS EN GRANADA
GRANADA, 30 (Cifra). —  Alterna­
tiva de José Julio Granada. Toros de 
Antonio Méndez de Sevilla, que dieron 
buen juego.
En el toro de su alternativa, si dies­
tro local José Julio Granada, pinchazo, 
estocada y descabello. Gran ovación al 
torero y vuelta al ruedo.
En el que cerró plaza, pinchazo, una 
estocada hasta la bola. Dos orejas y 
rabo, vuelta al ruedo a hombros de' 
los aficionados.
Diego Puerta, en*su primero, media 
«.stocada. Dos orejas y vuelta al ruedo
En el cuarto, una estocada y un des­
cabello. Dos orejas y rabo.
Santiago López, a su primero, un pin­
chazo, una estocada. Ovación.
En el quinto, pinchazo y estocada. 
Dos orejas.
JULIAN GARCIA COGIDO EN PALMA
PALMA DE MALLORCA. 30 (Cifra). 
Seis toros de Leopoldo y Aurora Lama- 
mie de Clairac, buenos.
Julián García, silencio en el primero; 
en el cuarto es cogido en el último 
tercio y después de doblar al astado, 
pasa a le enfermería con ' | t3 cornada 
de pronóstico menos grave.
Adrian Gomero, de Méjico, ovación 
y vuelta en el segundo; y ovación, dos 
orejas y vuelta en el quinto.
Antonio José Galán, silencio en el 
tercero, v ovación, uiia oreja y vuelta 
en el ullimo. '
JULIAN GARCIA FUE ALCANZADO EN MALLORCA
AYER EN LA MISERICORDIA
De un ''Alcalde" popular o un 
Cordel con oires de tongo
UNA tarde esplendida, que invitaba a presenciar la novillada, en la que se lidió un precioso encierro de la ganadería jerezana de Fertnin Bohorquez y en la que actuó la terna formada por Paco Alcalde, 
Francisco Nuñez “Currillo” y Antonio Gardel. 
Los seis novillos, parejos y de bonitas láminas, 
pelearon bien con los montados, aguantaron ' 
hasta cuatro varas alguno de ellos y no sacaron 
malas intenciones en el último tercio. Un 
encierro, pues que resultó excelente en todos 
los terrenos.
Con soltura y sabiendo pisar fuerte,^salió el 
debutante Paco Alcalde, que se lució, tanto en 
los lances de recibo, como en quites salerosos y 
llevando a los cornúpetas a los caballos. Fácil 
banderi l lero,  colocó dos buenos pares á 
jsu primero, cuya muerte, brindó al p i l le o  y al 
que instrumentó una eficaz faenac^imuleta al 
son de la mùsica, por ayudados, 'derechazos, 
naturales y adornos. Colocó media honda de 
efectos fulminantes y le fué concedida una 
oreja, petición de la otra, y vuelta al redondel 
entre ovaciones. Dobló superiormente a su 
segundo, para continuar por naturales y 
molinetes, colQcando dos pinchazos y estocada. 
Ovación y saludos. Una presentación muy 
airosa la de este Alcalde, que ha calado en 
Zaragoza con aires francamente populares.
No estuvo tan suelto como el día de su 
presentación, Francisco Nuñez “Currillo". 
Algún quite con “Angel”, fue lo mejor de su 
hacer con el percal. Brindó la muerte de su 
primero al respetable, recibiéndolo con cuatro 
de rodi l las,  para seguir por derechazos, 
naturales y de pitón a rabo. Estocada y 
descabello al décimo intento. Escuchó palmas. 
En el otro, al que lidió al son de la charanga.
estuvo muy torero sobresaliendo en su faena, 
los derechazos, trincherazos y molinetes. 
Terminó de pinchazo y estocada, escuchando 
una ovación y dando la vuelta al ruedo con la 
oreja del burel.
Es un torero desconcertante este Antonio 
Gardel, que ayer también debutaba. Mientras 
con el capote demuestra cierta ignorancia, 
aunque lleva a los novillos embarcados con aire 
de torero del romanticismo, lo que motivó que 
algunos sectores del público lo tomara a 
“chufla" con la muleta es un torero que dice 
mucho. Y tanto dijo ayer que los naturales que 
“ enjaretó” al novillo de la jota, fueron 
verdaderamente sensacionales. ¡Vaya muñeca la 
del mozo! Brindó la muerte de su primero a 
Fermín Mur i l l o ,  logrando algunos pases 
bastante aceptables, en particular los que 
instrumentó con la zurda, pero sin llegar a 
cuajar verdadera faena. Se puso pesado con el 
estoque, precisando una estocada, tres 
pinchazos y dos golpes de verduguillo, sonando 
un recado presidencial en el preciso instante 
que cafa el novillo. Su labor en el que cerró 
plaza,  tuvo honores musicales, luego de 
brindarla a la concurrencia. Aguantó impávido 
las Brancadas del burel, sin déscomponerse, 
mandando y templando en unos naturales, 
largos y llenos de arte. También se lució con la 
diestra, pero donde Gardel “armó el tango” fue 
en su última serie de naturales. Mató de 
estocada y descabelló a la primera, por lo que 
fue premiado con una oreja, dando la vuelta 
consiguiente entre ovaciones.
Según su orden de salida, los novillos dieron 







SEVILLA, 30 (Cifra). —  Séptima 
corrida de la feria de Sevill^ en la- 
«Maestranza». Seis toros de Hérederos 
de Carlos Nuñez. Alternativa del diestro 
José Antonio Campuzano. Ganado bravo 
y manejable.
José Antonio Campuzano, en el toro 
de su alternativa, le entregó los trastos 
Luis Miguel Dominguin; mató de un 
pinchazo y estocada. Una Oreja.
En el que cierra plaza, pinchazo, es­
tocada y descabello. Ovación.
Luis Miguel Dominguin, en su pri­
mero, dos estocadas a toro arrancado, 
intenta el descabello y el toro se echa. 
Ovación, vuelta al ruedo.
tn  ei cuarto oe "ia lorde. pinchazo y 
superior estocada. Oran ovacion.
1-rancisco kivera «Haquirn», en el 
tercero ae la raroe, una esrocaaa y des- 
caoeiio. Ovación.
fcn su segunao. gran estocada. Ova, 
Clon, aos orejas.
uus tres e»MUoas son despedidos coa 
una ruerfe ovación.
2 2 6 7 7 6  
2267 77
"TOURADA" A LA PORTUGUESA EN BARCELONA
BARCELONA, 30 (Cifra).- Con una vistosa y espectacular "tourada" a la 
ántiqua usanza DprtuQuesa han ju concluido los actos públicos de la semana de 
Portugal, en Barcelona.
El espectáculo se inició con un brillante desfile a la portuguesa, abierto por seis 
pajes de corte, que precedían al alguacil a caballo.
Siguiendo la tradición portuguesa, todos los toros fueron devueltos vivos al 
corral, y al final del festejo los cuatro rejoneadores, que intervinieron, en las 
bandas de forzados salieron a saludar a los medios, agradeciendo ,bs aplausos del 
público.
f e s t iv a l  t a u r in o  en  Lo g ro ñ o
LOGROÑO, 30 CCifraK —  Veintidós 
fnstiyal taurino a beneficio del Asilo de 
Ancianos desamparados.
Seis novillos-toros de Antonio Mar­
tínez, de Tudela (Navarra). De buena 
presencian pero ̂ 'algo sosotes.
Paco CamLótf; faena voluntariosa. Me. 
día que bast^ Aplausos.
José Fuen*‘e'';. faena artística; entera 
y dos descabellos. -Aolausos v vuelta.
Dámaso González, faena vistosa, ‘ pin­
chazo V entera. Dos orejas.
«El Niño de la Caoea». faena corta 
pero valiente v artística. Entera fulmi­
nante, Dos orejas, rabo.
J u ' i r »  Robles, faena de trasteo y ali­
ño Medie V descabello. Silencio.
El novillero Pedro Giraldo, faena vo- 
liintariosa v arriesaada. , D ero  poco lu­
cida, pinchazo y entera. Aplausos.
d i s c r e t a  c o r r i d a
E N  M A D R I D
MADRID. 30 (Cifra). ~  Toros de 
'̂"nores Garría Romero hermanos, de 
Jerez de la Frontera, bien presentados, 
con noder.
« Calatraveño ». erj su primero, dos 
pinchazos.- estocada y descabello al se 
gu^do Qoloe. Silencio.
En el otro, estocada, un olnchazo, 
medir y descabello a pulso. Silencio.
Raúl Sánchez, en su primero, este­
rada «/oirándosn sobre el n?orrillo y des- 
rabelln al segundo golpe. Ovación y sa 
lida al tercio.
Al Quinto, buena estorada v desea 
bello al ürimer aolpe. Aplausos.
Prsriial Me^nijita. r>ri el toro de con­
firmación de alternativa, tres pinchazos, 
nstrc'da y tres intentos de descabello. 
Silencio.
En el que cerró plaza, dos pinchazos, 
medio estcoada y estocada corta. Silen 
c ío .
EN MEJICO. MULTAN AL GANADETO 
POR FAI.TA DE TRAPIO 
EN LAS RESES
AGUAS CALIENTES (Méjico). 30 
(Efe),. —  Feria de San Marcos. Toros 
de Torrecillas. El ganadero fue multado 
por falta de trapío de! encierro.
Manolo Martínez, vuelta en sus dos 
toros. Elov Cavazos, ovación y saludos 
y dos oretas y vuelta. Curro Rivera, 
silencio y dos orejas y rabo.
LAS NOVILLADAS
MADRID, 30 (Resumen Cifra).— No 
sn reoistró ninaún percance en las no­
villadas celebradas aver por España. 
En Madrid, «Frascuelo* v «Charolo» 
aburrieron a los tendidos. Y en Valen­
cia.  ̂ Copetillo y Alfonso Romero, que 
cortaron trofeos, salieron a hombros 
de la plaza.
Dr. SANCHEZ  
GARCIA
UROLOGO
Avdíi. G oya, b9 - 1 .o
Telfs.: 224 08 9 -3 54 1 86
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Y SEGUNDA VICTORIA 
DEL HOLANDES NASSEN
5 . - Pieter Nassen (Holanda), 
13-12-29
6 .  - José A ntonio Gonzalez 
Linares (E s p a ñ a i id-
.•á  O kM d  7 .-  L ui s  O caña (España),
13-12-31
8 .  - J e s u s  M a n z a n e q u e  
(España), 13-12-33
9 .  - B e r n a r d  T h e v e n e t  
(Francia), id.
10. - Roger Swerts, (Bélgica), 
13-12-38.
11. - Pedro Torres (España), 
13-12-40
1 2 .  - H erm an Van Springel 
(Bélgica), 13-12-46
1 3 .  - José G ó m e z  Lucas  
(España), 13-12-55
14. - V ictor Van Schil (Bélgica), 
id.
1 6 . -  N e m e s i o  J i m e n e z  
(España), 13-13-01
1 7  - J h o n n y  S c h k e l  
(Luxemburgo), 13-13-06
1 8 .  - J o a q u i m  A g o s t i n h o  
(Portugal), 13-13-09
1 9 .  - F e r d i n a n d  B ra cke  
(Béloica), 13-13-12
2 0 .  - j o s e  P e s a r r o d o n a  
(España), 13-13-17
2 1.- Jean Pierre Berckmans 
(Holanda). 13-13-18
22.- Roger Rosiers (Bélgica),
. id.
23'.- Eddy Peelman (Bélgica), 
13-13-22
ALCAZAR DE SAN J U A N  (Gudad Réal)29 (A K a ) -  Hoy la 
noticia es que no hay noticia. A Alcázar de San Juan llegó la vuelta 
a España con un cuarto de hora de retraso sohre el horario previsto 
después de cubrir sin pena ni gloria los 146 kilómetros de la tercera 
jomada, entre Albacete y Alcázar.
El puerto puntuable de Loma de Los Lasares, calificado como 
de tercera categoría y sitiiado en el kilómetro 43 de carrera, no 
pasó de ser una amable broma incluida en el itinerario con ínfulas 
de puerto de montaña cuando no pasa de ser una cuestecita y 
gracias. Pasó en primera posición el francés Jean Jacques Fussien, 
seguido de Abilleira y de don Eddy Mercks.
Las dos metas volantes del día estuvieron, la pnmerá en Muñera, 
en el kilómetro 58 de carrera, por donde pasó en cabeza el francés 
ChristianPalka.
La segunda meta volante estuvo en Tomelloso, punto por el que 
.  pasó al frente del pelotón el üder Gerben Karsten.
Apenas hubo movimiento en el grapo de hombres en los 31 
kilómetros que mediaron entre Tomelloso y Alcázar, como no sea 
rni intento de fi^a a cargo del belga Re^er Swerts, en las mismas 
caUes casi de la ciudad de la meta, tratando de situarse de cara a 
Sprint. Pero fué neutralizado y el grapo compareció en masa en 
la avenida del doctor Bemaidei, para disputarse la victoria en un 
Sprint que ganó el holandés Pieter Nassen seguido de Fipáen, 
Perureni Karsten, Oliva, Rossier, Manzaneque y el pelotón.
G E N E R A L  PREM IO  
M O N T A N A
1.- Abilléira, 7 puntos 
2.0 Perurena, 5
G E N E R A L  
M ETA S V O LA N TE S :
1. - Fussien, 9 puntos.
2 . - Elorriaga, 9
G E N E R A L  
M A IL L O T  V E R D E
1. - Nassen, 64 puntos.
2 . - Karsten, 59
3. - Perurena, 41
PREM IO A  LA  
C O M B A T IV ID A D :
P ln n a i.
PREMIO A  LA  
D ESG R A C IA : D ESIER TO
POR Q UI EPOS 
EN LA  ETAPA:
1. - Rokado, 11-37-18
2 . - Bic, id.
G E N E R A L  POR 
EQUIPOS
1.- Rokado, 39-14-56, 2.- Caseta 
39-14-57; 3.- Kas, id.
C LA S IF IC A C IO N  
3. ETAPA  
(Albacete-Alcázar 
de San Juan, 146 Kms.)
1. - Pieter Nassen (Holanda), 
3 - 5 2 - 2 6  (c on  b o n i f i c a c i ó n :  
3-52-06)
2 .  - Jean Jacques Fussien 
( F r a n c i a ) ,  3 - 5 2 - 2 6  ( c o n  
bonificación: 3-52-16)
3 . -  D o m i n g o  P e r u r e n a  
( E s p a ñ a ) ,  3 - 5 2 - 2 6  ( c o n  
bonificación 3-52-22)
g e n e r a l
1. - Gerben Karsten (Holanda), 
13-12-07
2 .  - D o m i n g o  P e r u r e n a  
(España), 13-12-23
3. - Javier Elorriaga (España).
id. , ,
4 . - Eddy Merckx, (Belgica),
13-12-25
MAÑANA LA I SUBIDA 
AL SANTUARIO DE 
MONLORA
pr6Ífm o"do í^ng o  d i i  ot^lrg^anfzadls 
Dor el C.C. Aragonés de Zaragoza, se 
celebrarán dos importantes pruebas 
nacionales para c ° ” edores de ias 
categorías de Aficionados 1. V 2. _
La primera de ellas 
subida al Santuario de Ntra. Sra. de 
Monlora” a celebrar mañana, dara 
Comíanlo a las dos de la tarde con 
salida de Ejea de los Caballeros. 
Constará de dos sectores el 
en linea de 70 K'"®- V el ^ u n d o  
contra reloj individu^ de 5 i^dis.
L a  I I  Clasica Cinco Villas se 
celebrará el domingo día 6 y se salara 
de Ejea de los Caballeros a las nueve 
y media de la macana para continuar 
por Sábada, Ejea, Eria, Sierra de
« o .
ascienden a mas de cuarenta mil 
pesetas. I n sc r ip c io ne s  en c .c .  
Aragonés c/. Delicias. 65 . Zaragoza.




B o b  A l l o t e y
N U E V O  C A M P E O N
REUS (Tarragona), 29 . (A lf il) .— 
púgi l  nigeriano nacionalizado 
e s p a ñ o l .  Bob A l l o t e y ,  Se ha 
p r o c l a m a d o  nuevo campeón de 
España de los pesos gallos al derrotar 
por puntos al anterior poseedor del 
titu lo , el Catalán Antonio Tenza.
A llotey, a lo largo de todo el 
combate demostró su superioridad ya 
qu e l l evo la iniciativa en todo 
moménto y se mostró más técnico y 
contundente que su rival.
A n a y a  r e t u v o
I N J U S T A M E N T E  
'  S U T I T U L O
LOS AN G ELES (California), 29. 
(A lf il).— El mejicano Romeo Anaya 
retuvo el titu lo mundial gallo (versión 
Wba), al derrotar a los puntos, en 
decisión dividida y protestada, a su 
compatriota Rogelio Lara.
Las 19.000 personas que llenaban 
el “ Forum ” de esta ciudad, donde se 
celebró el combate, protestaron la 
decisión de los jueces. Lara hizo a lo 
largo de la pelea un combate más 
inteligente, aunque la iniciativa la 
llevó el campeón.
El campeón no habfa hecho más 
merito para retener el titu lo  que el de 
permanecer en pie y sobrevivir a los 
■ golpes del aspirante
El
M O N T A Ñ E R O  M U E R T O  
A  C A U S A  D E  UN  
E S C A P E  D E  G A S
D U R A N G O  ( V i z c a y a ) ,  2 9  
( A l f i l ) . — U n m ontañero resultó 
muerto y su acompañante, una joven, 
en grave-.estado, como consecuencia 
de un escape de gas butano de una 
bombona que estaba en el interior de 
una tienda de campaña, en la que 
f u e r o n  e n c o n t r a d o s  por  otros 
m o n t a ñ e r o s  que Iban al monte 
A t x a r t e ,  d e n t r o  de l  t é r m i n o  
municipal de Abadiano.
Sobre las once de la mañana, un 
grupo de montañeros que se dirigía a! 
monte Atxarte, extrañados al ver una 
tienda de campaña herméticamente 
cerrada y percatarse de algunos raros 
" m o v i m i e n t o s  en su i n t e r i o r ,  
p ro c ed i er on  a abrirla, cosa, que 
l o g r a r o n  después de algunos
esfuerzos.
Los montañeros se encontraron 
con dos jó ve n es  en estado de 
inconsciencia, debido al efecto del 
escape de gas. Al parecer los dos 
jóvenes montañeros habían Ido a 
pasar el fin  de semana.
L a  v í c t i m a  es José M a n a  
Mediavilla, de 20 años, soltero, 
natural de Santander, y vecino de 
Santurce. Su acompañante, Esther 
Guerra, de 22 años, soltera, natural y 
vecina de Basauri, fue internada en la 
cl ínica  "18 de Julio” , en grave 
estado.
N a s t a s s e
C A M P E O N  E N
P u e r t a  d e  H i e r r o
M A D R ID * 29 . (A lf il) .— El rumano 
niie Nastasse ha ganado el trofeo  
internacional de tenis de Puerta de 
Hierro valedero para el torneo de 
Europa de primera, al vencer en la 
final al italiano Adriano Panatta, en 
cuatro ‘ 'sets” , por 6 /3 , 7 /6 , 5 /7 ,  y 
6 / 1.
■ ■• .............. ■■ ■ • • ■ v.     ■
Fittipaldi, vencedor 
enMontjuich
B A R C E LO N A , 29 (A lfil).- Gran triunfo del piloso brasileño Emerson 
Fittipaldi, con “ Lotus” , al vencer en el Gran Premio de España de 
formula 1, disputado esta mañana en Montjuich.
De salida ya se establecen unas posiciones que habían aparecido 
estudiadas en antemano. El sueco Ronie Peterson, con “ Lotus” hace una 
salida relámpago, y  toma el mando de la carrera. Detrás suyo, a escasos 
segundos, el escocés Jackie Stewart, con Tyrrell-ford” y en tercera 
posición, controlando a Emerson Fittipaldi, Francois.Gevert, compañero 
de equipo de Peterson.
En la vuelta vigésima, Cervert tiene que detenerse en su box, y 
Fitipaldl, además de pasar a tercera posición se ve libre de un enémigo 
molesto. Destrás de este grupo va otro formado por cuatro corredores 
que son, el norteamericano Rewsom, el francés Beltoise, el austríaco Niki 
Lauda y el argentino Reutemann. Cervert, después de su parada en los 
“ box” se reintegra en la carrera, pero ha perdido la posibilidad de figurar 
entre los primeros.
En la vuelta trigésimosexta, a causa de problemas en su rnotor, Ickx 
debe parar en su box perdiendo unos minutos precisos. Eri cabeza de 
carrera continua igual con Peterson seguido de Stewart y Fittipaldi.
En la vuelta 47 se produce fuerte conmoción en el circuito. Jakie 
Stewart, segundo clasificado no pasa a la linea de meta y llega 
posteriormente a su “ box” en donde opta por retirarse. Su Tyrrell tiene 
problemas mecánicos que no pueden arreglarse con rapidez, quedan los 
dos “ Lotus” de Fittipald i y  Peterson cominando en el carretera, y 
especialmente el sueco, con úna notable ventaja sobre su compañero dé 
equipo, Fittipaldi. En tercera posición figura el argentino, Reutemann, 
seguido de Cevert, de Francia.
La lucha por la primera posición se centra entre Petersorvy Fittipaldi, 
a quienes les separan aproximadamente 30 segundos, pero, estalla otra 
bomba. En esta ocasión la victirria ha sido Peterson, el cual'sé retira 
cuando apenas faltaban 10 vuéltas para finalizar la carrera, magnifica 
hasta este momento del piloto sueco.
F ittipaldi, que encabezaba la clasificación del campeonato mundial 
queda al mando de la carrera, aunque acosado de cerca por otro piloto 
sudamericano, el argentino Reutemann, de quien le separan apenas cinco 
segundos. Ei argentino, aprieta el acelerador intentando recuperar tiempo 
sobre Fittipaldi. Los cinco segundos se trasforman en 4-56 y en la vuelta 
siguiente, ya solo son 3-80. El m otor que había rodado muy regularmente 
bajo los mandos de Reutemann. acusa el esfuerzo y debe retirarse.
Fittipaldi, queda dueño de la carrera, ya que su mas inmediato 
seguidor es el francés Cevert, que se encuentra a más de un m inuto de 
distancia.
Fittipaldi, entra vencedor, y la ovación con que es acogido ha sido 
grandiosa, pues casi la dotación completa del buque escuela brasileño, 
‘.‘Vasco de Mello” , estaba en el circuito y en la tribuna de meta.
F IT T IP A L D I: “ H A  S ID O  U N A  
C A R R E R A  A N G U S T IO S A ”
El box del “Team Lotus”  era un auténtico carnaval.
Fittipaldi, abrazando a su esposa Maria Heleha y a su “ manager” Colin' 
Champpmann, dijo...
—Ha sido una carrera con final angustioso para mi. He terminado con 
la rueda trasera izquierda a cero de presión. A  veinte vueltas del final 
comenzó a perder aire, por eso entraba en las curvas y salía de ellas medio 
derrapando, sobre todo las que giraban hacia la derecha.
—íL e  hubiese alcanzado Reutemann, caso de no romper el argentino 
su motor?
—No lo sé... Lo cierto es que yo estaba muy incómodo con 
Reutemann pisándome los talones y yo con una rueda perdiendo aire.
—¿Ha sido d ifíc il ese triunfo?
-Ha sido muy d ifíc il, ciertamente. Petterson, Reutemann y Stewart 
son hombres siempre temibles. Ellos quiza han apurado más que yo, que, 
sabiendo que no tenia una mecánica puntera en extreno, he procurado 
conservar fuerzas y mecánica.
Evidentemente, este gran premio se decidió por pinchazos. Unos 
tuvieron con más fortuna que otros, pero de cualquier form a la victoria 
de Emerson Fittipaldi, ha sido lograda en una buena lid. A  lo gran 
campeón...
C LA S IF IC A C IO N
1. - Emerson Fittipaldi, Brasil, con “ Lotus” tiempo 1.48.18.70, 
promedio 157,489 Km /h.
2 . - Francois Cevert, Francia, “Tyrre ll” , 1 .49.01 .40.
3. - George Follmer, USA, “ Shadow” 1.49.31 .80.
4 . - Peter Revson, USA, “ McLaren” , una vuelta menos 1 .48.36 .70
5. - Jean Pierre Beltóis, Francia, “ B R M ” una vuelta menos 1.48.53.50
En la clasificación mundial, F ittipald i después de 4 pruebas, con 31 
puntos, aumenta su ventaja sobre Stewart, que cuenta 19.
I N C I D E N T E  E N  E L  " G R A N  P R I X "
D E  M O N T J U J C H
B A R C ELO N A , 29 (A lf il).— Cuando la esposa del piloto brasileño E m e r s o n  
Fittipaldi había subido al turismo en que ambos iban a dar la vuelta de honor al 
circuito de Montjuich, después de que Fittipald i venciera en la disputa del “ Gran 
Premio de España” , celebrado en dicho circuito, se produjo un incidente que 
soliviantó los ánimos.del público asistente, entre los que se contaban númerosos 
súbditos brasileños.
Al entregar uno de dichos afinionados brasileños a la esposa del campeón una 
gran bandera de su país, una persona, al parecer comisario de la carrera, pretendió 
arrebatársela, es de suponer que con ánimo de evitar cualquier posible accidente, 
pues el asta de la bandera era de considerable longitud.
Inmediatamente la esposa de Emerson Fittipaldi reaccionó airadamente 
agarrando con fuerza el asta de la banderai, mientras su marido se precipitaba en su 
ayuda para evitar que le fuera arrebatada la enseña. Tras un breve forcejeo entre la 
persona que pretendía quitar la bandera al matrimonio brasileño y éstos, >a 
bandera.quedó finalmente en poder de la señora F ittipaldi, mientras el numeroso 
público allí congregado abucheada duramente y a gritos al autor de la 
desafortunada intervención. ^




IE II SD imiH
E J E A  C O N M E M O R A  B R I L L A N T E M E N T E  
L A  F I E S T A  D E  S A N  J O S E  O B R E R O
Piensa un instante nuestro 
interlocutor amigo y responde sin 
titubeos:
—Una noticia al margen de la 
primera puede ser, el hecho de 
que se va celebrar en Ejea de ios 
Caballeros la pr próxima edición 
p r o v i n c i a l  del  C a m p e o n a t o  
Nacional de Albañileria.
—¿En qué fecha?
—No tengo la fecha exacta, 
pero SI te puedo asegurar que será 
dentro del próximo mes de mayo.
— ¿Otra noticia José Luis?
— ¿Otra? ... íAh, si! Hoy han 
salido para Madrid nuestra reina 
de las Fiestas y sus damas, al 
objeto de participar ataviadas con 
nuestro típ ico traje regional en la 
demostración sindical que el dia 
uno de mayo se celebrará en el 
Santiago Bernabeu, ante el Jefe 
d e l  E s t a d o  y m i l e s  de  
espectadores y telespectadores.
— ¿ C ó mo  habéis conseguido 
esto, amigo José Luis?
—Sin proponérnoslo. Fué la 
Obra Sindical de Educación y  
Descanso quien solicitó a través 
de nuestra Delegación en Ejea, 
hablamos con los componentes de 
la C o m is i ó n  de Festejos del 
A y u n t a m i e n t o ,  pa ra  ver de 
alcanzar una subvención para e! 
viaje, y  conseguimos el objetivo... 
Además, debo añadir que es la 
única población aragonesa que 
dijo SI rápidamente y  que puso a 
las chicas a disposición de la Obra 
S i n d i c a l  d e  E d u c a c i ó n  y  
Descanso.
—Cambiemos de tema, José 
Luis, Tu esposa y tu viajáis a la 
V i l l a  de Marmande. No hace 
much os  días asi lo hacíamos 
público en “AR A G O N /exprés” 
No obstante nos dejamos en el 
t i n t e r o  algunos nombres, que 
también van a Francia. ¿Puedes 
decirnos de quienes se trata?
—Bueno, además de los que tú  
m encionabas aquel dia viajan 
también Moisés Mena y su esposa, 
por parte municipal y por parte 
del C e n t r o  de Iniciativas y 
Turismo van su presidente Jesús 
R a m ó n  M e na  y . esposa,  su 
secretario, don Jesús Ladrero y 
esposa y el relaciones públicas 
don Julio Luci'a y esposa.
—Hablábam os, asimismo de 
cierta demostración industrial de 
Ejea de tos Caballeros en la Feria 
de Muestras de Marmande. Tú, 
como delegado de la Organización 
Sindical en la Comarca, ¿sabes 
que industrias ejeanas participan o 
exponen en Francia?
Solamente las que pueden 
t e ne r  en M a r m a n d e  ciertas  
posibilidades de comercialización. 
A s a b e r :  M a n u f a c t u r a s  
Agroíndustriales (M .A .I., S .L.); 
M o t o r  I bér i ca  S.A.; División 
“ Mainsa” ; “Alpuem a"; “Jema” ; 
“ El León” ; el Grupo Sindical de 
C o lo n izac ió n , a través de su 
explo tac ión  conservera “Cinco 
V i l l a s ”  y numerosos trabajos 
a r t e s a n o s  c e n t r a d o s ,  
principalm ente en muñequería 
sobre fieltro.
Este ha sido, pues, nuestro 
personaje y su noticia; bueno, 
noticias que tienen un gran interés 
desde nuestro modesto punto de 
vista. Muchas gracias, José Luis y 
a seguir siendo personaje y de 
grandes noticias.
A l acercarse el día uno de 
m ayo, festividad de San José 
Obrero, el mundo del. trabajo 
cobra legítima actualidad y salta 
c o n  a l e g r í a  a la pa les t ra  
periodística. Con Alegría porque 
es el dia en que todos cuantos 
t raba jamos tenemos algo que 
celebrar: nuestra fiesta. La de 
todos. Pero, ¿como va a ser esta 
fiesta? le hemos preguntado a 
don José Luis Ruiz Mendiz, 
Delegado Comarcal que es de la 
Organización Sindical en Ejea de 
los C ab al le r os ,  adem ás que 
concejal-delegado de tráfico de 
nues t ro  q u e rid o  y admirado 
municipio.
—Pues verás, hoy 30  de abril, 
víspera de la Fiesta del Trabajo, a 
la s  d o c e  de  la m a ñ a n a ,  
c o m e n z a r e m o s  a ce lebrar a 
nuestro Santo Patrón, San José 
Obrero, con disparos de cohetes y 
bombas reales, como anuncio de 
la festividad.
José Luis, que es un buen 
amigo nuestro y compañero en las 
lides informativas, a través de 
"A m a n e c e r” hace memoria y 
prosigue.
Dentro del mismo día que he 
señalado, a las siete y media de la 
tarde, en el Salón de Actos de la 
Casa Sindical Comarcal habrá una 
proyección  cinematográfica de 
l a r g o m e t r a j e  t i t u l a d a  " E l  
B o m b e r o  A t ó m i c o "  cuyo  
protagonista es el popular actor 
m e j i c a n o  M a r i o  M o r e n o  
“ Cantinflas” .
— ¿Y el día uno de mayo?
—A las nueve de la mañana, 
disparo de cohetes y bombas 
reales; a las 10, santa misa en la 
Basílica de Nuestra Señora de la 
Oliva, en honor de San José 
Obrero, a las once, en el Campo 
Municipal de Deportes de Luchán, 
p a r t i d o  de ba b a l on ces to  
femenino, entre los equipos Club 
Medina de Ejea e Instituto “ Reyes 
Católicos” de Ejea también, a las 
doce, y en el mismo escenario 
d e p o r t i v o ,  e n c u e n t r o  de 
baloncesto masculino, entre los 
equipos de Ejea O.J.E. y Ejea 
B.M.; a las doce cuarenta y cinco, 
en el Salón de Actos de la Casa 
S indical Comarcal, entrega de 
trofeos a los equipos ganadores y 
a la una quince, en el Club del 
Productor de la Casa Sindical, 
v in o español  a autoridades, 
mandos sindicales e Invitados.
—Y  ahora, al margen de la 
festividad de San José Obrero, 
¿qué noticias tienes en cartera?
«
El Tauste-Tudelano despertó 
una gran expectación en la 
comarca y ello se tradujo en un 
gran lleno en "Santa Ana". 
También contribuyó a ello el 
excelente tiempo primaveral que 
gozó Tauste en la víspera de sus 
Fiestas Patronales el jueves 
pasado.
A excepción de Santos, que 
estaba aquejado de gripe, el 
T u d e lan p , presentó su mejor 
alineación, ya de salida, Sin duda 
qui so,  Rosendo H ernández
CON UN JUEGO ALEGRE Y EFIC A Z EL EQUIPO 
LOCAL VENCIO JUSTAMENTE AL TUDELANO
i
Tiras el triunfo sobre el Tudelano vino la entrega del trofeo de manos de 
don Roberto Peña que acogieron con gran alborozo los jugadores del 
Tauste mientras recibían una ovación de gala.
Laborda haciendo entrega de un
recuerdo por el que se viene a 
perpetuar la memoria de los 
j u g a d o r e s  d e l Tauste que 
fallecieron como consecuencia de 
un trágico accidente de carretera: 
los llorados Marín y Clavero. 
“ Z a r a g o z a  D e p o r t i v a ” y 
“ARAGO N /exprés” quisieron 
testimoniar de este modo su 
profundo dolor que causó tan fatal 
desenlace.
sorprender a los, por fin, avezados 
jugadores gualdinegros, pero no lo 
consiguió porque allí estaba el 
Tauste , tesonero siempre, el 
c o n j u n t o  e n t u s i a s t a  y 
experimentado desde hace pocas 
jornadas y la mano maestra de un 
preparador consciente de su 
responsabilidad direccional, que 
supo llevar el partido como al 
Tauste le convenía para alzarse 
con un triunfo tan legítimo como 
espectacular. Julio Diez estuvo 
extraordinario en su papel. Supo
hacer cambios muy oportunos y 
mantuvo en línea de juego a 
hom bres como Moisés, Toni 
Cortes, borente, López-Sevil, 
Baleta y Pallarés, que sin duda 
alguna fueron el alma de lai 
victoria, especialmente Moisés y 
Toni Cortes en la zaga, borente y 
bópez-Sevill en la media y Baleta 
y Pallares en la delantera, que 
fueron los autores materiales del 
tr iu n fo  taustano , sobre un 
tudelano en el que jugaron 18 
jugadores, para un partido nada 
mas que aceptable, teniendo en 
cuenta su categoria nacional
En el Tauste, sin embargo, 
todos rayaron a gran algura, 
incluso los sustituidos en razón a 
la táctica que se vió obligado a 
emplear el "mister" taustano. 
Buen fútbol el del conjunto de 
"Santa Ana" que supo resolver 
con  b a s t a n t e  fac ilid ad  y 
personalidad fu tb o lís tica  el 
escollo que suponía el encuentro 
con el Tudelano. Marcó primero 
el equipo de la Mejana, por 
mediación de Baldero, cuando 
transcurrió el minuto 25 del 
primer tiempo y empató Pallarés a 
los 4 minutos de la segunda 
mitad, para conseguir Baleta poco 
después un bello gol de cabeza y 
empatar 12 minutos mas tarde el 
Tudelano a través de Hidalgo, 
mientras avanzaba el tiempo y ya 
se pensaba en el empate, pero fué 
nuevamente Baleta quien -marco 
para resolver el partida a favor de 
su equipo con un gol sensacional
en el minuto 41 del segundo 
periodo.
Quizá el Tudelano, al ver a un 
Tauste , con fu e rza , fondo, 
va len tía , eficacia y ganas de 
victoria, renunció a un fútbol de 
mayor presión y retiró a sus 
mejores hombres, pero que conste 
que ello no va en detrimento del 
Tauste; muy al contrario, los de 
"Santa Ana" impusieron su ley y 
con ella ganaron el "pleito". 
¡Enhorabuena, amigos!
Momentos antes de comenzar 
el partido, que arbitraron muy 
bien bópez Roche y Terraz 
Montolar, "ARAGON/exprés" y 
“ Zaragoza D eportiva" quiso 
hom enajear con un sencillo 
recuerdo y a título pòstumo a los 
jugadores que fueron del Tauste. 
M arín y Clavero. Después, se 
guardó un minuto de silencio y 
comenzó el partido. Y al final del 
mismo, el Trofeo Fiestas de Abril 
1973, que donaba Austin Autolot 
(" S a n ta fe ” ) a través de su 
Director de Ventas y Directivo del 
Real Zaragoza, don Roberto Peña, 
fue  entregado al capitán del 
Tauste Navarro, mientras una 
cerrada ovación salía del público 
puesto en pie.
Y poco más tarde, el Club 
Deportivo Tauste ofrecía un vino 
de honor a todos los jugadores 
que habían intervenido en el 
partido, directivos, entrenadores e 
invitados, con lo que se puso 
punto  f inal  a la gran tarde 
futbolística taustana.
AUTENTICA MANIFESTAaON DE FE
E L  PUEBLO TAUSTANO RINDIO EMOCIONADO HOMENAJE 
DE AMOR A LA VIRGEN DE SANCHO ABARCA
Pocas veces ha gozado la villa 
de Tauste de un tiempo tan 
propicio a una íntegra celebración 
f e s t e r a  c o m o  el que  está 
disfrutando este año para sus 
tradicionales y no menos sonadas 
Fiestas Patronales, dedicadas a 
h o n r a r  a N u e s t r a  M a d r e  
S a n t í s i m a ,  la  V i r g e n  de 
Sancho-Abarca.
El camarín de la Señora de los 
taustanos, hecho ascua de oro y 
de luz, se asemeja a un imaginario 
pórtico de la gloria, ante el que las 
piadosas almas de Tauste vuelcan 
sus penas y sus alegrías para 
recibir la caricia espiritual del 
consuelo y la gracia de su Patrona
CAJA RURAL
AGRICULTOR, GANADERO; U T ILIZ A  TU CAJA RURAL
C elest i a l .  C án t i co s ,  rezos y 
sol lozos hemos escuchado a 
nuestro alrededor, cuando una 
Salve silenciosa se nos iba de los 
l ab ios ai dictado de nuestro 
corazón cincovillés. Santa María, 
luminaria espléndida y floresta 
perfum ada, en estos sus dias 
grandes,  no c ono ce  lugares 
vacantes en su recinto; todo está 
lleno, abarrotado. Y  es que Tauste 
esta Intensamente enfervorizado y 
sens i b i l i zad o con los actos 
dedicados a su “ Virgencica” La 
siente entrañablemente” , desde el 
mas grande hasta el mas chico, 
desde el más humilde hasta el mas 
potentado; desde el que reside 
den la villa permanentemente y 
hasta el que lejos de ella vive y en 
estos días vuelve. Los taustanos 
son asi, giran unidos en torno a su 
mejor protectora y abogada. Por 
ello presenciamos conmovidos, la 
de voc ión  que profesan a la 
milagrosa imagen aparecida. Fué a 
través de la .gran Salve, que en el 
ocaso de la tarde el dia 26 se 
celebró ante el fulgurante camarín 
de la Virgen taustana. La salve de 
Eslava, que interpretó el Coro 
Parroquial que dirige Anita Larra 
puso en tono de sublime categoría 
angélica en el templo y después, la 
apretada masa de fíeles, taustanos, 
cantó los Gozos de la Virgen para
dar paso a una misa vespertina, 
que celebró Mosén Desiderio, cura 
párroco de la villa. Y  en lugares 
p r e f e r e n t e s ,  e s t u v i e r o n  
presidiendo el Ayuntam iento en 
cuerpo de comunidad encabezado 
por su alcaide, el ilustrísimo señor 
don Lorenzo Simón García; el 
Esclavo M ayor, don Antonio  
Longás y otras autoridades y 
representacinenes de la localidad. 
Igua l  f e r ve r  y piedad supo 
expresar Tauste cuando al día 
siguiente conmemoró la festividad 
de Nuestra Señora. La Virgen dq 
Sancho-Abarca, la misa solemne 
que presidió el Ayuntam iento en 
p l e n o ,  a r r o p a d o  por  una  
incontenible masa de fíeles, fue 
c o n c e i e b r a d a  p o r  v a r i o s  
s a c e r d o t e s  de la co ma r ca ,  
ocupando la Sagrada Cátedra el 
reverendo padre, don Jesús Borao. 
Y  po r la t a rd e ,  el desfile  
procesional de la imagen de la 
V i r g e n  de  S a n c h o - A b a r c a  
c o n s t i t u y ó  u n a  a u t é n t i c a  
manifestación popular de fe y 
entusiasmos maríanos, siempre 
renovados y siempre aumentados. 
El pueblo estaba allí, aclamando a 
su Patrona, espontáneamente sin 
convocatoria previa. Tauste y sus 
prest igiosas au toridades han 
renovado su fe. ¡Enhorabuena, 
taustanos! .
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FIESTA DEL LIBRO
S E  C O N M E M O R O  E N  G A L L U R  C O N  U N A  
F E L I Z  I N I C I A T I V A  D E  L A  C A J A  D E  
A H O R R O S  D E  L A  I N M A C U L A D A
En España se lee poco y, por desgracia, Gallur no es una 
- excepción en la regla. Es cierto que la vida moderna, que nos 
somete a un ajetreo desaforado, deja poco resquicios para la lectura 
y, en cierta forma, es lógico que esos ratos “ muertos" de nuestra 
vida cotidiana se dediquen a la discoteca, al cine, al baile o al 
deporte. Pero la lectura... -te ”
Quizá dentro de algunos años, cuando los chicos que ahora 
articulan sus primeras palabras lleguen a la mayoría de edad, habrá 
variado la fisonomía de España y el Infinito goce espiritual que 
produce la lectura de un libro, no será patrimonio de unos pocos 
sino placer de todos. ' . ■
Hasta entonces, bien está que se hagan todos los intentos 
posibles para desppertar la afición a los libros y no cabe duda que 
la iniciativa de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de ofrecer un 
libro a todos y cada uno de sus imponentes, significa una eficaz 
aportación a la empresa de la cultura.
■uí, en Gallur, el éxito fué rotundo formándose largas colas en ciñas de la entidad para recoger los libros de obsequio, libros que esperamos sean semilla fecunda que incremente el amor hacia la lectura.Sin embargo. es necesaiiu que no quede ahí el intento. 
Entendemos —y ya lo hemos dicho otras veces en estas columnas— 
que es necesario que por nuestras autoridades se hagan las gestiones 
necesarias para dotar a nuestra villa de una Biblioteca Pública en la 
que los jovenes y los menos jóvenes puedan satisfacer su curiosidad 
y su anhelo de saber. Porque si no les damos los medios, si no 
ponemos a su alcance los libros, si no tentamos su curiosdad 
¿cómo vamos a esperar que amen una cosa que no conocen ni 
pueden conocer? .
Felicitamos a la Caía de la Inmaculada por e esta iniciativa, pero 
hagamos un esfuerzo para que la próxima Fiesta del Libro la 
podamos conmemorar en Gallur con la inauguración de una 
Biblioteca Pública. Cuanto más amplia y datada, mejor que mejor.
AO N  ES POSIBLE E L  ASCENSO
A  C O N  U N  P O C O  D E  S U E R - J E  Y  L A  C O L A B O R A C I O N  D E  T O D O S  N O 
^  S E R I A  D I F I C I L  J U G A R  L A  L I G U I L L Á  D E  P R O M O C I O N
Cu?ndo pergeñamos este co­
mentario — en la tarde del sába­
do—  todavía no se ha ventilado 
ei mteresante partido que deben 
disputar ei Juvenil de Barbastro 
y nuestro equipo representativo. 
Aunque la lógica no sirve en el 
fútbol, es muy posible que el 
Gallur consiga puntuar en este 
encuentro; pero cualquiera que sea 
el resultado, nuestras probabilida­
des de ascenso o, por lo menos, 
las de jugar la bromociÓn no ha­
brán desaparecido.
Decimoq esto porque en este 
«sprint» final, el Gallur tiene sus- 
tsncicsas ventajillas. De las cua­
tro jornadas o partidos que nos 
separan del-desenlace, tres encuen­
tros ha de disputarlos nuestro Club 
en su campo, por lo que son muy 
amplias las probabilidades de que 
sume seis puntos más a su cuenta.
Solamente ha de despiezarse a 
Huesca para enfrentarse con el At­
lético de aquella ciudad, y estV 
partido, aun cuando tenga pro  ̂
nóstico casero, también podría in- 
c1‘‘narse hacia nuestros coíc«res, 
con lo que nada menos, que ocho 
puntes se sumarían al acervo ga- 
Iliirano. Todo esto, repetimos, son 
soló cabalas y sueños; pero no 
cabe duda oue tienen una amplia 
base de realidad.
Ante estas halagüeñas persoec- 
tivas, nes sentimos en la obliga­
ción de hacer un llamamiento a 
cuantos de úna forma u otra están 
implicados en el fútbol local, para 
an^ ponn^n servicio del Gallur 
toda su ilusión y su esfuerzo>. un 
esfuerzo que puede verse recom­
pensado con el ascenso automático 
o, por lo menos, con un puesto 
para disputar la promoción. Mere' 
ce la pena, ¿no?
Hay que reconocer oue oor 
parte de la Oírectíva y del entre­
nador, se hace todo lo posible 
para consenuir esta meta. « así se 
han incorporado a la plantilla tres 
muchachos que han cuajado bien 
y que nan devuelto la alegría a> 
ios, un poco decaídos, aficiona­
dos. I^os referimos a Somalo, La- 
tórre y Borgoñon. quienes en los 
partidos en que han intervenido, 
han dejado clara ‘muestra de su 
clase. Lo bueno del caso es que 
cuando hayan «encajado» mejor en 
el equipo, su rendimiento es pre-
Somalo, Latorre y Borgoñón, tres promesas del actual Gallur.
.visible que se incremente en un 
elevado porcentaje.
Estamos convencidos de que s¡ 
todos cumplen con su deber y no 
regatean sacrificios en este último 
envite, acabaremos la temporada 
con nuestros objetivos cumplidos 
o. por lo menos, tendremos la 
gran satisfacción de haberlo inten­
tado, que, a fin de cuentas, es
lo que interesa. Un empuión más, 
pues, y a ver si conseguimos de­
volver al fútbol gallurano la ale­
gría y popularidad que alcanzó en 
ios tiempos en que militaba en 
Tercera División.
Y ahora, con el campo nuevo 
a punto de estrenar, calculen us­
tedes la oue se podría organizar. 
¡Hala, Gallur!
Las CHimENEAS MDEBEN de PIE
» A S I ,  CON MUCHA PENA Y POCA GLORIA, CAYO LA DE LA V IE JA  AZUCARERA DE GALLUR
Por eso, el 16 de abril, de 1973 fue un día triste 
para nosotros. A media mañana, cuando un maravi­
lloso sol de primavera vivificaba nuestros campos y 
alegraba nuestro corazón, se oyó un ruido seco 
hacia la parte de la Estación y apareció una 
pequeña grieta en el tercio superior de la vieja 
chimenea. El ruido se convirtió en estrépito y la 
parte superior quedó desprendida del tronco. 
Durante unos segundos y antes de caer para 
siempre se mantuvo en eí aire en un afan 
desesperado de sobrevivir.
Por último el estrépito se convirtió en estruendo 
ensordecedor, el familiar humo negro que la 
coronaba el humo del trabajo, se tornó en ese otro 
grisáceo de la dinamita, de la destrucción, y la vieja 
chimenea se desmoronó convirtiéndose en un
m
Estaba sentenciada a muerte. Hace algún 
t i empo,  el r e n d i mi e n t o , los costos y la 
productividad y esos otros monstruos que rigen el 
m ateria lism o industrial, paralizaron el alegre 
quehacer de unas máquinas y de la noche a la 
mañana bor raron de la vieja chimenea el 
multiforme penacho de humo que la coronaba y 
que era su orgullo y la razón de sus existencia. 
Estaba sentenciada a muerte.
Para los que no han nacido bajo este cíelo 
gallurano la desaparición de la vieja chimenea 
apenas tiene importancia, y hasta es posible que 
piensen que nuestra insistencia sobre el tema es 
exageradilla. Sin embargo, para nosotros, para ios 
de aquí, formaba parte de nuestra vidas y era 
también parte integrante y fundamental de nuestro 
paisaje. ¿En Gaüur?... L a Vziir.^ra ia .
informe montón de cascotes. Pero cayó y murió de 
pie, como mueren los valientes.
Ahora los ga llu ranos estamos un poco 
desorientados. De nuestra vida cotidiana y familiar 
ha desaparecido "algo" muy querido y aunque 
sabíamos que estaba sentenciada a muerte la 
verdad es que la desaparición de la vieja chimenea a 
todos nos ha supuesto una pena muy honda en el 
corazón. Pero...
Pero unos caen, otros se levantan y la vida sigue, 
quizá, algún dia, otra chimenea más alta, mas 
bonita - fru to  de nuestro esfuerzo y de nuestra 
voluntad de progreso- se alzará orgullosa en el 
paisaje gallurano reemplazando a aquella otra que 
cayó y murió de pie en la mañana del 16 de abril 
de 1973 cuando un sol cálido y primaveral 
vivificaba ya los campos de nuestra huerta.
DESDE LA 
CALLE BAJA
•  UNA ESTAMPA
f a m i l i a r  q u e  
d e s a p a r e c e
; Desdé : m  m t  i p r im e ra
:;-rnìrè,dà;-';d^ -ias,.mañáñás-; ■ 'erai'-l
' ::p:5;ra.’ l a ; ' ; Ma' i'az'úcárera.
• ém u  i  a; á Ita.; fu e rte - :  y. sÓU ta rla , - 
^c lo m ln sn d ó rsu  co n tó rn o  y aparecía  
co rónad á  p o r un-: p a ra rra yos  que, , 
e fic ie n te  o nò, e é rv ía  para fra n - l 
qu iÚ zár s los ha b ita n te s  de su ' 
Vecindad lo s  díp's de to rm e n ta .
D u ran te  mucho.s. años ha s id o  
. v ig ía  de la loca li'dad. y su s ilu e ta  
c a ra c te rís tic a , rem atada en el buen 
t ie m p o  p o r  el n id o  de lá c igüeña 
y -e n  to d a  éooca p o r bandadas de 
pa lom as, rec lam ó d u ra n te  m uchos 
.. ?ñós la  ¿ tención de lo s  ga llu ranos. 
Pero , en re a lidad , no se rv ia  para 
pE'da y la*? cosas que no s irve n  ni 
u t i l id a d  deben abandonarse.
,. S in  em bargo, te n ía  « fuerza»  
para los ga ilu ra n cs  y cuando, hace 
u n o s  d ías , se que m aron  unas rue­
das v ie jas  y  e l hum o v o lv ió  a co­
ro na ría  m uchos, o jos  ga llu rano s se 
hum ede c ie ron . T am b ién  ha d o lid o  
la fa lta  de, p ropaganda y ja ve rdad  
es q u é :'h ó s  h u b ie ra  gustado que 
T V . , E.- de ja ra  constancia  en sus 
cám aras, de: ésta sen tid a  dem o­
lic ió n .
Péfó: .aquí - ya. estam os acostum ­
brados a ve r desaparecer «cosas» 
im p o rta n te s . N o . hace m ucho, los 
.puentes sobre él E b ro  y. e l Canal 
deT: v ie jo  fe r ro c a r r il de Sádaba a 
.G a líu r, que ta n tís im o  co s tó  con­
s e g u ir , y tan  poco d e s tru ir . Puede 
decirse  que apenas queda ves tig io . 
:>,de # o  que fue  ;un,a e tapa de pros- 
; pe rídád . .parja nuestra  , v il la ;  Pero .
: deL, n o so tro s  dépendé  fo r ja r  o tra  . 
:aué sítía;:. m a n te n ie n d o  ,el p re s t ig ió  
■':dé :'G'á|lur.-
;: vv;Y '¿.s f : p ié tisp  p u é  ;Vé's'-'pósiÓ l.e' !
que ; lá ; desaparic ión  dé ia ñ to s  re-;
;; cuerÓÓ's de., ' ártteriores- etapa$-'-.dé.-- 
;désérrc:l!Ó,. :Sé cóm o la semUía 
: : q u é ‘ tanib .ién .desaparece . para con- •
• v e rtirse - en á rboL  Y . si ,1a .sabemos 
. té r t í líz á r  ,,cón nüéstró ; esfuerzo, 
rb.uéstrÓ .tra b a jó ,;yv  n u e s tro , a m o r fa  , 
tendré-!'';
:Ymos;!:;áófc!óS^^ qüe- nuey.ás • em'pr'esás ;
fáóftie'S':- fi.órecér.án'.--én.nué'sfro ,p a i . 
Lpá'je;;|'.:Dé;;- :.Óos.ó'tcQS:,.v.'de,Réri:de.-
UN GALLURANO
FOTOGRAFIAS DE 
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